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I M P R E S I O N E S 
L A S O C I E D A D E C O N O M I C A 
D E A M I G O S D E L P A I S 
El asesinato de don Felipe Fer 
dez y Díaz Caneja. promi 
nte personalidad de la c í e -
nla española, honrado e incansable 
luchador y padre de cinco cuba-
nos produjo ayer honda conmo-
ción en toda Ja ciudad. 
El crimen no obedeció al arre-
bato de un mal momento, sino que 
cavido para afiliarle a algún co-
mité político o a alguna asociación 
proletaria. 
En su 1.32 aniversario 
La fecha del 9 de Enero es, cada 
año, la mejor oportunidad que pue-
. den disfrutar cuantos se interesan y 
En los mismos periódicos donde preocupan por la altruista labor edu-
- i j J C J — - cacional, tan beneficiosa como pre-
se resena el crimen de don helipe cisa para lograr el anheiado progre-
Fernández, cuya impunidad to- ) so aue la juventud estudiosa y por 
d . . ^ • i -1 ! ende la patria del futuro merecen, os presienten, se estampa la no-,cruzada en que la benemeritísimu 
ticia de que el señor Fiscal de la j Sociedad Económica de Amigos del 
K v * j l U - k ^ ^ ^ .Áfi 'Pa.U mantiene y acrecienta un record Audiencia de U Habana ha solí- loable y ejempíar 
•cedido de una preparación citado catorce años, ocho meses y Llegada la fecha en que tan pres-
tue prec v i r-l „• I j ; _ j „ j , f„I^r^^1.^i .,_ itigiosa v útil entidad conmemora ei 
cuidadosa y adecuada. El crimen,, un día de cadena temporal para un ¡ aniversario de 8U fundación en la 
ún se desprende de las prime-1 infeliz italiano que, enfermo, ham-| Habana, celébrase con una interc-
segun i - ' i k v ^ r , f « ^ J „ T A - K C - r . , J : - i san t í s ima y confortante velada la 
ras investigaciones policiacas, es bnento. vejado y perseguido dis-j .ubilosa e /emér ides c„al anoche 8e 
orimera manifestación de pis-lparó bajo el impulso de esos cua-,nos br indó en su local de Dragoneo 
T l L L i n cubano De ahí que la ¡ tro motores infernales su arma d e | j 2 ; . a l efffto invadido por una sim-
lolensmo cuudnu. t/c a i . ^ « i • i j n Pática falange estudiantil, en la 
larma se sumara al dolor que pro-: fuego contra un legislador, no He-1 que se veían grupos de escolares 
¡ L o U fatal noticia. gando a matarlo ni a herirlo de1 rePres«ntando distintos estabio-
dujo la i d i d i uuiiv,i«. i i r1 j J i cimientos de instrucción que sos-
El pistolerismo es un mal que | gravedad. Contra este desgraciado, tiene la sociedad Económica de Ami 
^ n d i ó en España con tales raí- la Ley caerá implacable. No es e08 ^ } ™ * ' c ™ ™ f 
préñalo en L-spana ^ r presentación del Profesado de di-
ces que necesitó el Directorio usar lebrero, no es político; su tortuna chas fundaciones y un público uu-
*nA* su energía para arrancarlo se reduce a la ropa que lleva meroso y selecto 
loaa su cuc ig ia r r- -> Ocuparon la Presidencia del acto 
de cuajo. encima; no es siquiera asesino; íios ores. Fernando Ortiz, José Luí - i 
Y «i así aconteció en España!¿qué títulos puede aducir para Vidaurreta. Diego Tamayo, Enrique" 
i si asi c»v,v/ •,. , , , . . j . j j m«- Roig y Luciano Mart ínez, quien a 
donde la pena de muerte jamas I merecer la benignidad del Mims- pOCO de iniciada la Velada cedió su 
A^á ¿e aolicarse y donde los in-! terio Fiscal, la benevolencia de los sitial al General Gerardo Machado. 
acjv uc apiiv-t. j ' t i i i " J i C" electo Presidente de la Repúbl ica . 
dultos sólo se conceden por v í a I Inbunales, la compasión del L j e - ; E1 secretario ee . la Corporación 
de excepción el día del Santo dellcutivo? En un momento de honda Di- Luciano Martínez, dtó lectura 
Rev, iqué. no habrá de suceder j amargura y suprema desespera-
aquí donde no hay Santo que no ción apretó el gatillo de un revol-
tenga su día ni día que no tenga \ ver, y por ese acto tan simple que 
su indulto? !a muchos les ha valido en Cuba 
" . , • . j i • • J* „ c i a n o marunez aporto a su tranajo 
El ochenta por ciento de núes-j gloria, preeminencia y dinero y a fué escuchada con evidente in te rés , 
tros males—lo hemos dicho en casi nadie la cárcel, el pobre ita- siendo justo recomendar el estudio 
de tan sugestivo folleto a cuantas 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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G a r l a s d e B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Especia! para el DIARIO DE LA MARIN\. 
M E D I T A C I O N E S F A C I L E S 
L A POESLl I>E L A RESIGNACION fuetes evpuestos no pueden ser pan 
é l . Dos pesos, tres, diez, cien pe 
sos.. . 
La madre que lo lleva de la ma 
no, lo haee caminar, para que » 
dé cuenta de que \ & aparada. El 
En este compartimento del tren 
| Tan cinco personas. Yo no me cuen-
to entre ellas, pues no he podido 
i dormir en toda la noche y me sien-
to ser una cosa relajada, blandnz- ^ 0j¡os del chico lia caldo una som 
c«, babosa y sin forma humana. Es- .bra . Ha visto entrar a la juguete 
toy t irado en el asiento. i r í a a otros chicos que iban sonr íen 
L o único que se me ha desarro- tes y contentos. 
liado es el sentido del oido. Perci-1 —Mamita , c ó m p r a m e diez de bo 
bo los traqueteos del tren, el cruj í - ¡ l i t a . . , 
, , j i V n i X i r c r n i n n r T r n u t i m n .do del convoy que hace gr i tar a litó L a madre ha l lorado. La alegr. 
H j U A N IUiNíj, S t D A r ü R T E R M I N A D A L A D I N A S T I A maderas- Pero 10 que n , á s esCT,cho « w pequeño h» sonado « 
es l a Tocecita fina, infant i l , <le una su co razón . 
D E CHING Q U E F U E F U N D A D A E N E L AÑO D E 1 6 4 4 nionja que 86 ac<,rca 31 inedio sisl0 m chico ha p^ tovtado compra 
Paree© que temiera hablar como nos- j algo para ver de cerca las locomoto 
otros y su voz parece la v ib r ac ión ' ras, los triciclos, los fusiles de a i n 
CON L A R E N U N C I A H E C H A P O R E L NIÑO E M P E R A D O R 
a la "Memoria Anual" , correspon-
diente al año 1924, en el que la So-
ciedad ^'Económica de Amigos del 
País cumple los 132 años de vida 
fecunda, m i l veces loable. 
La copiosa reseña que el D r . L u -
ciano Mart ínez apor tó a su trabajo 
otra ocasión—se entidades y cuantas personas gusten 
i conocer la excelencia v amplitud de 
fe cree que hoy mismo el Presidente Ebert encargará al 
doctor Luther de formar Gabinete y que en el caso de fallar 
esta nueva tentativa, será encargado el socialista Muller 
S E R V K I O RADIOTBLDGRAFICO D E L "DIARIO DE L A M A R I N A " 
de una campanita de plata. . . | comprimido. Los ha tocado, en u i 
Esa voz parece salir de una gar- i descuido de la madre. 
^ganta in fan t i l . Se ha acostumbrado j Diez centavos de b o l i t a . . . : 
I tanto a la res ignación que su expre-i —Mamita , ¿quión compra esos j i 
¡ s lón es t ímida , menuda, como para ! guetes que hemos visto? 
• que no d a ñ e el oido. Sin embargo, L a madre ha enjugado una lágr i 
KL \ I Ñ O EMPERADOR RSirAIT 
TUNG FIRMO D K F I M T I V A M E N T E 
SV ABDICACION 
PEKIN, Enero 10. 
El nlfio emperador Heuan Tung ne 
vió obligado a firmar la renuncia 
hace algunos dias de su t i tu lo , sin 
valor, de Emperador de China y a 
sn derecho a mantener dentro de 
los recintos preservados de la ciu-
dad prohibida toda la pompa y las 
ceremonias de la antigua corte man-
chó, con lo cual termina la d inas t ía 
de Chlng fundada en 1644 por el 
E L DR. STRESEMANV VENCIO A L ^ lo qUe meior P ^ b o «*" la radian nía 
liza la Sociedad Económica, 
lo tienen en Cuba los in- en verdad de toda suerte de alaban-
zas y de la más amplia protección1 EL PRESIDENTE EBERT ENCAR-
debe a que el liano irá a encerrar su dolor en 
Cedido Penal hace ya muchos años lobreguez de una galera. 
, . I ' c l - J ' J .. •'-1 la redentora obra cultural que raa que prarticamente esta en suspen- ¿e olvido de que ^ 1 aerecho, liza la Soc.edad Económlca d¡sna ] 
so. No se aplican las leyes coerci- a tirar 
tivas. No hay crimen que se juzgue ' muñes, los matones, los políticos y 
como se debe. La Ley, por otra ahora los pis toleros; en una pala-
parte, se venga de las burlas debra , casi todo el mundo, menos 
que es objeto triturando a algún I aquellos para quienes el Código 
infeliz dejado de la mano de Dios ^establece las eximentes y las ate-
que no fué lo suficientemente pre-¡nuantes. 
P O S T A L E S B A R C E L O N E S A S 
cooperante. 
| La lectura de la Memoria Anual 
fué premiada con largos aplausos. 
Seguidamente, el Dr . Fernando Or-
tiz procedió a la entrega de premios 
1 a los alumnos sobresalientes de las 
i Escuelas que sostiene la Sociedad 
¡ Económica y la del premio "Luz 
¡ Caballero" otorgado —en concurso 
. de mér i to s—a la Profesora señor i ta 
JFlosalía Betancourt y Aguilera, e.' 
' número 1 en el Escalafón de las 
GA LA FORMACION DE í iOUIER-
NO A L D R . L U T H E R 
BBIRLIN, Enero 10. 
E l Presidente Ebert, en una con-
versación sostenida ayer, mani fes tó 
que es muy probable que hoy al me-
diodía encargue al doctor Luther, 
actual Ministro de Hacienda, la for-
mación del nuevo Gabinete, partien-
do del principio de que está autori-
CAXCILLER D R . M A R X 
B E R L I N , Enero 10. 
E l doctor Stresemann venció en la 
lucha por la representac ión parla-
mentarla al doctor Marx, después de 
un continuado esfuerzo de sordidez 
y tenacidad. 
te m a ñ a n a de primavera. Esa cam-
panita de la garganta es una poesía 
de res ignación cristiana. 
E L NEGRO QUE SALUDA 
E L GUANTE BLANCO 
LAS NEGOCIACIONES F R A N C O - ¡ q u e valga, eso hombre es ol negro 
ALEMANAS SE REANUDARAN E L ' Violeta. Invierno v verano cubre 
PROXIMO LUNES i , . - L. 
I parte de su fronda capilar con un ran 
PARIS. Enero 10. cho sin copa, por donde se asoman 
Tredenlenbourg, Presidente de la ¡ las motas entrecanas de sn cabeza 
Delegación Comercial alemana y el h i rsuta . 
Muy correcta la vendedora de guai 
tes. Ha llegado una dama y no l i 
ha saludado. I^r ha podido anuí 
guantes blancos de gamuza, con ut 
Si en m i pueblo hay un hombre i tono airado, 
— ¿ N o le he dicho numere^ seis 3 
miembro de la misma Von Houb-
mon, llegaron a eeta ciudad ayer a 
las 11 y probablemente el lunes se 
r e a n u d a r á n las conferenciae con los 
Delegados franceses. 
CN HOMBRE DE CIENCIA SE SU1. 
CIDA PARA PONER F I N A SU 
MISERIA 
Tiene el talento do v iv i r em-
briagado. Ha perdido el habla. Mo-
dula palabras ininteligibles. Pero a 
cuarto, y usted me trae seis y trei 
cuar tos . . . ? 
Y se ha sacado el guante con vio-
lencia. L a pobre vendedora ha mos-
trado su carita de pecadora. 
La dama altiva ha hecho un ges-
to de disgusto al no ser bien inírr-
pretada. l ia vendedora ha disimula-
sonreir no le gana n i un agente de I do i r a l depósi to, pero a ido a lio-
Maestras Públ icas de Holguín . con'zado o c a l m e n t e para contar con la 
lOi PAISAJISTA DOMINGO HAMOS.—SI EXPOSICION. 
SENTADA EN E l i M I SEO ,DE MADRID 
HA REPHE 
Joven muy joven, con la misma 
cara infantil y serena de los bue-
nos tiempos idos, (cuando juntos 
comenzamos ' hacer l íneas en la Es-
• uela Profesional de la calle Dra-
gones "San Alejandro") , una ma-
ñana se me presenta Domingo Ra-
mos aquí en Barcelona, a verme. 
Ya yo sabía por la prensa espa-
ñola del triunfo de su obra en la re-
ciente exposición quo de ellas hizo 
en el Museo de Arte Moderno. Domin 
fco Ramos es el primer pintor cuba-
no que recibe la honrosa dist inción 
de que haya un cuadro suyo en ese 
Museo, adquirido por el Estado Es-
pañol. 
Mientras en charlas particulares 
tenemos los cubanos que mitigar o 
desvanecer la t r i s t í s ima opinión quo 
nuestra divertida republiquita me-
rece a muchos extranjeros, hombres 
ton o Domingo Ramos a dignifican 
hasta obtener para ella honores tan 
patentes y permanentes como el de 
que figure la obra de un talento 
cubano en un Museo Nacional de Es-
paña. 
Como la política, el cine, las cró-
lüeaa policiales y el deportu repiten 
constantes hechos gloriosos, la vida 
de nuestros artistas e intelectuales 
es olvidada prestamente. Así quie-
to recordar a grandes rasgos que 
Domingo Ramos nació en Güines ha-
fe algunos años—no muchos.—Oo 
tuvo a los 16 primer premio en pai-
saje. Marchó al extranjero sin el 
apoyo oficial por cuatro años . Su 
exposición de paisajes al regreso en 
la Cámara de Representantes, el 
apoyo de ese amigo de los artistas 
Que se llama Manuel Rivero (en 
aquel entonces Representante por las 
villas) y seis meses de luchas, cos-
tó conseguir a d o m i n g o Ramos una 
beca por cinco año. Trabajó eficaz-
mente, llevando a cabo tres exposi-
oones en Asturias, Barcelona y Ma-
i _orca, obteniendo los más encomiás-
oa elogios de la prensa. 
sas, como Domingo Ramos. Unos mt>-
24 años de servicio a la enseñan-
za; la medalla de plata de este mis-
mo premio correspondió a la alumna 
Hortensia Angulo, que cursa el 60 
grado en la Escuela núm 
gü ín . 
El desfile por ante la Presidencia. 
cooperación del Partido Populista o 
sea con la fracción derecha de ese 
partido. 
El"Lokal Anzeiger" estima que el 
5 de Hol-'^<>ctor Luther fo rmará el Gabinete 
¡sin la sanción oficial con los Popu-
listas y que quizás pueda llamar a 
de los alumnos premiados para recl- su lado a 
ses bastaron a Ramos para renovar ;bir s"s diplomas y medallas de ma-j clonalistas. 
su bagaje ar t ís t ico . El DIARIO le 
luindó generosamente sus salones 
para que colgara en él su ylnltlma 
producción qut» i nauguró el Presi-
dente Zayas. En esta, la más com-
pleta, en donde figuraban trabajos 
de mayor t amaño .qu'ídó consolida-
da la fama de nuestro más joven y 
emocional paisajista. 
Domingo Ramos vende siempre. 
Quien diga que Cuba no e9 merca-
nos del Dr Ortiz, fué una' inmt 
rrumpida salva de aplausos a tos 
simpáticos y aventajados escolares 
Y, sin duda, el aspecto más con-
movedor de esta memorable velada. 
E l Dr . Ortiz, luego, dir igió cáli-
das palabras, elocuentes como su-j 
yas, a los alumnos premiados y a' 
sus Profesores, celebrando el éxito 
que han obtenido y es t imulándolos 
a perseverar, dedicando al final ca-
riñosa y afable sa lutación al Gene-
do de arte se equivoca. Lo que ocu- j ra i Machado, a quien agradeció su 
rre es que no todos los pintores dan jfineza( honrando con su presencia la 
como él en sus obras una tan perfec-1 velada 
la sensación d^ solidez, du valer y( F u é n ú m e r o final de ella eI dia. 
de seriedad que no deja lugar a du- curso del Dr Enrique RoIg( verda-
das y a titubeos. Quien compra "un je ro señor de la palabra y exquisi-
IkMiiingo Hamos" sabe que compra to orador, analizando el problema 
tres personalidades na-
Dlce que Stresemann 
conservará su portfolio centrista, 
al igual que Brauns, auque esto de 
pende absolutamente de cierta com-
binación preparada con la fracción 
nacionalista en el Reichstag que ayer 
se pronunció en favor de la consti-
tución de un Gobierno parlamenta-
rlo en que ella reciba cuatro carte-
ras . 
Creen los periódicos que en caso 
de fallar la tercera eventualidad, el 
Jefe de los Socialistas, H e r m á n Mu-
ller, sea comisionado para consti-
tuir el Gabinete y según él declaró 
ayer tarde al Presidente Bbert el 
Partido Socialista está dispueso a en 
seguros de vida. Violeta solo sabe 
e n s e ñ a r sobre sus belfos carnosos, 
grotescos, de m á s c a r a de carnaval, 
una sonrisa servi l . Todo ello es pa-
ra pedir, rancho r n mano, una mo-
neda. 
Toda sn fortuna es una bolsa de 
LONDRES, Enero 10. 
"Debo morir por mi propia lnvea% 
elóa para demostrar que no ee un 
Juego" fueron las palabras escritas, 
en una l*»ja de papel por Joseph'arPlllem ,,ena trapos. Es su ca-, hunde con fruición su mano en 
rar por su vida 
E L SEtTIETO DE UNA P I E L 
Se ha acercado al mostrador v M 
ha sacado de su cuello su hermosa 
p ie l . E l judío le tiende la mano 5 
Is 
Born, que Ingir ió una cantidad d e i ™ « . Donde él va lleva su lecho, 
poción venenosa de su invención snl 1 Violeta es un convencido de que 
cidéndose, a causa de que se le ha- vlda de nosotros es una violencia, 
blan agotado los fondos. iT . .. . ._ 
T w c r , , , ^ „„ j , , ^ .I^a de este negro es un r i tmo de ido-
Despues se tuvo conocimiento ae| 
que si Born aguarda unos cuantos perfecta. L a nuestra es un vé r . 
días mas la f i rma manufacturera con t igo do simulaciones. La do él es un 
quien él estaba en negociaciones le!dosaje a lcohól ico , 
hubiera adelantado diez mi l pesos 
reciente re-educacional cubano, la 
volución universitaria, 
en estudiar ÍOs defectos de la actual 
organización, seña lando remedios, 
alguno tan radical como la clausura 
temporal de la Universidad Nacional 
y abogando por la " inmigrac ión in-
telectual" premiada con las becas 
de viaje para estudios normativos 
que se deben crear en favor de los 
como parte dal precio de su fórmu-
la, pero este detalle no fué conoci-
do por Born y prefló quitarse la v l -
da a continuar subsistiendo en la. 
miseria. 
SE PREDICFN NUEVOS DIAS DR 
S \ \ ( ; H E BN El i BOTADO L I B R E 
DE I R L A N D A 
D U B L I N , Enero 10. 
Parecen que vuelven a iniciarse 
en Irlanda, la t ierra de la constan-
te lucha, los días de sangre. 
Después de las elecciones genera-
les convocadas para el próximo P«-
L A A L E G R I A D E L lUOCTBTB 
pelambre sedosa. Se t rata de una r i -
quís ima pie l . E l plgnorndor ha i \m-
suliado con la rara de víct ima pa-
ra f i jar el" precio. A I decírselo, la 
(lanía siente repugnancia, pero tien-
de la mano y sale afuera. . . 
Hace f r ío . Se levanta el cuello. 
Llega a UUI p a n a d e r í a . E l cuello 
descubierto siente una sensación d€ 
hielo. E l pan que lleva a los hijos le 
E l pobre chico al mi ra r la vidrie- comunica más calor que la piel y -ra-
ra so ha dado cuenta de que los j u - | si bendice al j u d i o . . , 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
TERMINACION DE L A R E T I R A D A , nando, Talavera, y Segobia. Y al 
DE L A LINEA DE X A U E N 
sayar la reforma de la coalición dls- lbrero a fin de cubrir las vacantes' MADRID, 16 de Diciembre, 
puesta por Keimar. compuesta de so 
cialistas, demócra tas y centristas. 
El "Tageblatt" y el "Vorwaerts" 
de teniéndose anuncian que loa Partidos Socialista 
y Demócra ta combat i rán enérgica-
mente al Gabinete de Luther, uaso 
de formarse. 
una obra de arte. 
Este chico sencillo, tranquilo, ca-
si extát ico es lo más cafpaz que exis-
te para amar y comprender la ar-
monía de la Naturaleza. Ramos ê  
un poeta. Con eso está dicho todo. 
El rima el ocre de las hojas secas 
autumnales con «el gris plómbeo de 
los nublados. Bí rima el esmeralda 
húmedo y profundo, los claros ft™:|^lií^cnbañoi¡ 
rillentos y primaverales verdes, con E1 Dr Roig cuva hermOÍ,a orii 
los cielos turquesa. Y su poesía y su clón no podemos reseñar cumplida-
emoción son tan persuasivos que mente por apremios de tiempo, tuvo 
prontamente se apoderan del que sus más felices párrafos al recomen-
contempla una obra suya. ¡dar la necesaria cooperación de lut« 
"Yo me he desesperao buscando padres de familia y Gobiernos, pro-
la emoción y solo he podido encon-' clamando que lo urgente era la con 
trarla interpretando, a mi modo. eU sagración al deber, el conocimien-
natural que me emociona". "Salgo to completo del mal que padece la permanencia de tropas inglesas tanto 
al aire libre sin prejuicios; ignoro pública instrucción y su inmediato en el Canal de Suez, como en ei Su-
uué vov a hacer . . . al sorprenderme remedio, • manten iéndose durante el dan, que las Naciones todas acepta-
un motivo ah í pinto" 
producidas por la dimisión de va 
ríos de los firmes soportes del Pre-
sidente Cosgrave es probable que co-
miencen los disturbios, con el con-
siguiente regreso de las tropas In-
pie de Ramla tenía ya establecidas 
hasta nueve compañías de ametra-
iH.doras, que, abriendo fuego sobre 
las estribaciones de Taimut, sobre las 
barrancadas y alta gaba, que apro-
vechó el enemigo para hostilizar la 
cu-brlan" la" l í ñ e r del i rf,tirada. A p a r a n d o con aiza de mU 
Retirada de 'a l ínea de Ñauen 
En tres jornadas han verficado las 
columnas que 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
L O S DOS A S P E C T O S D E L A C U E S T I O N A N G L O - E G I P C I A , E L 
I N T E R N A C I O N A L Y E L D E L R E G A D I O 
a mi l cuatrocientos metros, permi t ió 
la entrada en Taranes de toda la co-
lumna, que a las doa de la tarde se 
estableció en vivac. 
Loa aviones tuvieron ocasión de 
bombardear numerosos núcleos ene-
(Por Tibur r lo Cas t añeda ) 
más el color que la forma; en cada 
uno de mis cuadros busco una sinfo-
nía sin estridencias, una tonalidad 
general". 
Son estas palabras de Domingo 
Ramos que revelan su credo y su 
estética. Alcántara , el gran crítico 
español dijo que sus cosas de M.i-
lorca tienen un color más plateado 
cuente como interesante crítico de¡vaciones sobre ella, adqui r ió el ca-
nuestros problemas académicos-oul - i rác ter de asunto interior o domés-
turales 
Y cosechó una formidable ovación, 
P O R L A C O L U M N A D E L 
G E N E R A L S A R O F U E R O N 
zoco el Arbaa el repliegue sobre Ben 
Karr ich, punto; más avanzado por 
esta parte, de la nueva línea fijada 
por el m a r q u é s de Estella. 
E l día 9, el comandante general 
del terri torio, barón de Casa Davali-
llos. smlió de zoco el Arbaa en direc-• m i K o s Procedentes de Beni-lder, que 
ción a Taranes. |ftn combinación con el Jeriro, que 
Este mismo día, salen de zoco el j manda la jarea que secunda las or-
Arbaa para Tararaes las cinco cora- denes de Abd-el-Krim, estaban deci-
. pañílas de ametralladoras de la Le- didos a hacer má» costoso y san-
Í gión, para unirse a las dos de l a ' griento el repliegue. 
La declaración de Inglaterra, de que no se protegió debidamente a1 columna Núñez de Prado, que en Ta-; \ l qudear abandonado el zoco, el 
1922, sobre la Independencia de las personas que resultaron muer- ranes formaba un escalón de apoyo | Arbaa—amplio campamento con nu-
Egipto, con las restricciones de la tas. | para la retirada de Castro Girona., morosos barracones y obras de mara-
Pero en el caso del asesinato del Con este general quedaban las cinco | pos te r ía—, los aviones arro>aron 
Sirdar Slr Lee Stack, el Gobierno handeras de la Legión al mando del bombas sobre el mismo para des-
teniente coronel Franco, el bata l lón truirlas, haciendo bajas también ai 
de las Palmas, elementos de los ha-; enemigo, que había acudido presu-
tallones de Ceuta y Córdoba, más i roso ai botín. 
un escuadrón de Regulares. i Este día. la columna del coronel 
Quedaban inmediatos al zoco el | Grgaz, efectuó un avance sobre el 
Arbaa, los puestos de Taimú, Bajo I macizo de Menkal. el cual 
Ta imú . Torreta Portuguesa y otros, ; ««tableciendo 
inglés, habiendo ya Egipto firmado 
Pero persigo transcurso de su disartación tan elo-iron tác i tamente , al no haber obser - ¡ ei Protocolo de Arbitrage y Seguri-
dad de Ginebra, de 30 de Septiem-
bre ú l t imo, cuyo ar t ículo 5o. se re-
ocupo, 
varios ¡puestos que 
Al llegar a Cuba hizo una Exposi-lque el que usualmente emplean los 
ion de su iabor de España . Meses í in té rpre tes de "la isla dorada" y así 
s tarde como si quisiese demos- Don Francisco de Alcántara asegu-
n ar. I"6. un buen paisajista aprisio-! ra que la obra de nuestro compa-
l u r i 0 n!Ísmo. los tonos grises de A s - ¡ t r i o t a allí "es esencialmente perü-
. a.r !os <:iiáfanos de Mallorca, que na" y que "él pinta el natural por 
e íno í0ríntíSÍmoS de Cuba' hizo una'cuenta propia". 
torJ5 de Pai¿ajes de "la más ! José Francés , tan afectuoso y es-, 
v ? ^ 0 . * Uerra 0jos humanos I t imulador de los artistas jóvenes, es- ^ la frontera, en t ró en Regall y Sl-
•eron en la 
reí5. a la 
que0vÍÓni proPaSando dondequiera 1 en Nuevo Mundo y otra en "La Es-ella r , gran obra de cultura «iia realiza. M 
Asociación de Pinto- pecialmente de los íbero-americanos, 
que Ramos ama con toda! ha dedicado a Ramos una crít ica 
MADRID. Enero 10. 
Noticias de Marruecos dicen que 
la Columna del general Saro, des-
pués de reforzar las fortificaciones 
1 tico entre laglaterray Egipto, y a ¡ fiere a las cuestiones interiores o do-
! mayor abundamiento, cuando el Go- I mésticas, pudo Inglaterra como hizo 
, blerno Egipcio se adhir ió a esa de-1 ai negarse a someter la cuest ión con 
'c laración de Inglaterra, tal como de- Egipto a la Liga de Naciones, decir 
1 be entenderse en el ar t ículo 21 de | que se trataba de una cuest ión inte-
• la Lga de Naciones. 
Pero cuando la Liga dice: 
"Toda guerra o amenaza de gue-¡ co del Protectorado que la G j E ^ | ™ « y » R e g W ^ Mcttndoae la re- i E l vivac de la columna en Tara-
es molestado durante la 
• wj ii .j • - ^rovaiUUCTO IOS UOUU 
la1 Franco, que las mandaba 
cuyos destacamentos cubr ían fuerzas; cierran un boquete peligroso cerca 
! del batal lón de Cazadores de Madrid, i del Cónico, impidiendo que el ene-
rior de Inglaterra, que además era';En la madrugada del día 10 se re- migo haiga por él incursiones al va-
una re i teración ese aspecto domésti-: pliegan estos puestos protegidos por; lie del río Martín. 
de 
C A S T I G A D O S L O S M O R O S rra que afecte o no inmediatamente ! Bre taña ejerce en Egipto; y tenien- tirada general hacia Taranes. Iban z 
.a uno de los miembros de la Liga, i do en cuenta además que las quejasi formando escalones las banderas deseche, 
¡es asunto que concierne a todos io8Íc°ntraK1 Inglaterra venían 
i miembros de la Liga de Naciones. 1 Asamblea de ****** * 
pudiera interesarla por ser Inglate-
rra miembro de la Liga 
personai-
que 
26 m r a eses más tarde reali-5 0tra enteramente 
C1ón en que el 
veló a los 
nueva exposi-
cubanísimo artista re-
- ojos del raundo habi túa^ Ua.. a U ,mpre^indible . . ^ ^ ^ 
™*aje S ^ n * y 61 arroyo' * ™ el 
He» muv í 0 es muy vario' muy 
«os prnora'PeCtacUlar: e n d i o s o cn 
intimo e n T 3 l bumilde' tierno * 
Pre Heno V h 11rmc0ne8; Pero siem-
«la. d L i elleZa' Pletórico de poe-
^ a Í e cuban% el 
0-ne nunrf p Ue 61 P r e c ^ o r , solo 
cado de l a r n r e n t U r Ó en lo in t r in -
dad de los -a', "h38', en la ^ « ^ i -
^ Organ ' ÍS d,e la C i l l e r a de 
^u tas lüraedaeRn la umbría de l a . numedas, sonoras y misterio-
tera" y otro para Buenos Aires que 
f igura rán después en su notable en-
ciclopedia. 
" E l año a r t í s t i co" . " E l Irapar-
cial" . "La Epoca". "Informaciones", 
" E l Sol", "Blanco y Negro" y otros 
se han ocupado de este chico sen-
cillo y tranquilo que siente un éx-
tasis casi místico ante las grandes 
y pequeñas cosas bellas de la Natu-
dl Meseaud ecobrando territorios en 
el curso de las operaciones infliglen 
do un severo castigo al enemigo. 
Otras dos coliwnnas es tán refor-
zando la defensa de la frontera desde 
Regall y Tauger. 
EI> G K V F K A I i PRIMO DE RIVERA 
REGRESARA A FINES DE MES 
MADRID, enero 10. 
I 
El Presidente del Directorio M i l i -
tar General Primo de Rivera. >i\io 
raleza, siempre varia y conturbado- actualmente dirige las operaciones 
ra, que al t ravés de su temperamen- cn Marruecos, es ta rá probablemen-
to sensible plasma en los lienzos con te de regreso en esta vi l la sobre el 
imperecederos e inmutables matices día veinte y uno del corriente, cum-
un momento de luz, un Instante de pleaños del Roy Alfonso X I I I . 
belleza, una hora de inefable armo-1 Los amigos del Dictador no t ra-
nía. taran de persuódir lo para qiu> con-
El tr iunfo, pues, ha sido sóJido. t inúe en Madrid, porque compren-
Y Ramos tenía miedo. Solo Her- den q ie no se d ispondrá a regresar 
• • hasta que deje terminada la cara-i 
(Pasa a la p á g . SEIS) (paña de Marruecos. 
El día 11 se dedica a la evacua-
i bterno. no teniendo la Asamblea; el batal lón de Ceuta y los R e g u l a r e s ^ ^ ^ haci-a Be?"I^a' 
¡n inguna representac ión de la sobe-> „ , . , . ¿ r i c . , ' CTttrt*?*> camino desde 
, ' r a n í a en cuanto para tratar con Go-L tEnf ei Fondadillo se emplazo una Kerikera a Taranes el batallón de 
Claro es que no ha" existido ni • bierog extranjer08 0 HU representa-i batería:i quJe r ° m P i ó r e l fueB0 sobre Radajoz y la otra mitad el batal lón 
guerra entre Inglaterra y I ción como es la Liga de Naciones se!181 ,:ab,la de Reni-Hassan, frontera del Serrallo. El general Castro Gi-
vé la falta de personalidad de la al zoco el Arbaa' de aonde el enemi- roña ordena la salida de las ametra-
Asamblea. i go había empezado a hacer nutrido lladoras y la ba ter ía a Kerikera 
1 fuego. Para apoyar la evacuación de donde han de 
Ingla-
existe erra e tre I laterra 
Egipto, pero el asesinato del Sirdar 
en el Cairo, los motines en la mis-
ma población y las sublevación de I ^ ' M 
tropas egipcias en Khartum capí- ' . Y todavía favorece mas a 
tal del Sudan, tuvieron todas las [*rra esa mcapacidau de la 
apariencias de una guerra interior, i b.,ea Para a la Liga de Na-
que no llegó a serlo por la sustitu-i <:io?e8' e\ (lue ha-va aceptado las con-
d ó n del jefe del Gobierno Egipcio ^ c ' ° n e s inipueatas por ^ g U t e r r a , el 
Zaghlul por Siwar; pero ese cam-l Gobierno de * £ f * ' Residido por 
bio minisieria no impidió que la * war ^ e m p l a z ó al de Zaghlul y 
Asamblea egipcia o sea el Parla- ha-pagado la nderanización de 500 
mentó se dirijiese a la Liga. 
Cierto que el Tribunal Perraanen-1 
te de Justicia Internacional de La ¡ 
Haya, cuando ee t r t a tó de loa asesi-' 
mi l pesos por el asesinato del 
dar 
E l regad ío del Sudan 
natos de Janina, en las personas ae Inglaterra no en t r ega rá el Sudan marcha a Taranes 
apoyar el repliegue 
, de la posición del Fondadillo. guarne ai día siguiente. A la una v media 
n- cida pür el batal lón de J aén , se es-i salen del vivac dichos elemento<r 
t3blecló la bandera del comandan-1 nendr, hostilizados en el ciminA 
te Rada- Es herido en estos momen- por ambos flancos, pero conteniendo 
tos el comandante Rada. , aún con- ai enemigo las fuerzas 
valeciente de la ú l t ima herida que ción. 
recibió en Xauen, y a poco muere de 
un balazo en el pecho el cap i t án ' 1 
Rada, hermano del comandante. E l enclavada la_POS.,ci6n de Rarala. 
Tercio, en pxtrema retaguardia si-
gue llevando el frente y la dere-. ta l lón de 
cha. y Regulares la izquierda en la Ramla 
Sir-
de protec-
A las tres de la madrugada del 
en un alto contrafuerte 
sobre Taranes. Las fuerzas del ba-
Segorbe aue guarnec ían 
son relevadas por Regulares, 
• " ^ •> ! a Egipto por dos raton°e¡'írincií¡resT NftfiM de Prado, con las tropas a T a r a n e s ^ 0 ^ re t Í ran también sobre 
Umtación de la frontera de Albania, porqU*e pudiera ' l legar \ Ve ' rTerVit^ sus ordenes, salió a primera hora de ^bre" K p ^ S ^ 1 1 3 ^ 0 - R i e g u e 
y sobrevino el bombardeo de Corfú, Hn nrnnIHn nara rrpar — T a r a n * * niihriendn p1 raminn hQCfo , .llegandose a clicho cubriendo el camino hasta punto aún de noche 
; refirió a la obligación en que 1 nea contra la permanencia de Ingla- cerca de un k i lómet ro del Fondadi-, a i„„ . 
rio propicio para crear sublevado- Tarane¿ . 
nes contra la permanencia de Ingla- cerca de u 
estaba el Gobierno de Grecia de U e - | t 0 r n e„ Egipto; y porque la Gran no' en aPoyo dft la « ^ m n a C a s t r o . , a .Inef,,a. Re P ^ i g u e la 
var a los asesinos ante los r ibuna-i Bre taña lo necesita para independí Emnleó para este servicio el grupo deS tí mUmn ^ « l - \ f ^ " unida-
les de Justicia y dar una compen-; ü naependl ^ ReJíulares de Te tuán y los hat des el raihmo orden de escalonamien-
Isación por el crimen realizado, po r j (Pasa a la p á g . t r e s ) . 1 iones de Llerena, Segorbe, San Fer- l .(Pasa a la p á g , t r e s ) . 
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X A B A J I A 
B l a s c o I b á ñ e z y l a r e v o l u c i ó n 
Siempre que coincidimos en Pa-1 En su cabeza as:man apenas las 
rís. el eminente novelista y yo, pro-1 canas, y sus temporales. ™ 
turo verle. Somos amigos de tiem- acusan ese resalto venenoso que se-
pos ya un tanto lejanos, y a loa dos ña la una de las etapas de la arte-
Departamento de Homiculltura 
Indicaciones sobro p lá tanos © injer-
tos de naranjo< 
CONSULTA. 
B l señor Luis F. Mijares, de. In -
dependencia número 74, Cienfuegos 
Santa Olara; en crito del 4 de No-lcl-,ra de las lombrices da los ojos 
viembre próximo pasado, nos hace]611 las aves 
las siguientes preguntas: 
nabacoa Provincia de la Habana, 
nos consulta sobre la enfermedad de 
un gallo caracterizada por la ex-
pulsión de sangre mezclada con el 
excremento, en poqa cantidad al 
principio, y días después lo que 
evacúa es sangre#casi líquida- Tam-
bién desea saber cómo se hace la 
L A R E G E N T E 
l í 
l o . ¿Cuál es el mes más propicio 
para sembrar en Cuba plantas de 
naranjo, injertados de 3 años de 
edad, cada uno. t r a ídos de los Es-
tados Unidos. 
2o. Zona en Cuba, donde con más 
facilidad, pueda conseguir 3 ó 4.000 
Contestación 
matas de p lá tano macho (grande de 
cocina) y cuál es el mes más propi-
cio para esta siembra. 
CONTESTACION: 
La evacuación de excrementos 
sanguinolentos puede ser debido a 
diversas causas. A veces la sangre 
procede de los intestinos y otras, 
de la cloaca. Lo más frecuente es 
que proceda de los intestinos como 
sucede en las Enterit is hemorrági-
ca. Disenter ía , Enteritis parasita-
rias, etc. 
E l tratamiento de estos casos, es 
por lo general, ineficaz v más costo-
El tiempo más propio para plan- so que el vaIor d ' lo cual 
nos gusta reanimar, con la conver- noesclerosis tar naranjos y otras plantas de graa y a fin de evit J , ^ contagio 
tación, aquel pasado de cordialidad. - D e modo-le ^ f ^ X , Qué clesarro110 en Cuba' la sean 0 no |de las otras, ^preferiW* Í ^ O ^ r 
Hace tres años, el azar nos reunió 1 zas nuevamente a la lucha. 6 y u é ídaa de los Estados VüidoSt es .d j t r a t ándose de un aVe de eran valor 
aquí mismo, en el gran hotel, y con-i proyectos tienes. (correspondiente a la estación de p r i - ^ ! sacrificarla 
fieso que entonces el s impático ca-1 — V e r á s . Antes de decidirme lo ne mavera y mejor e's mientras más .se 
marada me impresionó desagrada^ I pensado mucho. Vivo cómodamente , 
blemente. La celebridad y la rique-j con gra 
za, sin deformar su carácter , le ha-.j Costa Az 
Neptuno y Amistad 
Remate pronto de nuevas alhajas 
atrasadas, procedentes de empeño 
No lo olviden las personas interesa-
das 
Tenemos preciosa colección de jo-
yas a disposición de nuestros clien-
tes. De suma elegancia De alta 
novedad De valor positivo. Rebaja-
das de preció. 
Damos dinero en ledas cantida-
des sobre prendas, a módico in terés 
Capín y Garc ía . 
V I B O R E E " A 
ECOS DR UNA FIESTA 
s 
H I G I E N E D E L A B O C A 
-Que no podría silenciar. 
Aunque tarde hab la ré de la alegre 
y divertida fiesta, celebrada ..el do-
mingo en la elegante residencia 
del caballero muy cumplido y muy 
cortés, señor Ebaldo Nogales. 
F u é en honor de su joven y sim- cunda y Orlando" Dionisin0101"68 
pática esposa, la señora Sarah Va-J vamente. re8Pecti. 
Betancourt de Rodríguez BaIK. 
Fuster de Feira, Esperanza ¿ a ^ 
Ruiz. Teresa Palli de CainDa *to^ ^ 
do y Esperanza Fernández a 0 * -
rand y Grazlella Coflño de M ^ 
dez, las m^más de Edna Doh ' 
señora •Cía, 
Como tratamiento puede emplear-
bían envanecido un poco, despoján- i meras 
dolé de aquella campechana sencillez. I se venden por millones, los peno-. Ee Ahora bieni como quiera que las 
el principal pncanto de su persona, i distas de todos los países me a c ó - . jiuvias se retardan muchas veces 
Me habló de su bienestar y de s u i r a n . . . Todo el mundo me trae en hasta jUIl io es conveniente qua us-
opulencia, de su finca de Mentón palmitas. . . Y, sin embargo, yo creo ted haga su plantacióI1 en los úll i-
y de los honores que acababan de I que en estos momentos no puedo mos d{as de May0 0 primp/ros ¿e 
'negarle a España mi concurso l ü - | j u n Í 0 ( de manera que correspoula 
m i t a d o . . . Isiempre a ésta con el principio de 
—Bueno; pero ¿qué te propones? j ias ¡ftfóá*. 
¿A dónde vas . . . ? Si 6e escoge una época o^Oi'r.na, 
—Pues una de estas dos cosas: |6er£ menos costosa hacer )a planta-
dispensarle en América, sin intere-
sarse lo más mínimo por mi suer-
te. Luego, por la noche, me lo en-
c o n t r é de frac, cenando a solas, en 
el comedor del hotel. Le s a l u d é con 
un gesto afectuoso, y* él correspon- imponer la República en España , y Ción por cuant0 se ahorra el gasto 
dió con una nonrisa distante, de si eso no fuese posible, restablecer de riego, de no ser así . es iüdispoa-
esas que paralizan nuestros más ge-i las UbórfedeB secuestradas por la sable 
nerosos impulsos. "He aquí un hom-¡ dictadura. ^ Los lugares que en Cuba se dedi-
papelilloB como deslnfectantws 
del tubo intestinal: 
Rj. 
Pcnzonatol. 
Salicilato de Bismuto, (a a 25 
centigramos-
Polvos de Dover, 12 centigra-
mos . 
Lactosa, 1 gramo. 
M | . 
Para 10 papeles. 
Dósis: 1 cada 4 horas. 
bre que otro cualquiera tendr ía por can al cultivo del p lá tano macho 
B A N Q U E T E - H O M E N A J E A I , 
C O R O N E L E S P I N O S A 
—Vicente—le digo—, tú tienes 
soberbio, y que a mí me parece mo-- demasiado talento para no medir las q-yg usted interesa, son los siguien 
des to—pensé para mis adentros—. empresas en que te comprometes. te8: 
No se ha ufanado j a m á s de su al-1 ¡ Implan ta r la República! ¿Con , Manguito, en la Provincia de Ma-. 
ta j e r a rqu í a literaria, que nadie po-i quién? ¿Dónde están los república- tanzas; Sagua la Grande, n ídem de Relación de las personas adheridas 
d r á disputar, y, sin embargo, se ' nos? Los hombres de prestigio que santa Clara; Morón, en la de Cama-
enorgullece de poseer esa cosa tan ¡ podrían presidir ese régimen de Go- güey, y en segundo fugar: San Cris-
vulgar y contingente que llamamos ' bierno han muerto ya, y de los con- tóbal , en Pinar del Río ; Bolondrón 
dinero. El , que puede hacernos sen- temporáneos, fuera de media doce- en Matanzas y Cienfuegos, Santo Do-
t i r la superioridad de su talento, pri- ¡ na de intelectuales honrados, con ruingo y Caibarién en la Provincia 
vilegio reservado a contados hom- abnegación para seguirte, no veo a ¿e santa Clara. 
bres, prefiere deslumhrarnos con lo nadie con arrestos para dar la bata-j los datos referentes a los plá-
que puede estar en manos de, cual-, Ha. Ese es un problema biológico an.1 tanas son suministrados por los 
quier pa tán , que es el oro. Decidí-i tes que político, que acaso pudiese Alcaldes Mnicipales de los Término? 
damente, Vicente Blasco Ibáñez es, resolver Voronoff con sus injertos referidos. 
m o d e s t o . . . " de g lándulas masculinas, pero ne-1 A ellos puede dirigirse en dernan-
Y no volvimos a pensar en él. | cesi tará para obtener éxito lo m e - ¡ d a de informes más explícitos. 
Hay en este adorable Pa r í s tan-!nos cincuenta mi l ch impancés . . . La 
tas grandezas que admirar, que el raasa obrera .es' como se dice ahora' 
recuerdo del insigue novelista se no3 p o l í t i c a . Ha perdido toda fe en sus 
eclipsó de t rás de otras impresiones caudillos, y yo me temo que ni aun 
más recientes y menos ingratas. Es t ú ' con todo t l l Prestigio, puedas sa-
dlfícil sbr fiel a n ingún sentimien- car a nadie de su ^asa- Ademas, 
to en una ciudad tan fértil de s u - ' E s p a ñ a carece de tradl<;i6n republi-
gestiones como Par í s . Flota en es-^cana- E1 ensayo que 86 hlz0 en 18 ' 
ta a tmósfera un no sé qué dé noble 
Un mal en malas de úuoagioá. 
CONSULTA. 
E l señor Fernando Soto del Valle, 
de Apartado n ú m e r o 52 Trinidad, 
(Santa Clara), nos consulta sobre 
Será en el Hotel Telégrafo a las 
ocho de la noche del día de hoy: 
Doctor Adriano Silva; doctor R ; 
T . Latour; doctor Francisco Aran-
go y do la Luz; señor Perfecto Díaz; 
doctor L . E r v i t i ; doctor Emilio Can-
elo Bello; señor A . Texidor; señor 
Rogelio .Tustiniani; doctor Carlos M . 
de Céspedes: doctor Ortelio Fovo. 
Doctor Oarence Marine; doctor 
Fernando Bonet; doctor Omelio 
Fieyre; doctor Juan de Dios Rome 
ro; doctor Hilvestre Anglada; se-
ñor Gumen'-indo Suárez; señor Faus-
tino Angones; doctor ' Rafael Mart í -
nez Ort iz ; doctor " J o s é F e r n á n d e z 
Blanco; Mariano Cano; doctor R i -
cardo Sari'basa; doctor Luís de So 
io; doctor Julio M . Coello; doctor 
rj r:"i' 
No h a y salud comple ta s i n buena 
D i g e s t i ó n ' y é s t a no ex i s te s i no h a y 
buena dentadura . 
E l empleo « e esto E l i x i r c o n s e r v a l a 
dentadura , d e s i n f e c t á n d o l a y, de he-
cho, se Impide l a c a r i e d e n t a r l a y l a 
fetidez del a l i ento . 
S u uso. a diario , a l l e v a n t a r s e y 
d e s p u é s de las comidas le dan f r e s c u -
r a y s e n s a c i ó n de b i enes tar a l a b o c a . 
D E P O S I T O 
Q. I i a n d a J r . 4 n ú m e r o 205, Veflado. 
T e l é f o n o 2236 
D e venta en f a r m a c i a s y perfume-
r í a s . 
P R E C I O D E L , " E L I X I R L A N D A " 
% l i tro $1.80 , 1/16 l i tro $0.€0 
Vi " 1.00 1/32 
Uejo. que en esa fecha era la fes-1 La distinguida 
tividad de su santo y cumpleaños , j León de Rada. 
Por la tarde en la parroquia de ¡ Julia Peláez de Ruiz Dol 
Jesús del Monte, bautizaron tan es-' dr íguez de Pérez, María r i S ^ 
timados esposos, a una monís ima '• Miró. Áracelv Núñez de ¿ ^ 
parejita. imponiéndole a la niña, Emilia Morej'ón de Pereda R Juai1-
una angelical bebita, h i |a de los lleser de de Juan. Pastora r T J Í B** 
jóvenes esposos Esperanza F. de Du | de Fernández , la señora de V»! 
rand y Alfonso R. Durand, los nom-¡ de López, de Minjoy Mrs W u il-
bres de Edna Dolores Facunda. ¡ apreciable señora Nieves ai a 
Y al hermoso varoncito, hijo de de García. • Alvatei 
los-esposos Grabiella C. de Menén-1 Señor i tas : 
dez y Agust ín Menéndez, Orlando; La simp-üiquís ima Paquita p , . " 
Dionisio. chau Soto. Hortensia Cofiño 
Este ingreso de los nuevos cris- ' ra. Fina y Estrella Pérez Carin*i 
tianitos en la grey católica, fué en j Anita González, Blanqúlta ? 
la intimidad, siendo por la noche la; Doval y Elena R-vda, muy bon> 
fiesta a que me refiero, al comenzar | graciosa. u y 
esta nota. | Qfela Vi l l ami l , Estelita Sonnn 
Consistió en un baile, que ameni- Enma Caso, Irene, María Antón-
zado por un selecto cuartero en e l : Mercedita Robaina, Ofelia Zen 'V 
que figuraban el popular Alfredito e Iraida Miró, María Arencib 
Saenz y el celebrado pianista Anto- ¡ Carmen y Emil ia Fernández a*' 
nio María Duarte, se realizó en la parito del Castillo, Cuca Gutiérrez01 
mayor animación. i Aída Perora. 
Del grupo de señoras que partici-1 Las bellas hermanas Somelir 
paron de aquella fiesta tan agrada-i Nena, Eloísa y Margot. 
ble, ha ré la relación de sus nombres j Y la linda Margot García, siem 
iniciándola con el de las bondado-1 pre tan nteresante. 
sas y muy amables damas, Soledad ! Los esposos Vallejo-Nogales 
Medina viuda de Nogales y Eloísa ' colmaron de atenciones a sus invita6 
Víctores viuda de Vallejo, amantes dos, los obsequiaron con espléndido 
madres de los señores de la casa, y esquisito buffet, servido por la 
Nelia Miguel de Someillán, Rosa ' acreditada casa La Flor Cubana. 
OTRA FIESTA 
meillán, Julia Aurelia Ruiz, Iris Bar 
guet y Conchita Muñoz, todas a cual 
más lindas. 
Y los n iños : 
Octavito Ruiz, Armando Muñk, 
Podrido y Armando Latour, Mano-
lo Angueira, Jorge Cartaya. Hum-
berto y Elbaldo Nogales, Panchito 
U L T I M O S L I B R O S D E M E D I -
CINA Y D E R E C H O 
mente afrodisíaco, que nos rejuve-
nece el espír i tu. Dijérase que es, co-, 
mo el polvo de las ideas, emanación f ,amár por discursos, y si asp.ra al 
) ser más desdichado E l Un ma'IJ ^ue se le ha Presentado ou Pedro Herrera Sotolongo; General 
no pudo ser mas ciesaicnaao. . . m matas de mang remitiendo hojas Armando Monies 
obrero español gana hoy mas de lo afectadas 
suficiente para vivir , no se deja in-
divina que se refunde con el oxíge-
no y pasa a nuestra sangre, rege-
nerándola . B'Iásco Ibáñez, que es 
en España algo asi como un astro 
condominio del Poder es mediante 
la evolución de las ideas. Eso pien-
sa la mayoría . Hay además una mi-
noría de insensatos contagiada por 
CONTESTACION: 
Hemos examinado los hojas que 
Geneial Alberto Herrera; General 
Ednardo Lores: Coronel Eddie Ce-
peda; Coronel H . Ferrer; Coronel 
R. del Castillo: Coronel Guerrero; 
de primera, magnitud, apenas es con-1 ̂ osc" ««f sueña con el comunismo; | nombre de 
son los de la pistola y la bomba,1 
como instrumentos de propagan-
da. . . 
—No. Yo, querido Bueno, no ten-
siderado aquí como un sa té l i te de 
la constelación realista que preside 
el genio de Zola. Con admirarle mu-
cho, no es él, entre los escritores 
nos remi t ió el señor Soto del Valle,., Coronel Cruz Busti l lo; Corotfel Pe-
encont rándose atacadas por insectos !dro A . Sartí iñks; Coronel Antonio 
que se conocen vulgarmente con el Mesa; Comandantes David Whir-
as" y es tá desig- [maiihs, Luis Hernández , Pedro Lla-
nada cient í f icamente por Coceas i nio, Augusto York, Ar turo Hevia. 
mangiferao Green. José Perdomo. Lorenzo del Port i l lo , 
En plantas | tacadas por "gua-
guas", pronto se manifiesta el de-
Juan P. Gotera, José A . Cabrera. 
Capitanes Francisco de la Maza, 
contemporáneos , a quien va nuestro so nada ^ e ver f*f eente. Pa- sarroiio de un hongo que se conoce Ramón O'Farr i l ; I . Algarra. G. San 
ra mi . la propiedad privada es in-
violable . . . 
, —Ese fué uno de los dogmas de 
ta revolución francesa—le contesto-
fervor ínt imo. Rivalizan con el gran 
novelista en nuestn. est imación otros 
ingenios literarios que. aun habien-
do hecho menos ruido que él en el 
mundo, tal vez le venzan a los ojos 
de la posteridad. Temperamento fe-
cundo y pintoresco, de amplia y lu-
minosa pincelada. Blasco Ibáñez lle-
por "fumagina" y c ient í f icamente t amar ía . José Molina Torres, Amado 
designado por Capnodium c i t r i . | Rodríguez, Alfredo Boff i i , José V i -
Este hongo se desarrolla a e-xpen-jllalón' Luj9 Pérez , Arturo Varona, 
sas de cierta segregación azucarada Manuel Gómez, Nicanor Ibarra, Cé-
que producen en este caso los i n - sar Colorió. Juan Silvt?rio. Pío Alón-
. sectos de referencia y desaparecen 80- J e sús a J iménez . R. Masvidal. 
una repúbl ica moderada sobre el mol tan to sean combatidos los ^ ^ Doctor B . González; I n g . señor 
de de la República francesa. . . , por cuyas segregaciones se;Frank: doctor E- del Junco; doc-
itor Tomás Salaya: doctor J. A. Gar-
—Sí . de acuerdo. Partiendo de esa 
base se puede constituir en Españct 
ga a menudo a conmovernos por el — ¡ Q u é ŝ  ^0; M f Parece que te desarrolla el hongo. 
equivocas. En España , la t radic ión, 
el fetichismo histórico, si tú quie-
res, se resiste a toda norma de Go- a cabo sus funciones normales de 
brío a romát ico y la gracia natural, 
pero no acaba de dominarnos como 
Flaubert, Balzac, Dickens y Mau- , 
parsant. La musa protectora del gran ; e r n ° q"e J10 sea la M.onarcluía- Des- respiración y t ranspi rac ión así como ,. t xjj j j taiés de todo, no es n ingún dispara- , - , iíji-novelista, que tan prodiga de dones J'uc» "c luu"> °* &u .p la función clororifiliana que no pue-
fué con él, le ha regateado dos cua-| qiie í ^ a t e r r a , e I ta l ia es- de tampo<.0 de una manera perfecta; 
lidades, sin las cuales no se conquis-1tan ^ e! f P°ge° SU grandeza, y | ocasionando en la mayoría de los 
ta por entero la sensibilidad del lee-1 no ha" dejTado de ser moDnarclllicas- casos que la p ían ta merma notable 
Sí. sí. Lo reconozco. Pero Espa-{ mente. en su desarrori0. 
E l crecimiento y desarrollo de eB-!'ía P * ^ 1 ? * / Ine . Ado. G i l ; doc-
to hongo impide que las hojas lleven tor L - doctor Juan Au-
tor inteligente: la ternura y la iro- . , . j , , , 1 na no nuede viv i r en el absolutismo. t. nía. E l sol que pone este admirable 'T . .P _J._ L _ . l . I Para combatir las 
novelista en los paisajes do sus obras 
no desciende nunca a los corazones, 
y el humorismo, fue es casi siempre 
una forma de melancolía reflexiva 
que cascabelea para disimular su 
llanto, rara vez se u l t ra en los con-
flictos que nos plantea el ilustre es-
critor. Por eso decía al principio que, 
aun pareciéndonos grande Blasco 
Ibáñez, no nos abruma con el peso 
de su talento. 
Esta impresión mía carecería de 
importancia si desentonara de otras 
más autorizadas; pero, desgraciada-
mente, es la más extendida en la ge-
nerac ión li teraria actual. . . 
Pero veo que, contra mi propósito, 
el pensamiento se me desvía hacia la 
crí t ica de la obra de Blasco Ibáñez, 
que no es para juzgada así de sos-
layo y a la ligera, cuando lo que 
ahora me interesa es su repentina 
reapar ic ión en la política. ¿Por qué 
se reviste el eminente literato de su 
Hay que acabar con eso, guaguas re-icomendamos los ineseticidas de con-
tigas; doctor José Morell ; doctor Jo-
sé R . Cruells; doctor Miguel Figm»-
roa; doctor Melchor F e r n á n d e z ; Dr. 
Agustín Cruz; doctor Juan P. Cruz; 
señor Armando Rosales; doctor Vir -
gilio Arango; B r . H . L . Chase, Dr. 
Alberto Arango; doctor Domingo 
Méndez Capote; doctor Rodolfo M . 
P é ñ a t e . 
Doctor J . E . Zayas; doctor Anto-
nio Rivas; doctor Oscar Montero, 
I doctor José Vidaurreta; doctor Car-
los P á r r a g a ; doctor Miguel M . Gó-
|mez; doctor Domingo Maclas; señor 
Francisco Tamames; Brigadier Plá-
• cido H e r n á n d e z ; doctor Luis F. Sa-
lazar; señor Alfredo Hornedo; doc-
; P repa rac ión : En una vasija o re- tor Pedro Salcedo; señor R. Kar-
cipiente apropiado, pónganse los ín- man; señor Ju l ián de Ayala; doctor 
gredientes de la fórmula dada an te - ¡h . Monteagudo; señor J . M . Es-
riormente el jabón previamente pica-!pinosa; señor Juan Espinosa; Ing 
con mano convulsa de un folleto 
—Bueno, pero permí teme que te tacto y éstos la emulsi6n de jabón 
haga observar que las dictaduras no de petróleo resulta muy eíectiva. 
son permanentes, y que sin presio- ¡ Formula 
nes violentas han cesado en todos j Estufina; 2 galoIles. 
los pueblos europeos en cuanto las | J abón amarillo ó r n e n t e 1 libra 
o jabón de ballena, 1 galón circustancias que las justificaron de-
saparecieron . . . 
— ¡Nada! ¡Nada! Hay que agitar 
al p a í s . . . Es preciso remover la 
conciencia nac iona l . . . 
Y el gran escritor se apodera 
Agua. I galón 
.do en pedacitoa pequeños ; llévese i Evelio Govantes; señor Julio Per-
qué acaba de impr imir la casa Flam-1 al fueg0 a calentar hasta su punto ¡nández; doctor Marcos A . Longa; 
nia ™- t . v f f n 9 ide ebullición y disuelto el jabón r e - j s eño r José Po l rh ; Teniente C. Lo-
¡Mira. ¿Ves este folleto? He he-1 t{rese del fuego la vasija y aún en r i é ; Teniente Víctor Parra; Tenien-
cho una tirada de dos millones de oalieI1te la mezcla hágase pasar dos tes Antonio T r u j i l l o ; Alberto Casti-
ejemplares de él para distr ibuirlos; V(.(( .s a i t ravés de una bomba atonu-i l ia . Ello Sánchez. Juan A . Ruiz, 
por el mundo en t e ro . . . A España j-adora; es decir pasar la mezcla d e ' J o s é Pltaluga. Francisco TabemiU», 
i rá más de un m i l l ó n . . . Dispongo |Una vasija a otra por mediación de ¡Carlos Preval, Pedro Díaz, Francis-
de organizaciones y de aeroplanos. . . | l a bomba pUes ag i tándola a snano|fo So'er, Demetrio Ra.velo. Víctor 
Hay dos clases de revolucionarios: I no queda bien preparada ia emuisión iGuí l lar t . Gabriel Reina, H . Santo-
los que proceden por la bomba y los v al ser m á s , tarde aplicada a los ¡ t.omás, Cándido Navas, César Vi l la r , 
que proceden por el folleto. E l emi-¡ frutaiea quemar ía el follaje tierno de l Guillermo Matul l , Juan Expósi to . M i -
guel Lasasier. Gustavo Alfonso, R, H 0' D i " " t D " " , uc =" nente novelista pertenece al según- i ,„„ nlant;s vieja armadura de luchador? ¿Qué . ^riinn_ T1atllrnl nilo „n h* las plantas 
impulsos le han empujado a la are-
na del combate, que deser tó desen-
gañado de falacias, ingratitudes y 
ruindades para bien del arte? Eso 
era lo que yo quer ía saber. . . 
Estamos en una alcoba del hotel 
del Louvre, amueblada decentemen 
te, con esa ausencia de estilo, co-
m ú n a todas las fondas de segundo 
orden. A t ravés de la bruma, que 
do grupo- Era natural que un hom 
bre de pensamiento y de pluma die-
se la preferencia a la t inta sobre el [~ct~0 lmeáe arqulrir la en cualquiera 
explosivo. 
La bomba atomizadora necesaria ¡Gómez, Alfonso Sosa, Pedro Vadau-
para aplicar este insecticida de con- r re ta . 
Doctor A . F e r n á n d e z Junco; doc-
tor Secundino Baños ; Domingo Oli-'de las casas que en la Habana se 
Yo, la verdad, no acabo de su- dedican a la Venta de insecticidas va: doctor Miguel Díaz; doctor Ga-
V\A _ i , i ¿ _ '«r'O' y aparatos para su aplicación. ig 'ga l ; doctor Vicente Pardo; seño 
Una vez preparada la emulsión, IF , ancÍ55CO Arango; señor José Bur-
se procede como sigue: se toma una «WJ doctor Emil io Matheu; doctor 
su r t i r á el menor efecto. ¿Qué dice parte de la emulsión preparada; u n ^ - Pina: doctor A . Aiciarte; Coro-
ese folleto? ¿Cosas terribles? Eso, al6n> p0r ejemplo y se disluye enh*1 Alberto Carricarte; Comandante 
• l „ ^ „ A „ i _ .1 i , o ' r i • , „ , , , , , . , , . , . Onmonr l ' ) vita V. H i v o r ; ) -
marme a las ilusiones de Blasco Ibá 
ñez. No creo en el folleto. Si éste 
llega a manos de los españoles no 
i Santos J iménez : doctor wal te r del de la agitación urbana sube hasta ique se prestan mutuamente los ciu-i E1 rocío esparcido por la bomba ato-
nosotros, sin estorbar la conversa-I dadauos• es dlfíci1 imPreslonar a na-' mizadora debe ser fino y procurarse 
ción. E l gran escritor sonríe mier die con_ palabras. Yo siento que Blas-1 que todas las parte atacadas por la 
tras habla. Ninguna de sus frase Ibanez salSa de su bella neutra- j '-guagua," Sean igualmente alean-, 
tiende a evocar la camarader ía juve- !,dad de ar.tlsta para c o l a r s e entre | zadas p0r el insecticida, 
n i l . El pasado no existe para Blas-1,os Pocos» ^"sos q'»e .-reen próx imo, Sg haceD necesarias de dos a tres 
ce Ibáñez Como todos los seres fuer-!eI C e ñ i m i e n t o de la Repúbl ica y apllcaciones o tratamientos pa ra , , 
tes. nace todos los días, y el uni - ! ponen J u Z6,!11 folleto del( cual dejar lag p i n t a s librea de tan dañl- Lap j l j n 
verso canta un nuevo himno en ^ y a ^ ^ h } ^ ^ n t J Z A e . ^ Í n ^ e plaga, 
oídos. Los recuerdos y las nostalgias 
se quedan para nosotros, los» que 
no nos consolamos de las ilusiones 
perdidas, de los sueños truncados, 
y de las burlas implacables del des- T 
t ino. Los victoriosos carecen de esa ° l^sco ^anez crea que con un fo- ñor consuitante emplease una bom-1 a . González; Teniente T . Cor-
¡Río . 
Capi tán Pablo Moliner; Teniente 
Carlos Montero; Teniente Pablo 
Campillo; Capitán E . Pereda; Co-
mandante A . Herrera; Capi tán P. 
Peña lver ; Comandante C. Leonard; 
Royes; Coronel H . Que-
snda; Brigadier Semidey; Teniente 
José M . Alonso T o m á s ; Teniente 
P H A R M A C O M P E y D I U M . G u l a -
r e s u m e n de. l a s m á s impor -
tantes farmacopeas o f ic ia les , 
por Hugo Rosenberff. T r a d u c -
c i ó n d irec ta del a l e m á n y 
considerablemente aumentado 
b a j ó l a d i r e c c i ó n de don E n -
r ique Soler y B a t l l e . 
P H A R M A C O M P E N D I U M e « 
u n a obra enteramente p r á c -
t i c a que resume l a s F a r m a -
copeas o f ic ia les de los p a l -
. ses c iv i l i zados m á s i m p o r t a n -
tes, entro las que se encuen-
t r a n las F a r m a c o p e a s A u s -
t r í a c a , belga, br i tán lc ta . ga -
l i l ea , A l e m a n a . H e l v é t i c a . H l » 
p á n i c a . I t a l i a n a . Japoruesa. 
noruega, r u s a , sueca , de los 
E s t a d o s U n i d o s de Norte A m é -
r i c a , etc. etc. 
1 tomo de 900 p á g i n a s en-
cuadernado en te la 
L E C C I O N E S D E C L I N I C A M E -
D I C A , dadas- en el H o s p i t a l 
N a c i o n a l de C l í n i c a s de Bue-
nos A i r é S , en 1923, por ol 'doc-
tor Pedro E s c u d e r o . P r o f e -
sor de C l í n i c a M é d i c a . 1 to-
mo en 4 b. r t l s t i c a , . . . . 
L E C C I O N E S D K C L I N I C A M E -
D I C A (1924) por el doctor 
J u a n R a ú l G o y e n a , P r o f e -
sor suplente de C l í n i c a M é -
Ulca do la F a c u l t a d de Mei l i -
c i n a de Buenos A i r e s 1 tomo 
en 4o. r ú s t i c a 
I N T U O D U C C I O N A L E S T U D I O 
D E L A O B S T E T R I C I A , por el 
doctor J . C . L l a m e s M a s s l -
n i . P r o f e s o r de l a E s c u e l a 
de O b s t e t r i c i a de l a F a c u l -
tad de B u e n o s A i r e s . O b r a de-
d icada a l a E s c u e l a de Obs-
t e t r i c i a i l u s t r a d a con 271 f i -
f i g u r a s en el texto. 2 p l a n c h a s 
f u e r a del texto y 4 l á m i n n s 
en colores. 1 vo luminoso to-
mo en 4o mayor , r ú s t i c a , . . 
T R A T A D O D E O B S T E T U I C I A . 
por el doctor R e c a s e n s G l -
rol , C a t e d r á t i c o de O b s t e t r i -
c i a y G i n e c o l o g í a de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a de M a -
drid 5a. e d i c i ó n U u s t r a d á con 
411 grabados y 18 l á m i n a s . 
1 vo luminoso tomo en 4o. m a -
y o r p a s t a e s p a ñ o l a 
T R A T A D O D K P A T O L O G I A 
Q U I R U R G I C A , por los A g r e -
gados. T o m o I . P a t o l o g í a 
q u i r ú r g i c a g e n e r a l . E n f e r m e -
dades genera le s de los te-
j idos , c r á n e o y raqu i s . Nue-
v a e d i c i ó n . 1 v ó l u m l n o s o to- . 
mo en 4o. p a s t a e s p a ñ o l a . . 
T R A T A D O D E F 1 T O T E R A P T A 
(Medicamentos vegetales), , por 
los doctores A . P i e y S. B o n -
namour . ( B i b l i o t e c a de T e -
r a p é u t i c a p u b l i c a d a bajo l a 
d i r e c c i ó n de los D r e s . G11-
bert y C a r n o t V o l u m e n 9. 1 
tomo en 4o. telfi '. 
P R O N T U A R I O D E C L I N I C A 
P R O P E D E U T I C A , por el D r . 
L e ó n C o r r a l y Maes tre . E s -
tudio de los medios explo-
ra tor ios generales y e spec ia l e s . 
T é c n i c a general e x p l o r a t o r i a . 
5a. e d i c i ó n notablemente a u -
mentada e i l u s t r a d a con 123 
f i guras i n t e r c a l a d a s en el 
texto. 1 tomo encuaderna-
do en medio c h a g r í n - . . 
L A P R A C T I C A D E L D I A G N O S -
T I C O S I N T O M A T I C O E N V E -
T E R I N A R I A , por A . A r c l n i e g a 
V e t e r i n a r i o m i l i t a r . O b r a i l u s -
t r a d a con 86 f i g u r a s í n t e r c a -
• l adas en e l texto, de las c u a -
le s 25 son e s q u e m á t i c a s y 
or ig ina le s . 1 tomo encuader-
n a d o . . - . - . ' 
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N -
T O C I V I L Y P E N A L , por e l 
doctor T o m á s J o f r é . de l a 
U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i r e s . 
T e r c e r a e d i c i ó n c o r r e g i d a y 
pues ta a l d ía . T o m o I . 1 vo- , 
l ú m e n en l o . mayor , r ú s -
D E H i C H O ' I N T E R N A C I Ó N ^ / 
P U B L I C O . C o n f e r e n c i a s dadas 
en l a F a c u l t a d de Derecho de 
l a U n i v e r s i d a d de B u e n o s A i -
res , por el , d o c t o r E d u a r d o 
L B i d a u . Cont iene : 91 proyec -
to W i l s o n L a L i g a de N a -
ciones Su , r e g l a m e n t a c i ó n . 
Acuerdos de la p r i m e r a , se-
gunda y t e r c e r a a s a m b l e a s , 
e t c . e t c . 2 tomos en 4o. 
mavor^ e n c u a d e r n a d o s . 
E L M I N I S T E R I O F I S C A L . A n -
tecedentes . O r g a n i z a c i ó n , R e -
formas , por el doctor A l f r e -
do Ave l laneda , Agente F i s c a l 
en lo C r i m i n a l de B u e n o s A i -
r e s 1 tomo en 4o, r ú s t i c a . 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L . 
E S P A Ñ O L A A B A S E D E L 
C O D I G O D E C O M E R C I O , por 
R G a y de M o n t e l l á , T o m o 
V I Suspens iones de pagos . 
Q u i e b r a s . P r e s c r i p c i ó n de a c -
c iones . 1 tomo en 8o. en-
cuadernado 
Fiesta de niños que con gran ale-
gría se celebró el día de Reyes. 
F u é en la suntuosa mansión de 
los distinguidos esposos, bella y jo-
ven señora María del Carmen del 
Río y Juanito Acosta el amigo siem-
pre tan cumplido y tan caballeroso. 
Una fiesta ideal con la que obse-
0-ao ) quiaron tan dichosos esposos a Jua-1 F ránqu iz , Moisés Cartaya. Ernesto 
nito el hijo de su adoración e idola-1 Berriz, Pablo y Celestino Sust, Al-
tr ía , berto Someillán, José Vallina, Au 
En a sala aparec ía un hermoso I gusto Vázquez, Enrique Rtvero, 
árbol de Navidad y también un bo-!Luis Muñoz y Sergio del Castillo, 
nito nacimiento que con el más de-1 Con la señora de Acosta, depar-
licado gusto, hizo el respetable ca- ' t ían en amena y a/gradable charla, 
ballero, don Juan del Río, querido j las ditinguidas señoras de Fránquiz, 
abuelito del festejado. de Burguet, de Moreno, de Quirós, 
Una inmensa legión de niños asu- de Sust, de Guilló, de Aranguren, 
tió a esta fiesta, recibiendo cada ; de Moré, de Lautour, de Carvajal y 
uno, un regalo. la viuda de de la Riva. 
Daré sus nombres- Y t ambién un bello grupo de ae 
Í 7 . 0 0 
$6.00 
$6.00 
Entre los de las niñas , Panchita 
Muñiz Angulo, Rita María Br i to , 
ñor i tas , fornuido por Mary, Caru 
ca y Zenaida Castellar, Margot Pra-
Asela y Bertha Latour, Beatriz AI-1 ga, Natalia López. Rosita y Narcisa 
varez, Luz María Moreno, Carmelina i del Río, Zenaida León, Gloria L6-
González, y Martha Bri to . . j pez. Luz. de los Angelíes Guilló, 
Elsa y Elvira López, Consuelito | Eloísa Someillán y Amparto del 
Fernández , Haydée Ortega, Alicia j Castillo. 
F ránqu iz , Silvia González Valdés, 
Olga Fe rnández , Margarita Guilló, 
Silvia del Valle, Matilde Castro Pa-
lomino, Elena. Sentenat y Georgina 
López. 
Carmen Peláez, Elehita Quirós S J-
Cpn ricas pastas, dulces, sand-
wichs y helados, fueron todos obse-
quiados finamente. 
Al . atardecer terminaba esta fies-
ta, de las que todos guardarán gra-
tos recuerdos. 
ÜN RECIBO B A I L A B L E UN O F R E C I M I E N T O 
$12.00 
$13.00 
Lo ce lebrarán esta tarde la sim-1 Muy atento lo hace a sus antiguas 
pática Asociación de Antiguos Alum- amistades de esta ciudad nueval la 
i nos de los Hermanos Maristas en culta e in'.e'igente profesoia, docto/a 
su local de Estrada Palma 6. María Josefa Domenzaín viuda de 
En Oste reclDo ei primero de una pinosa, de su nuevo plantel de pri-
serie que de ellos se propone ofrecer mera y segunda bnseñanza para so-
tan novel Asociación, se h a r á en- ñori tas . 
trega de la hermosa Copa, ganada BI colegio que lleva su nombre, 
por el team de Ping-Pong, al de los está situado en el Vedado en la- ca-
Antiguos Alumnos de los HH. de lao He D. número 227, entre 21-y 2o ." 
Escuelas Cristianas, en reciente y el nuevo curso comenzado e1! día 
reñido «campeonato. cinco con extraordinario número do 
Fiesta exclusivamente. de socios, alumnas, justifica el buen nombre 
que promete quedar muy lucida. de su Directora, cuya labor en el 
Magisterio es de todos conocida 
elogiada. 
EN E L ANGEL Tenga^. muchos éxitos. 
Tendrá lugar esta noche, a las 
nueve y media, en la iglesia del 
Santo Angel, la boda de la bella y 
l N A B O i M 
En la segunda quncena de ést» 
graciosa señor i ta Mercedes Justiz y mes. se celebrará la boda de una 
Díaz, con el culto y simpático jo- bella señor i ta , cuyo nombre n ' 
$6.00 
$4-501 
ven Roberto Alonso. 
Gracias por la invitación. 
ELECCIONES 
conocido pertenece a familia de ailto 
raiipo y distinción. 
En un periódico de. la tarde tie-
ne a su cargo una sección, que re-
sulta de lo más leída e interesante. 
La s impát ica y progresiva sociedad y en ella hace gala de su vasta cu • 
Areca, ce lebrará el lunes en su casa tura y clara inteligencia, 
club de Lagueruela 2a. junta gene- Su prometido es extranjero y a 
ral , para 'la elección de la nueva su compromiso no hace mueno. 
Directiva. ^sta. incógnita la despejara, se-
Los socios deberán dirigirse al ^ dij0 ena- ^ ^ f . T m a e ' s t o, «e-
Secretafio el entusiasta joven San r \ - ^ Z l l m . 
¡Román para cualquier asunto, re- ^ E n ™ l u e Fontamlls. 





Orcste« del Castillo. 
VÁ 
A V I S O 
A L C O M E R C I O 
P A R A L I B R O S D E C O N T A B I L I D A D 
R E L A C I O N A D O S C O N E S T O S I M P U E S T O S 
D I R I G I R S E A 
L ó p e z , M o l i n a y C a . 
F A B R I C A N T E S D E * L I B R O S C O M E R C I A L E S 
U B R E T A § L I B R O S 
B L O C K S N A C I O N A L 
B l N D E f ? ^ 
d í a s , porque su texto, empedrado de ¡ gí . Is v^nUs atacadas por 5a i é r ; cap t á^ R Antón 
lugares comunes, no podrá rva l i za r 1 . ._„„„ , .„ . . v " ínmaginR" s n n dfl t r r a n Í ' S T ^ i - í . /K. w v K L 
con el recuerdo de las brillantes pá- ^ o H o y S S S S Z * de 12 f g M ^ f i ^ ^ t ^ 
gmas que brotaron de la misma plu- pieB de altura( se hace difícilI el t r a - ^ ¿ ' ^ ^ ^ ^ e r a s : Coronel M . Ma-
ma. Esto de que un hombre como tamiento a no ser que nuestro" se- rrero; T e n W e C. Herrero; Capi-
$1.75 
$ 2 . : 5 
V E -
memoria sentimental que tanto hace ^eto se altera la mentalidad de un ba atomizadora de mayor potencia, ¡ T0: Teniente -T. 
sufrir a los que no esperan ya na-
da de la vida. Blasco Ibáñez está en 
pleno vigor. Su mirada bri l la, y hay 
en bu rostro, junto a las arrugas 
Inevitables, que son los zarpazos del 
tiempo, rosicleres de adolescencia 
pueblo, bordea, como acceso de can-
dor, la pa to logía . . . 
Manuel Bueno. 
Pa r í s , Diciembre, 1924. 
(Del " A B C" de Madr id ) . 
lo cual resu l ta r ía costoso si sólo so 
tratase He varias plantas. 
Enfermedad aviar. 
El señor Ramón M . Pardo, veci-
no de Sangully número 50, en Gua-
Tprrens; Capi tán 
Alberto Ruibal ; Capi tán Alberto 
C t n d í a ; Capi tán M . León Salas; Te-
niente E . Cayava; Teniente A . Pla-
zaola; Teniente ! \ Fe rnández Jun-
co; Teniente 1 * * Blanco; doctor 
Francisco M - F e r n á n d e z . 
L I B R E R I A • C K K V A N T K S " D E 
L O S O Y C A . 
A v e n i d a I t a l i a 62 ( A n t e a O a l i a n o ) 
A p a r t a d o 1115 T e l f . A-4958. H a b a n a 
I n d 2 t 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-SOSó.—CUBA No. 80 
Máquina de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos . 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina míen* 
tras le arreglo la suya. 
0 B R A P I A 1 1 6 Y 1 1 8 - T E L . A - 2 3 3 4 . a B A N A 
L O M F J O R P * R A S U S C A N A S 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Igl 
E S t A M A S S E W C l ü J i A D E A F I . I C A » 
» U E Y S I O T T E S r E W D O E A M E J O R E S :201 ,A" , , t A -
9X V E N T A E N B R O ^ U E R I A S . X A R M A C I A » Y » E P W » * * 
J A B O N " A G U L L O ' ' 
DIARIO DE LA MARINA Enero 10 de 1925 PAGINA TRE¿> 
P R O D U C O C N M A R E R A D E L A I S U D E a ' M I G f l R T E L D E T E A T R O S 
Z A F R A D E 1 9 2 4 - 1 9 2 5 l U I I U I U l . l / L I L I l l i w t / 
Diaembrc de 1924, comparado con igual ESTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy dia 31 de 
fecha de 1923 y de 1922. 
amen té por nuestra Escuela y pro-
noa hace au-
r Uk 'd l recc^n ¡ gurar una era de prosperidad en un 
de Clegoe. Mise 
^i-u-ada de angelical 
fl^ d v T p r A f e e o r a que es- meten eu apoyo. Todo 
1922 1923 1924. 
On» 
. j i j a r a . 66 
^ i j a m o e para 
^ ^ ^ h a ^ n e . ee el nom 
J a a n ^ J T u maravillo** joven pr l , 
fcrt d* iuz de sue ojos, pero, con 
rada de j* _u,varfR como pocas cultivada como pocib a 
.7S cuerpo. gu ir»»11 
-oeo espíritu que 
" ^ n d e s empresas 
rana<f _ soñador la trae en 
la tie-
alberga un po-
la hace capai 
Ese bu espl-
^ ' " J í ^ 6 c a r i d a d y amor a 
C u b a n a donde ^ b e Que otros her-
" n i de infortunio claman por un 
31 lut- Líena de fe en el por-
^ ^ a ^ p i M ^ o nuestraa \ 
T í a humüdad de nuestra 




Miss Juanit i 
futuro próximo. 
Por su parte ostas infortunadas 
personas privadas de la vista, jóve-
nes y viejos ain dis t inción de sexo, 
ni color, van acercándose a nosotros 
con la confianza de: que está seguro 
de ser bien acogido. Numerosos son 
los que solicitan su ingreso como-in-
ternos de la Escuela. Una carta te-
nemos sobre la mesa, de un padra 
de tres hijos ciegos, un varón y dos 
n iñas que desea mandar para que 
los eduquemos, pero que no puede si-
quiera proporcionarles ese consuelo 
por falta de medica para sufragar 
en parte los gastos que or ig inar ían . 
Con el alma adolorida contemplamos 
la triste misiva y solo confiamos en 
que el Altísimo mueva los corazo-
de los que cediendo un pooo 
EXPORTACION 
S » e o « Sacos flacos T o a c l a d a s 
ni • 
abruma 
•-Somos muy pocos. 
™á* srandes nuestros anhelos; nes 
' recursos. A I presente | de lo que les sobra hagan realizable son nuestros e; justo anhelo de ese padre. En 
Cienfuegos por Iniciativa del señor 
Veliz, Director del periódico "La Co-
rrespondencia" se llevó brlllantemen 
te una colecta que culminó con cer-
ca de 500 pesos a favor de un cie-
lno contamos con la s impat ía de al-onas buenas almas y "un Puñado ' 
L eiiscritores. Esperamos que el Es-
.Iao nos dedicará alguna a tenc ión as í 
n«e se dé cuenta de la Justicia de la 
-q Af> los ciegos. L»a casa que h o y 
nenas da lugar para cua- |guecl to de aquella localidad. ¿No 
podr ían otros periódicos de distintos ¡enemofi a, 
«arfionas pero ya tendermos ca 
• Dios nos a y u d a r á ! A l Pueblos de la Isla hacer análogas 
países, ha-1 8UScríí>cíones a favor de otros ciegos 
piadosas, j de su lugar? ¿Cuándo más honrada 
nerDetúen la memoria de al-h«i misión del periodista que cuan-
' Í Ü Bar ouerido ayudando a educar! do emplea su pluma e 
^ y jardines, 
ipial que sucede en otros 
brá legados de personas 
a los pobres ciegos, a darles medios 
•ara desenvolverse en la vida, a re-
dimirse de la abyección a que los 
a¿ndenó hasta hoy, una sociedad 
más indiferente, que perversa. El 
pueblo de Cuba es un pueblo culto 
que no ignora lo que otros países de 
¿uropa y América (por lo menos) 
íaü hecho de antiguo y hacer en 
la actualidad por sus semejantes 
afligidos en alguna desgracia. 
Famosas son la Escuelas de Cie-
-os y de sordo-mudos de Madrid, 
Barcelona, Par í s , Berlín, las de Nor-
te América y Sur América , que lo-¡ 
def nsa do 
intas como causas tan nobles y tan 
esta de los ciegos? E l señor Veliz 
es t ambién presidente del Ayunta-
miento de Cienfuegos. ¿No podr ían 
otros Ayuntamientos moverse a com-
pasión por esos infelices? ¿No serla 
posible que asignaran una cantidad 
para gastos de esos ciegos de su de-
marcac ión? V si como tales funcio-
narios po estuvieren facultados, m"-¡ 
podr ía surgir de su seno algún hom-
bre de corazón magnán imo que, co-
mo el señor Veliz, hiciera suya la 
necesidad de los cieguecitos que la 
Habana. .• „ >. , . 
M a t s r . r a s . . 
Cárdenas i« . . 
Cionfuecos. m . , m .. , *fm*m 
^MTUa. . . » • • m m . m • • 
C a l b a r l é n . » . 
Guantanamo. . . , . . • . « 
Cmba 
Manzanillo 
S . Cruz del Sur y Manopla.. . . 
>'u«vltaB. Pa«telllIo y ?. Tarafa. 
A n t l l l a y T á n a m o « . 
yiV* B a y « 
JAcaro, P. Alto y B. Oraud©. „ , 
Puerto Padre y Vita. . . . . . . 
B a n e o , > m w • 
M a n a t í 
'¿¿•t.s. 
























z r a c z o z r x x i ( T M « a de X a r t l w q ^ X B » • 
S a n B a f M l ) 
C o m p a ñ í a del Ba Ta Claa de P a r i a . 
A las n u d v a : la revista jOh L a L a ! 
P A T K S T (^aaeo de l C a r t \ « u n l a a a 
flan J o s é ) 
C o m p a ñ í a de o p e r e t a de E s p e r a n z a 
I r i s . 
A laa ocho y m e d i a : l a opere ta en 
t r e s ac tos . í e C a r l o s L o m b a r d o y V i r -
g i l i o R a n z a t o , v e r s l d n y arrecio de 
R o d r i g o <ie O i b r a l f a r o , E l Pala de l a 
C a e t i d a d . 
H A S T Z (I>:'»floae« esaalaa a Z n l u a t a ) 
C o m p a a í a de operetas , r e v i s t a d y z a r -
c u e l a s S a n t a C r u z . 
A l a s c i n c o : e l e s p e c t á c u l o M o s a i c o s 
con v a r i a d o s n ú m e r o s . 
l a tonadillera Pilar A * -
O O K S D X A ( A a i -
nameroa 
eos. 
m x c z T A J b 3>a x a . 
m a s y Z n l n r t a ) 
Corapaaia d a Comedia oirl«ida por «I 
primer ac^»r JoaS Rivero. 
A l a s c u a t r o y m e d i a y a las n u e v e : 
l a c o m e d i a en t r e s ac tos , de Antonio 
P a s o y J o a q u í n A b a t í , E l v i a j e del 
R e y . 
C T T B A K O ( X T e a i d a dr I t a l i a 7 Jna» 
G i l m e n t e Z e a e a ) 
• A l a s ocho y m e d i a : el juaruete en 
: c i n c o c u a d r o s L a M u l a t a ; c a n c i o n e s por 
! « ] b a r í t o n o A l s i n a . 
í A l a s nueve y t res c u a r t o s : l a z^ii-
' « u e l a E l mundo a l r e v é s : la r e v i s t a de 
j G u i l l e r m o P a r d o y J a l m ^ P i a t s , B u - -
ñ a s N'oches; canc iones por el b a r í t o n o 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s - la" ó p e r a l A.'.sina 
en t r e s acto;?, del m a e s t r o P e n e l l a , E l j ^r.rr 
404.907 70.500 10.071 413.924 59.1c: 
EXISTENCIAS 
H a b a n a m * m ' • m * 
Matanzas. « 
C á r d e n a s . . . « • 
C lenfuejcoa . , « . 
Bagrua. . ^ . M . . . . m , 
Calbarlén. 
Guantánamo. —. , . »• . . . > 
Cuba, . ^ , 
Manzanillo • 
S. Cruis del Sur y Manopla. . . 
Kuevitas. Pastelillo y P . Tarafa, 
A n t l U a y Tánamo 
Ñipe Bay. . . , . . , . . . , 
Júcaro, P. Alto y B. Grande. , 
Puerto Padre y Vita 
B a ñ e s . . . Jym. m . . 
Manatí . . . i« w , 
























G a t o M o n t é c . 
A C T X r A J U U A D S S ( J C o n a a r r a t * e a t r e 
K e p t u a o y A n i m a s ) 
A las s i e te y t r e s c u a r t o s : c i n t a s c6-
m i c a s , r e v i s t a s y c o m e r l a s . 
A l a s ocho y m e d i a : D i v o r c i o , por 
J a n e N o v a c k ; p r e s e n t a c i ó n de l a tona-
d i l l e r a P i l a r A r c o s . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : C a r i ñ o 
c iego y e g o í s t a , por L a u r a L a P l a n t é ; 
SS. (CoaitUado ezanina a 
t u d e a ) 
Compañía de z a r z u e l a d*. Resino L ó -
pes. 
A l a s ocho menos c u a r t o : e l s a í n e t e 
¡ ¡ A p i é . . : ! 
A l a s nueve y c u a r t o : l a comedia. 
M a m á . 
A l a s di^z y m e d i a : L a R e v i s t a L o c a 
Ce Egederieo V l l l o c h y J o r g e A n c k e r -
maiu* , 
C a r t e l d e G l n e m a t ó g r a i o s 
25.i;\098 36.871 155.1S7 22.162 137.088 22.441 
C o n s u m o l o c a l . 




suerte haya colocado a su vera? 
Tan desarrollar verdaderos talentos' Cuando llegan en Cuba los bul l i 
de estos Indlviuos a quienes la suer-j ciosos Carnavales, cada periódico. :nl'tTlb,LcU,l d# l M *0 *07 *<>*»l***' de xwrt11lmcl..ii de l a s lOATL t o n e l a d a * de :XKatr t lmc l6n de l a s 6 
te parecía haber privado del derecho'cada pueblo hace suya la causa de 
a la vida del ser. consciente y c iv i - una Candidata y rompe lanzas por 
litado. Kumeroüos son los casos do: ella y sufraga loa gastos que e:;ija 
azúcar exportadas hasta 
ci«:nbre de 1922. 
31 de m -
S a c o s . T o r a . 
rotabilidades en distintos campos de 
Ü Ciencia y de las Artes, que todos 
conocemos por relación que- hemos 
eldo en periódicos y revistas. 
su I t iunfo . ¿Xo será posible que (-üo° 
p&r.'óülcos. Ayuntamientos, entida-
des d« distinto ca rác te r adopten la 
causa de alguno de estos cieguecitos 
tf] cubano en general es car i ta t ivo-y la haga triunfar? Son varios po?jqalvestoit. 
generoso ¿cómo hab rá de perdu- toda la Isla los que desean su ingi'e-, S a v a n n a h . 
I'ut-rtoa a l 
H a l t e r a * . 
N e w OrU-ana. 




rar en la cruel indiferencia que has-
ta ahora tuvo para sus compatriotas 
ciegos? La falta de ambiente o la in-
dolencia tropical acal ló por largos 
aüos la voz de la conciencia y nos 
limitábamos a alargar una limosna, 
no muy pródiga, como si aquellos 
Leres privados de la vista, carecieran 
oe toda otra necesidad de orden íl-
blco o moral. 
Hoy que la obra es tá iniciada, son 
so en la Escuela (en la Escuela, lí-jCanurlá 
jate bien, lector) douce puedan 
aprender como los d e m á s compatrio 
tas por quienes el Es tv lo vela con 
tanto celo empleando millones en 
Ktrpaña,. . . . 
M é x i c o . - . . 
A m é r i c a riel Sur 
J a p ó n y C h i n a . 
1 é é í u t las ' y maestrosV • " j * * * * * i a • • 
Lr.? huerfanita de stis años . te . io- ' "urf>pa" ' * * 
Pííjjb en la misma Habana, anémica 
y escuál ida , que aspira a* gran bl m 
de acogerse a üos beneficios y cui-
Escuela de Ciegos 
a r d e a r e x p o r t a d a s h a s t a 31 de Mdem-
h r e de 1923. 
a z ú c a r e x p o r t a d a s 
bre de 1924. 
h a s t a 
tone ladas de 
31 da S i c i e m -
S a c o s . T o n a . 
Vuertos al N o r t e de 
Hatteras. . . . . . 
Kew Orlesns. . . ., „. 
Interior E . ü 
Galveston. . . . 
K a v a n n a h 
C a n a d á . . . . . . . . 
España. . . . . . . 
M é x i c o . . . . .; . 
América del Sur. . . 
Japfln y China. . . . 
Australia. . . . . . . 
Ruropa 
<, 
S a c o s . T o n s . 
Í 0 . 5 0 0 10.071 
>S6. 40 .507 
70.500 10.071 
P u e r t o s a l Nor te de 
H a t t e r a s 
N e w O r l e a n s . . . . : 
I n t e r i o r E . U . . . . . 
G a l v e s t o n 
' S a v a n n a h . . . . , 
C a n a d á . 
E s p a ñ a . . ; . . . 
México 
A m é r i c a del Sur. . . 
J a p ó n y C h i n a . . . . 
A u s t r a l i a . . . . . . 









OATTTOJéiO ( I n d u s t r i a • s q . a l a a a S a n 
J o s é ) 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : E l H u r a -
c á n , por C h a r l e s C h a p l i n ; T e r r i b l e s te-
r r e m o t o s , por H a r r y P o l l a r d ; P k á s c a m e 
¡ l a e spa lda , por H e l e n e C h d a w l c k ; E l 
Poderoso , por Let i t er C u n e o . 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : episodios 
p r i m e r o y segundo de &] H u r a c á n , por 
C h a r l e s H u t c h i n s o n : Juego de a m o r , e:i 
s e i s a c t o s ; E l c m a p e ó n embustero , Dv r 
C u l l e n L a n d i s . 
A l a s c i a c o y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d í a : E l Band ido de B a g á ;d, por D o u -
g l a s F a i r b a t . k s . 
D e s ie te y c u a r t o a nueve y r : c d i a : 
K á s c a m e l a e s p a l d a ; E l P c d e r o s o , por 
L e s t e r C u n e o . 
C A X P O A j t f O X ( F l a a a do A l b e a x ) 
A l a s c inco y c u a r t o y =i lis nueve y 
m e d i a : L13 t res é p o o a o , por B u b i c r 
K e a t o n . 
D o once a c inco: R e v i s t a Novedades 
F o x n ú m e r o 46; l a s c o m e d i a s A g a p i t o 
e n e l t ea tro > Se s o l i c i t a n n i ñ o s ; ep i -
sodio oc tavo de l a s er l e P e l e a n d o se 
g a n a , por J a c k D e m p s c y ; T û a c u s a c i 6 n 
de un muorto , por L u o i U c K i c k s o n : e l 
d r a m a P a l e a s a n g u i n a r i a , por E r e d 
T h o m p s o n . 
A l a s s e i s y m e d i a : c intrs- c ó m i c a s . 
A l a s ocho, episodio octavo do P e -
leando se g a n a ; P e l e a s a n g u i n a r i a . 
413.924 1)9.132 
dados de la . La 
muchas 'las personas que se nos van í .voluntad de la Asociación es inmensa , 
acercando para interesarse por los pero faltan recursos, falta local, fal-1 
ciegos. En los úl t imos días aumen-j tan camas . . . • 
taren las suscripciones considerable- . ¡Con qué poca cosa podr íamos po-
mente y muchos fueron entre p a r t í - ¡ n e r a legr ía de cascabeles y perfume 
comerciantes que contr i - de flores en esas almas que no pue-
den asomarse a la ventana de ohoa 
bellos ojos! 
Nota - S a c o s de 
T o n e l a d a s 
isa 
de 
l i b r a s . 
240 l i b r a s . 




buyeron generosamente para " E l 
-Quínalo de los Ciegos". Por otra 
parte varios miembros distinguidos 
ae las autoridades se interesan v i -
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
obras n:-: los hkkmanos skra-
F I N Y JOAQtl .N . t L V A R E Z 
Qm.NTEKO 
Del P r o b l e m a . V E J l D i m ( C o n s u l a d o c a t r e A a l n a s 
T r o c a d e r o ) 
•Viene de la PRI.MERA i 
H e r m i n i a P L a n a . s de í ^ a r r i d e ' 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E I N V A L I D O S 
En dias pasados presentó ante la | Recaudación del Munici-
Juata Directiva de la Asociación su 
renuncia irrevocable como Pres'den 
w, el señor Faustino Fe rnándsz . uor 
eoosidcrar que su obra de inicint i-
H habla terminado y que era nece-
arlo que otros elementos nuevos, de 
miírmos que junto a él lucharon 
ír££dadam€nte t>or la CíiU3a del !n-¡P^Wo, escalaran los altos puestos. 
Inotlvo de ello le ha 'sustituid.-, 
rejiamentariamente el talentoso v 
«atinguido joven Miguel A . M-,n-
«oes. Los planui que t r áe consigo 
!,.°aevo Presiente merecen el mas 
""do elogio y el mas franco a 
¡L hi l?S cantldad<* recaudadas o: 
n». a lnvá , ,do . Que ascendieron a 
^ de tres mi l quinientos pasos, se 
n de dedicar mil quinientos para 
'compra de muletae, piernas, bra-
y cochecitos para repartirlos a 
ro necesitados el 24 de Febre-
Próximo. A dicho reparto — 
pió de Sabanilla del 
Kncomendador •:• I 
Recaudación del Munici-
pio de Placetas . . . . ? 
Recaudación del Munici-
pio de Placetas . . . . V 
Recaudación del Munici-
pio de Caimito del 
Guayabal $ 
Recaudación del Munici-
pio de Guanabacoa . 
Recaudación del Munici-
pio de Santa Cruz del 
Sur ? 
s fr  p lau- ¡ Recaudación del Munici-









«taroa. que en días pasado le 
Suma total . 
V t o . Bno. 
Miguel .\ . Martim-,.. 
El Presidente. i 
El Secretario. 
a » i • Faustino Alonso. 
Ilk'da nf autorJdaderi, a quiulios Junta General Reí j lamentar ia (1< 1» 
!<JaiitimnUy agradecida la Asociación- Asociación \acioaaI de InTálldos 
da fvT<jHJ!Ue. a l a P r e n & i l . Por la ayu-¡ Se cita por medie de la presente 
a todos los invál idos que se encuen-
tren comprendidos dentro del artfcu 
lo tercero-del Reglamento social pa-
ra que concurran a la Junta General 
Reglamentarla que habrá de celebrar 
se en la noclie del 15 de los pre^en-
cre. en-
. tre G. y H.VedacVj domicilio social. 
to 'plomad de los So-ios de Mé- 3e suplica la mas puntual aais-
^mbién se han hecho y en bre-'tGncia • 
Faustino ; A Ion so. 
E! Secretarlo. 
nraediatamente procederá una co-
•ocioa n,i0°lbrada al efecto, a hacer 
" * Protectoras, extendiéndol í 
^ « e s p e c í a l o s a cuantas personas 
lida/i contribuyan con una can-i tos en la casa calle 23. No . 
^ u superior a - " -• — 
' ^ Z ^ m ^ y entregados so-| 
^ ^ t o COm0 de 
agrá-
^ ^ o l^n03 :0S [ n ^ ™ necesl-' 
"-PartoM 6er favorecidos oí. el 
en vista de la modesta can-




n a í l ? por cuanto, to-1 , i1*ice en 
boort; 
Ido. las colecta^ del Dia l 
m detallad! - ^ „ ^ ^ — de las cantl-
^ 14 As^iación Na-
«iéa; e In^alldob. desd. su funda-
d o ath os de mlciacia-
COler"-^ " ^ i ó n de-la ^ 
H a b a ^ ^ ^ d de ,a 
Bot«ri¿bre Beg,in ^ t a 
ve?a8 SailfíaPo de ia3 
M E R C A D O L 0 C . 4 L D E 
C A M B I O S 
A l b u r i a a ' i j m a c J ó i ! se n o t ó a y e r e 
m e r e d a o leoa! de c a i n b í o a . 
Sostenidos-- r j i i e r o n - loa fondos 
N'ew Y o r l . . 
C o n t i n ú a n de a l ü a la~» .L>2ra¿ CiJlorl i -
nas . a l IgunI que l a s p e s e t a j . ' 
F l o j o s los f ranCoa frÍBUíeaes i" üoüc-
n i d o j loíi b e l g a s . 
L o a franooí» su izos , de b a j a , en eona"-
Jinaela con el deaceiiHi-» ú c 14 pu;; Lr'¿ 
habido en loe m i f i n o s en e l m e r c a d o dfc 
X e w York-. • 
L o e c a m b i o s sobre ' C h i n a a c u s a n 
a l z a . 
S e « p e r ó - t i i r e bancos y b a n q u e r o s en 
c h e q u e s sb iro X e w Y o r k a 13" por 100 
p r e m i o ; en pesetas cablea a 14.23 y 
14.24 y t n l i b r a s cab le a i . T i . 
C O T I Z A C I O N E S 
Talor 
i -atro.—Tomo primero. P r ó -
logo. Esgrima y A m o r . 
Principal . G ü i t o . La mer 
dia naranja . E l ' l i o do la 
Flauta. El Peregrino. Las 
Casas de C a r t ó n . La R e j c . 
Apéndice . . .-. . . . . j j i t f l 
Idsm.—Tomo segunde. Co-
medias y Dramas. La Vida 
In t ima . El Patio. Los Ga-
leotes , 1.00 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. La Pena. 
La Azotea. E l Nido. Las 
Floros 1.00 
Idem,—Tomo quint" . Come-
dias y Dramas. La Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma-
ñana de Sol 1.00 
Iriem.—Tomo diodecimo. Co-
medias y Dramas. Amores 
7 Amor íos . ¿A qaién me 
recuerda usted? Doña Cla-
rines. Los Ojos d i Luto . 
Un tomo rús t i ca . . . . 1.00 
Idem.—Tome cuarto. Saíne-
tes 7 Zarzuelas. La Buena. 
Sombra. Los Borrachos.-'* " 
FJ^TraJe de Xuce*.-131 Mo- • -
tete. E l Lstr.enoL- Abanicos 
r Pauderetas o ;A Sevi-
lla en e! Bot i jo! . . . . 1.00 
P: y Margal l ."5. — Te l ! . A .-TT14 
APARTADO 605 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
E l prnunedip oficial de Arnr¿ -
do con el D w r r t o n ú m e r o 11.'O 
para la l ibra de azúcar cpntn-
t'uga polariz-tción 06, en alma-
cén, e» como sigue: 
j lo. A poco, el enemigo rompe el 
j fuego, hiriendo a l comandante Puig, 
I de la quinta bandera del Tercio, lle-
gándose a Zlnat con pocaa bajas, 
j E l general Castro GIrona dispo-
; ne qué no se evacué .la posición de 
i Zlnat, sino que sea relevado el ba-
ta l lón de Aragón, que .la guarnece, 
por la bandera de Valcázar . La co-
lumna se establece en vivac en una 
I amplia barrancada existente entre 
Zlnat y Cudla Víspera . Elementos 
: de la Legión ocupan t ambién a la i 
cabila de Zinat que, por su s i tuación ' A las siet0 y e u a r t 0 . Rtvl[<ta i n s t r u c -
dominante de la posición y pista, tlva 108 y las c j n t a s cdnilc;iS u n h é r o e 
ee espera bostllice a la columna. i do foot ba i i y u n a noche de l l u v i a . 
El vivac por la noche presenta I A las ocho y c u a r t o : L o que no s a b e n 
' f an tás t i co aspecto. Hace un frío te- los h o m b r e s , por H e l e n H o l m e s . 
! r r lb le . De los altos picos de Beni-
Hozmar y Beni-Hassan viene un 
cierzo helado, y para combatir en 
pane el frío, los nuestros encienden 
algunas hogueras, especialmente los 
I moros de Regulares. Las llamas y la 
I columna de humo sirven de excelen-
¡ to punto de referencia al enemigo, 
que no cesa de hostilizar, causando 
! varias bajas en la columna. 
E l final de este repliegue —tan 
difícil por tener todos los flancos cu-
biertos por el enemigo—se acerca-
A las tres de la madrugada de 
hoy 13. se empieza el movimiento en 
I el vivac de Cudla Víspera, p reparán-
• dose el repliegue hacía Ben-Karrich. 
E l general dispone que avance pa. 
| ra proteger la retirada de la ban-
j dera de Va lcáza r—que había queda-
| do en Zlnat. en la estación y en el 
j boaque—la sexta bandera de la Le-
gión, evacuándose la posición de Zi 
i nat sin novedad, y emprendiéndose 
l i a marcha hacia Ben-Karrlch. A- ia 
' a l tu ra de Cudla Víspera, el enemigo 
inicia el fuego. 
A l a s ocho y m e d i a ; S i e m p r e a t i em-
po. 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuevo 
y m e d i a : l i l V a g a b u n d o de F l a n d c s . 
por J a c k i e C o o g a n . 
T K T A K 0 1 7 ( A v e n i d a WUsoa « a t r * A . 
y B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: E l m i s t e r i o de! c a s t i l l o , 
por H a r r y H i g s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nue^. a 
y m e d i a : Q u i e n l a h a c e ?h paga , por 
R e g l n a l d D e n n y y A l m a T c l l . 
XiIKA (Znlustila esquina a San José) 
D e dos v m e d i a a c inco y m e d i a : l í l 
c h a u f f e u r ; E l n a c i m i n e t o de un pue-
blo, por M a r i ó n D a v i e s y H a r r i s o n 
F o r d ; E g o ' í i t a de. amor , por A n i t a í s t e -
w a r t . 
A l a s c in to y med ia : E l c n a u l f c u r ; 
E l n a c i m i e n t o de un pueblo . 
A l a s - o c h o y m e d i a : E l c h a u í f e u r : 
E g o í s t a J e a m o r ; E l n a c i m i e n t o de un 
pueb lo , 
&ZAXTO (3i9ptano entre CoasaUdo » 
Son MiffaeJj 
A l a s c inco y c u a r t o y ; « a n u c v ^ 
y m e d i a : TjOf c l i entes «.V- tf\: c s p o ^ i , 
por M a r y I ' r t v o s t y Monte D ' u . . 
D e u n a -jlnco y f.o a i u n u c \ c • 
m e d i a : L a ;;chda del deber, por R e g í -
n a l d D o n n y ; A l borde del des ierto , por 
E u c k J o n e a . 
aiSXS ( B y 17, Vedado* 
A l a s ocho y c u a r t o : Dij-.ero. dinero, 
d inero , por K a t h c r l n e Me D o n a l d . 
A l a s c inco y c u a r t o y /H l a s :iue\ e 
y m e d i a : E l p o l i c í a enamorado, por el 
mono X a p o l e 6 n ; es treno tu E o s mine 
r o s del in f ierno , por E o i s W i l s o n y 
"Wallace R e i d . 
1 W l X i S O I f ( G e n e r a l C a r r i i l ' ; y OPadve 
V á r e l a ) 
A l a s «jíuco r c u a r t o y a Vjs nueve y 
i m e d i a . . L a z a m b u l l i d a « • e s t r e n o ) ; L a 
i j a u l a de oro en ocho actos , pro G l o r i a 
¡ S w a n s o n . ( 
i A l a s t re s y med ia ,y a l a s ocho y 
I c u a r t o : J u r a m e n t o do sangre , por U i -
i c h a r d B a r t h e l m e s s . 
A l a s nueve y c u a r t o : I m p r u d e n c i a ! m o i i A T X i S ' . B A tOeneral Carrillo y Sa-
t e m e r a r i a , por J a c k H o x i e ; U n a noche j t r a d a Palma) 
de l l u v i a . 1 A l a s J o s : E l golpe dol l á t i g o , por 
A l a s diez y c u a r t o : E l expreso de I P a u l i n e F r e d e r i c k ; H a z a do v a l i e n t e s , 
ined ia noche por H o l a i n e H a m m e r s - en ocho actos , por K c n n e t h H a r í a n y 
t e i n . ¡ F l o r e n c e V l o o r . 
F A U S T O 
C o l ó n ) 
« P a s e o de aaartr esqazaa * 
A las c inco y c u a r t o y t l>s nueve y 
m e d í a : L o s diez m a n d a m i e n t o s , en c a -
torce a c t o s ; u n a c i n t a a c o l o r e s . 
A l a s ocho: l a c o m e d i a en dos a c t o s 
T o m a s l t o c o n t r a b a n d i s t a . 
A laa ocho y m e d i a : C o n s í g a l o s i 
puedo, por B r y a n t W a s l i b u r n . 
M B S 
l l á b a n a . 
M a t a i u u i S . 
C á r d e n a s 
M a n / a n i l l o 
Magua. • 
Lienfuegos 
D£ DU i K M B n i : 
. . . S.87€^Sa3 
. . . .1.í>60T4^ 
. . . 3 . SS'¿tiS7 
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D E L MES 
L o s dos aspectos . 
Viene de la p r i m e r a priRlna 
¿arse de las compras de algodón que 
, hoy tiene que hacer en los Estados 
Unidos. 
Temen o es un pretexto para que 
demuestren temor los egipcio», ia 
•/.ona plantada de algodón que tiene 
Inglaterra en el Sudan cerca del 
nacimiento del Nllo Azul, del que to-
•ma -el regadío necesario. 
-^Va ha dado el- Gobierno inglés 
al Egipcio la más completa segurl 
dada de que n o ' c c r c e n a r á un solo 
| manantial en ésa zona que pueda nc-i Pero de Ben-Kí?rrich, *3 hablan 
-cesitar "-igipto y los egpc'os han deldestacado en Loma Artixera las ba-
creerla porque la Gran Bre taña f u é l t e r í a s del regimiento de Ceuta, el 
l i a que durante e l Gobierno de Lord | grupo de Ins t rucción y -.odas las ba-
Cromér , const ruyó la represa dej te r ías de m o n t a ñ a que Iban llegando 
Assuan, cercana a la cuarta Catara-jde la columna, abriendo una enor-
ta. que ha servido par.-i ampliar • l i m e cortina de fuego sobre Beni-
regad ío del Bajo Eigipto en más del | ider. que impedía al enemigo acer-
trple del terr i torio ea que antes ¡ carse a !a columna en retirada, 
podía cul t ivar . Aviación, en continuo fuego. pro-
Si Inglaterra tuviere en el Sucran , tege igualmente la marcha de los 
un Mandato como el de Mesopota : nuestros, 
mia. o Palestina, que como todo? 
los Mandatos reconocen la superlo- • 
ridad dé la Liga de Naciones, en-
tpncee cesar ían todos los choques 
en el Sudan entre Inglaterra y Egip-
to, porque la Liga servirla de media- qiJe- elfcmentos de la columna del 
dora: y qmsae ( a c-sto se U^gud. jeneral Saro al mando del coronel 
si como se cree, se inicia en la | Mart ín , avanzaran unos días antes en 
Aaamblca de la Liga del mes de demostración of¿n?iva aobre dicho 
Septiembre la cuest ión del Sudaa . ¡ collado, para cubrir tan peligroso 
porque aunque Egipto como Proteo-1 flanco en la retirada de la columna 
tarado Inglés es discutible que puo-
¡ ra formar parte de la Liga, si pue-
de cualquier Nación. miembro do 
|la Liga, tratar do ¡a protesta del 
; Parlamento Egip-'o contra las condi-
ciones impuestas por Inglaterra, por. 
que la Asamblea del Cairo envió a 
tedas las Naciones representadas en 
, ia Liga copia de su protesta 
IMFEXIO t Consulado enere animas • 
Trocadero) 
.De u n a a s ie te: B) ba l lenero , por H o -
b a r t B o s w o r t h ; episodio c u a r t o de I^a 
d a m a en ( tr i s ; E l s u e ñ o de D i a n a , por 
M a r i ó n D a v i e s . 
A l a s ocho: E l b a l l e n e r o . 
A l a s nueve: episodio c u a r t o de L a 
d a m a en i j r i s . 
A l a s d ize: E ! s u e ñ o de D i a n t i . 
OLIMTIC (Avenida Wiliaa esa nina a 
H. Velaún) 
A "as ocho: c i n t a s c O m i c a a . 
A l a s c inco y c u a r t o y :•. l a s n u e v a 
y m e d i a : E l C a r r o u s s e l de 1» V i d a , en 
doce actos , por M a r y P h i l b i r y N o r m a n 
K e r r y , 
A l a s ocho y m e d i a : R s z a de v a -
l i e n t e s . 0 
N U P T U N O ( J u a n C l e m e n t e Z e n e » y 
P e r s e r e r a n c l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : L a H e r m a n a B l n a c a , por L i -
l l l a n O i a h . 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : E l a m a n t e pro-
hibido, por L o i s W i l s n o y J i -ck l l o l t . 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas::::: : 
P R E P A R A D A : : : : : : 
con las E S E N C I A S 
bqimi mu a w ü a y t i t m m 
l e r a l a : IIR06UOIU lOHJtSON, M HJUICAU, Ofew, 38, e n t e i « f f t r 
Como la a r t i l l e r í a sóío podía ba-
l l r el flanco derecho y el frente, por 
no tener campo de t iro a la izquier-
da, o sea en el a l t í s imo collado de 
Dar-Rais. el Mando había díspues-to 
S I G N I F I C A D A 














. PÍO rtp T •« 
Heca.-.H Jaruco. 
-aodación d e l -- " -
Pinos $ 
Muni:-i 
379 . 30 '-v'e'v f0** vista. . 
I L o n d r e s c a b l e . . . . 
L o n d r e s vjt í ta . . 
¡ L o n d r e s . 60 d í a s . . 
2.j.7i» l ' a r í s cable . . . . 
I P a r í s v i s i a . . . . 
H a m b u r g o c a b l e . . 
10 . 00 H a m b u r j i o v i s t a . . 
{ E s p a ñ a c h a l e . . . . 
E s p a ñ a vi ¿ t a . . . . 
I t a l i a c a b l » . . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
B r u s e l a s chale . . 
B r u K e í a s v l a t a . . 
l / 5 u r i c h c a b l i . . . . 
130.02 / i u r I H i v l s i a . . . . 
, A r n s t c r d a i r cable 
" -.• « , •Am.stcrddn- v t s t k « . 
• 5 1 T o r o m o ••able : . 
'"Vronto ••¡vía . . 
Hont» Kotijí cable 
H o n í I v o n f v i s t e 
00 
5 164 P . 




Ú . 3 8 
23 .S4 













3 . a f l M M M 
;;. '.uuim~. 
3 ; í ' ¿ 3 4 0 0 
Cstro Girona. 
Componían esta columna del co 
ronel Martín, la jarea amiga de Ben-
Soliman. los batallones do Extrema-
dura y Arapiles y una ba te r í a de 
montañü . librando duro combate con 
el enemigo, pero 'protegiendo con 
sus fuegos el f inal del repliegue de 
la l ínea zoco el Arbaa. 
Adquiriendo ^nutros articulo* 
nuestra clientela ha considera-
do la doble ventaja Que as re-
porta con su poco costo y tu 
ouena «niidad garaatlsada. 
Joyas ííacs, kcIoJcb de t o á t s clases, art iculo* df> p lata para rsga-
tos y muablea. 
OBRAPLA 10S-5, ESQUINA A P-LACLDQ. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
ZX LA BOLiSi 
Ct mp . V e n d . 
¡ B a n c o V a • .onai . . . . 
' B a n c o E s p a í i o l . . . . • . . 
Banci> Esp i - . iW, cert . , c 
«-'. o ñ o r 100 c o b r a d o . 
B u n c o Kst'utt ni, con l a . 
2 a . ' a por ;00 cobrado . 






i N o t a ! — l i s i o s t i p o * de Bolü-*-60ÍI pait 
' l o t e s de 0,010 pesos cada l*av« 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S . A . 
De orden del señor Director, con- . te rés que hayan de repartirse, y tam- ' 
voco a los señores \ccionistas p a r a ' b i é n de un proyecto del propio Con-' 
l ia Junta General ordinaria que ten- sejo sobre cocetrucción por la ño-' 
jdrá 1-igar en el local de la Sociedad, clodad de casas ¿a r a sus depositan-
•1 domingo once de oaero del aceites del rjue oodrán en terar¿c . io-j sé-
actual, a la títn de la tarde, v en la Inores Accionistas en esta sociedad 
qne d a r á ciienw con e] informe desde egta fecha hasta la víspera de-
que presentarA el Consejo r ; l a t lvo i la Junta. i 
al resultado de las operaciones So- Habana. 26 de Diciembre de lOíM 
cíalos durante el semestre anterior. ^ 
para acordar, en vista de las u t l l i - ' Lflo. Jo 




«I úalco •etatHechnleato ea sa claaa ea ia H». 
pilbllca. 
Dlractor: Dr. WlgaeJ Mendoza. 
D d a p ó s t í c o 7 tratamiento médico M l r t o t e o 
de las earermodades de los parroa y aalmal*» 
^«(inefios. 
BajjecíaJiiad «n vacanaclonas prefroatlraa aea-
Ua fa rabia y al racqulllo caalaoa. 
TOoctrlcldad médica y Rayo» X. 
Consultas: SB. 00. 
San L i r a r o * 0 i «atrs Hospital y a ^ » . 
Teléfono 1-0461 Habaaa. 
moa 
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D I A R I O DE U MARINA Enero 10 de 1925 
AÑO X C I I I 
V e n t a e s p e c i a l d e m e d i a s 
d e h i l o y d e m a l l a m EMOS iniciado una venta espe-cial de medias de hilo, cala-
das, con "lunares", a listas, y de ma-
lla con aplicación al frente, en los co-
lores cordobán, negro y gris, a 40 y 
45 centavos el par. 
h a b a n e r a s ] 
EN E L ANGEL 
L A BODA DE ANOCHE 
R E L O J E S D E P A R E D Y D E P I E 
L A V E R B E N A D E H O Y E N 
" M 1 R A M A R C A R D E N " 
Vara Salón, Comedor, Oficina, etc. 
E l m a s c t t e n s o C o n c a m p a n a s / ' W e s t m i n s t e r " 
desde ftí , h a s t a | B 0 0 . 
L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S 
y completo surt ido , 
" L A E S M E R A L D A 9 * 
HAN R A F A E L , No. 1 
TELEFONO A-S303. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o n t ipos f inos y a l g u n a a c t i v i d a d | H a s t a la tarde de a y e r a u n no se h a -
r i g i ó a y e r e' mercado loca l de v a l o r e s . I b l a n reunido los D i r e c t o r e s de l a C o m -
Se n o t ó i n t e r é s por a l g u n a s a c c i o n e s ! p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n z a s p a r a t r a -
e s p e c i a l m e n t e por J a r c i a de M a t a n z a s , 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s y N a v i e r a s . 
J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
J U G A R D E C H A M P I O N E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
10 S á b . 
11 EPom. 
12 L u n . 
14 M16r. 
15 J u e . 
17 S á b . 
18 D o m . 
19 L u n . 
22 J u e . 
24 S á b . 
25 P o m , 
26 L u n . 
28 M i é r . 
29 J n e . 
31 S á b . 
A l m o n a a r o C „ M a r i a n a ^ 
A l r a e n d a r e s . M a r l a n a o 
A l m e n d a r e s . M a r l a n a o 
A l m e n d a r e s S t a . C l a r a 
' e b . 
H a b a n a . 
H a b a n a . 
H a b a n a 
H a b a n a 
M a r l a n a o 
H a b a n a . 
H a b a n a 
H a b a n a . 
H a b a n a 
M a r l a n a o 
M a r l a n a o 
1 D o m . M a r l a n a o 
2 L u n , M a r l a n a o 
4 M l é r . H a b a n a 
5 J u e . H a b a n a . 
7 S á b . M a r l a n a o 
8 D o m . M a r l a n a o 
9 L u n . M a r l a n a o 
11 M l é r . H a b a n a 
12 J u e . M a r l a n a o . 
14 S á b . A l m e n d a r e s . 
15 D o m . A l m e n d a r e s „ 
16 L u n . . A l m e n d a r e s w 
21 S á b . A l m e n d a r e s . 
22 D o m . A l m e n d a r e s „ 
23 L u n . A l m e n d a r e s . 
24 M l é r 
S a n t a C l a r a 
. . M a r l a n a o 
, . M a r l a n a o 
, |. M a r l a n a o 
. A l m e n d a r e s 
. A l m e n d a r e s 
. A l m e n d a r e s 
,. A l m e n d a r e s 
S a n t a C l a r a 
, S a n t a C l a r a 
., Santa . C l a r a 
. A l m e n d a r e s 
w A l m e n d a r e s 
„ . M a r l a n a o 
„, A l m e n d a r e s 
, M . H a b a n a 
, ,„ w H a b a n a 
w . H a b a n a 
• A l m e n d a r e s 
. A l m e n d a r e s 
H a b a n a 
H a b a n a 
t a r del d iv idendo de l a s acc iones p r e -
f er idas , el c u a l d iv idendo t r i m e s t r a l 
V e n d í ) en e l m e s de D i c i e m b r e ú l t i -
m o . 
L a s a c c i o n e s de los U n i d o s r i g i e r o n 
m u y f i r m a s . L a s de 'os E l é c t r i c o s a c -
t ú a n con a l g u n a I r r e g u l a r i d a d . 
F i r m e s 'as a c c i o n e s de Is C o m p a ñ í a 
de J a r c i a de M a t a n z a s , c o n operac iones 
en r e g u l a r e s lotes de c o m u n e s . 
L a s N a v i e r a s t a m b i é n a c u s s n f i r m e -
A l g u n a f l o j e d a d p e r m a n e c e en l a s 
a c c i o n e s de l a C u b a C a ñ e . L a s a c c i o -
nes del S e g u r o obt ienen poco I n t e r é s , e 
i n a c t i v a s i a s de l a U n i o n O l í . 
Í31 m e r c a d o de bonos bien i m p r e s i o -
nado, con operca loncs en los de C u b a , 
C e r v e c e r a , P a p e l e r a y H a v a n a E l e c -
t r i c . 
E l mercado c r e r d f i r m e . 
Con una bendic ión . 
Alcanzada por un Juramento. 
Quedaron asi unidos desd ê ano 
che en la gloria de su amor la s°ño-
•1 
COTIZACION D E L BOLSIN 
Comp. V e n d . B O N O S 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r . . 
I d e m Idem D . I n t 
I d e m Idem 4 1\2 por 100. 
I d e m Idem M o r g a n 1 9 1 4 . . 
I d e m Idem P u e r t o s . . 
I d e m idem M o r g a n 1 9 2 3 . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . . 
H a v a n a E l e c t r i c , H . O r a l . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
, H a b a n a L i c o r e r a C u b a n a 
M a r l a n a o 
96 Mi 10<) 
M a r l a n a o 


















A C C I O N E S Comp. V e n d . 
C . U n i d o s 85M, 
A l m e n d a r e a «Ua f l n r a ' H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 101% A i m e n a a r a g fata. C l a r a . H a v a n a E i e c t r l c , c o m u n e s . S9% 
I T é l é f o n o , p i e f e r i d a s . . . . 98 
. . 105 
. . 93 
N a v i e r a , p r o f e r i d a s 84 &4 
N a v i e r a , c o m u n e s 30 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f e r i d a s . 9*i 
M a n u f a c t u r e r a , c o m u n e s . . 3 Vi 
L i c o r e r a , c o m u n e s 3̂ 3 
J a r c i a , p r e f e r i d a s 81 
J a r c i a , c o m u n e s 20 H 
U . H . A . de S e g u r o s . . . . 15^4 
n e f l c l a r l a s 3 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N ™ 5 < T « r 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
( S N Z.A P R I M E R A S E R I E ) 
A . H . S c . M . G . E . A v e . 
A l m e n d a r e s . 
H a b a n a . 
S a n t a C l a r a 
M a r l a n a o . 









12 16 16 l g 
T o t a l do juegos ce l ebrados : 65. 
( E N L A S E O t T N D A S E R I E > 
A . M . H . S c . G . E . A v . 
A l m e n d a r e s . 
M a r l a n a o . 
H a b a n a . .: 
S a n t a C l a r a 






T o t a l de juegos 
2 4 S 
ce lebrados: 14. 
( E N L A S D O S S E R I E S ) 
A . H . M . S c . G . E . A v e . 
A l m e n d a r e s . 
H a b a n a . . 
M a r l a n a o . 
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r i t a Blanca Rosa Fueyo 
Cesáreo González P é r e z . 
Muy bonita la novia. 
Sencilla y f lua . 
Los azahares de la diadema nup-
*fal han brillado en su Cándida fren-
te sin pasar por ésta «1 eco de las 
emociones sociales. 
Designios de la suerte han querido 
llevarla al altar cuando se sueña 
con los salones. 
Ante ella, a t r a í d o por sus encan-
tos, se r indió gloriosamente el ca-
balleroso y distinguido joven para 
quien, realizado su ideal y cumpli-
das sus esperanzas, quedan ya abier-
tas las puertas de la felicidad. 
Fue la boda en el Ange í . 
De ca rác te r í n t i m o . 
Asi lo Imponía el luto que guar-
dan los desposados por una desgra-
cia grande e irreparable. 
E l mismo, pesar conmovió sus co-
razones como ptera identificarlos en 
la santidad de un dolor. 
No se hicieron invitaciones. 
En absoluto. 
La ceremonia, si bien solemne, 
in te resan t í s ima , se redujo a la mti* 
yor famil iar idad. 
E l respetable caballero don Fer» 
Hoy es el día señalado para la 
celebración de la "Verbena Arana-
lesa", que Bé l levará a cabo en el 
"Miramar Carden". A diqha fiesta 
es casi seguro que concur r i rán to-
dos los asociados d»3 "Concepción 
Arenal" y sus amistades, que son 
muchas. 
Ya se encuentra casi terminado el 
arreglo del local, destinado para la 
fiesta, el que está quedando de un 
efecto deslumbrador; tal es el gus-
to a r t í s t ico empleado en su embelle-
cimiento por las distintas damas que 
so prestaron .-i ese trabajo. 
No. deben olvidar las señoras y se-
ñor i tas asociadas que ellas pueden 
asistir a la Verbena acompañadas de 
sus familiares del mismo sexo, sin 
necesidad de pagar su entrada. 
Todo el mundo debe i r a divertir-
se esta noche al "Miramar Carden", 
pues all í nada fal tará para que así 
no suceda; h a b r á buena música y 
sjrpresas agradables, y no fa l ta rá la 
buena sidra - ' E l Gaitero", churros, 
bocadillos, rosquillas y efectos r iquí-
simos de "La Glor ia" . Y para los 
qnc quieran refrescarse en otra for-
ma t ambién habrá Agua "La Coto-
r r a " . 
Para mayor facilidad de las per-
sonas que no hayan podido adquirir 
su entrada a tiempo, la Comisión or-
ganizadora, acordó ponerlas a ía ven-
la esa misma noche en ' e l local de 
Y la madrina la señora Oliva P é - j i a verbena, Prado y San L á z a r o . 
Con la r e n u n c i a . . . 
(Viene de la pág . PRIMTTRA) 
Blanca Rosa Fueyo 
y Cesáreo González, j ú n i o r . 
nando Fueyo, padre de la novia 
el padrino de la boda. 
fué 
glesas. los asesinatos y actos de pi-
llaje que c u l m i n a r á n en el caos des-
pués de la paz aparente obtenida con 
f i rma del Tratado Anglo-Irlan-
dés en 1922. 
CANADA PIDE REPRESENTACION 
E N E L CONSEJO DE L A LIGA 
GINEBRA. Enero 10. 
E l Gobierno del Canadá ha pedi-
do se le conceda rep resen tac ión per-
manente ante el Consejo de la L i -
íga de las Naciones, 
R E C I B I R A CANADA VN 




F R O N T O N 
H A B A Ñ A Í ¡ ¡ i ¡ 
SABADO lo dj; 
A LAS 8 18 í ^ 
yriiaar partido 
M i l l á n y M a c h í n b,ancos. 
E l o l a y Altan,-
A s a c a r ^ n c o B j j z u l f ; ^ ^ 
E g u l l u z ; C n z a ü s Menor; 
M a r c e l i n o ; G6me7. ' 
L a r r u s c a l a - Etdo2a 
S e i m n i o part ido a 30 t.»* 
G a b r i e l y C a z a l l s Menor 
K g u i l u z y Marc»»^!080 , 
A s a c a r b lancos y a a u l e . 4!?* 
_ ci * i ; 
S e g u a d a q u i a i e i » 
L u c i o ; A n s c l a ; A b a n d o ; 
A r i s t o n d o ; J u a r i s » • t 
MONTREAL, Enero 10. 
Hoy se hizo públ ico que el Go-
bierno del Canadá h a b r á de percibir 
dentro de poco la suma de un millón 
de libras esterlinas a cuenta de las 
deudas de la guerra. 
rez Viuda de González, madre del I 
sofior nov5°' â cua1, debido a su riguroso 
luto, se hizo representar por la her-
mana mayor de la desposada, la jo-
ven y bella dama María Teresa Fue-
yo de Ebra . 
Testigos. 
Por Blanca Rosa. 
El señor Manuel Otaduy, repre-
sentante de la Trasa t l án t i ca Espa-
ñola, el hacendado don José María 
Herrera, dueño del central Galope, 
el señor Manuel Fe rnández , del alto 
comercio de esta plaza, y el doctor 
Conrado Ascanio,-notario del famo-
so bufete de Bustamante. 
Por el novio. 
E l doctor Luis Rosainz 
Y los señores Antonio Suarez' 
Adolfo Díaz y Antonio Godinez. 
Muy celebrada ia novia tantt» por 
su belleza como por su gracia, es-
p imual idad y elegancia. 
El ramo que llevaba, l indo mode-
lo del j a r d í n E l Fénix , lo cedió r. su 
hermana, la señori ta Asunción Fu*-
yo, tan encantadora. 
En un apparteonent del hotel C t c i l 
han ido a pasar los s impát icos no-
vios de anChe las primeras horas de 
su luna de mie l . 
Sea és ta de felicidad. 
Completa a la vez que i n f i n i t a . 
• 
¿ 
Quién no pelea, cuando le dan un café cualquiera en lu 
gar del riquísimo y sin rival de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Bolívar 37. Telfs. A-3820 y M-7623. 
? 
COTIZACION O F I C I A L 












95 97 U 
9 9 » i 100 
101 
5 R . C u b a S p e y e r . . . . 
5 R . C u o a D . I n t . . . 
4% R . C u b a 4 1|2 por 100 
5 R . C u b a 1914 M o r g a n . 
R . C u o a 1917 P u e r t o s . 
R . C u o a 1923 M o r g a n . 
A y u ' U a ^ i ' e n t o H a b a n a 
l a . h i p o t e c a 
A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
2 a . h i p o t e c a 94 
G l b a r a - H o l g u t n , p r i m e -
r a h ipo teca N o m i n a l 
F . C . U n i d o s , P e r p ; -
t u a s 81 — 
B a n c o T e r r i t o r i a l , s e n e 
B . $2 .000 .000 en olr-








S i n 
120 
99 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H a v a n a E l e c t r i c i t v . 
H . C i a l . ( 1 0 . 8 2 » . 0 0 0 
en n i r r u l a c l ó n . . . . 
E l e c t r i c S . de C u b a . . 
M a t a d e r o l a . h i p 
C u b a n T e l e p b o n e . . . 
Ciego de A v i l a 
C e r v e c e r a I n t . , p r i m e -
r a h i p o t e c a 
B o n o s F . del Noroes te 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n s (en c i r c u l a -
c i ó n ?1.000,000 . . 
B o n o s A c u e d u c t o C i e n -




B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 60 63 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h c n e C o . . . . N o m i n a l 
O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n i z a d o r a del P a r q u e 
y P l a y a de M a r l a n a o N o m i n a l 
B o n o s H l p t . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o 78 100 
B o n o s £ a . h i p . C a . P a -
p e l e r a C u b a n a . . . . 69% 71 
B o n o s h i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a 655,4 65 ?i 
B o n o s H i p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o 
B o n o s H i p . C a . C u r t i -
dora C u b a n a 
ACCIONES Comp. Vend. 
N o m i n a l 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , b e n e f . . 
T r u s t C o . $500,00 en c i r -
c u l a c i ó n 45 — 
B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($50,000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
F . C . U n i d o s 8514 86 
C u b a n . C e n t r a l , p r e f . . . N o m i n a l 
C u b a n C e n t r a l , c o m u n e s . N o m i n a l 
F . C . G i b a r a y H o l g u l n . N o m i n a l 
C u b a R . R N o m i n a l 
E l e c t r i c . de C u b a . . . . N o m i n a l 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 101 Vi Í 0 2 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m u n e s 8 9 ^ 90*4 
E l é c t r i c a de S . S p í r i t u s . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 300 
C e r v e c e r a I n t . p r e f e r i d a s . 60 — 
L o n j a del C o m e r c i o , p r e f . . 100 — 
L o n j a del C o m e r c i o c o m . 100 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . . N o m i n a l 
T e l é f o n o , p i e f e r i d a s . . . 98% 98% 
T e l é f o n o , c o m u n e s 105 130 
Int*!4. T e l e p h o n e a n d T d * -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 93 95 
Matadero l i u i u s t r i a l . . . . N o m i n a l 
I n d u s t r i a l C u b a N o m i n a l 
7 por 100 N a v i e r a p r é f . . 80 86 
N a v i e r a , c o m u n e s 29 31 Vi 
C u b a C a ñ e p r e f e r i d a s . . 
C u b a C a ñ e craounes 
Ciego de A v i l a 6 — 
7 por 100 C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n (en c i r c u -
l a c i ó n Í 5 5 0 , 0 0 0 p r e f . . 100 S i n 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a - í * 
v e g a c i ó n (en c i r c u l a c i ó n 
$1.100,000 com 26 35 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 15% 30 
I d e m Í d e m b e n e f i c i a r í a s . . 3 5 
U n i o n O H C o . $650,000 e n 
c i r c u l a c i ó n 
C u b a n T i r o and R u b b e r C o . 
p r e f e r i d a s N o m : n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s N o m n a l 
7 por 100 O a . M a n u f a c t u r e -
r a N a c i o n a l , p r e f 9% 10% 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , c o m u n e s . . . . ^ 4 
C o n s t a n c i a (.ooper 
C o m p a f i l a L i c o r e r a C u b a -
n a , c o m u n e s ' 3%. 4 
7 0|0 C a . N a c i o n a l do P e r -
f u m e r í a p i e f . $1.000.000 
en c i r c u l a c i ó n 57% 70 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $1.300.000 en c i r c u -
l a c i ó n c o m u n e s 14/4 30 
C a . A c u e d u c t o C i e n f u e g o a 
7 010 C a . db J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f x 82% 86 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s 20% 22 
C a . C u b a n 1 de A ' i c i d e n t e i 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m p a -
fila G e n e r a ; de S e g u r o s 
y F i a n z a s p r e f e r i d a s . . . 50 — 
I d e m idem b e n e f i c i a r l a s . . 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r l a n a o , 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r l a n a o , 
c o m u n e s '. . . N o m i n a l 
C a . d© C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . N o m i n a l 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y , 
U r b a n i z a c i ó n , c o m u n e s . N o m i n a l 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t ion ( C o m p a ñ f a C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o ) p r e f . , 
en c i r c u l a c i ó n $300,000. . 
SABADO 
Aranguren N . 27. 
Calle C. No. 14 (Vedado). 
15 entre Concepción y Dolores. 
10 de Octubre No. 114. 
Zapata entre B y C. 
Esperanza No . 57. 
Santa Catalina No. 61 (Víbora) 
Luyanó No. 121 . 
Crespo No, 7.-|2 
Paula No . 56. 
Trocadero no. 115. 
Infanta y San Rafael 
Cerro No . 815. 
Belascoaln No . 110. 
Je sús del Monte No, 476. 
Jesús del Monte No. 590. 
Luyanó No . 245. 
Je sús del Monte No. 2p7. 
Je sús del Monte No 367. 
Serrano y Santa 'Emilia 
Moreno No. 40. 
Falgueras No . 15. (Cerro) 
12 y 21 (Vedado) 
Quinta y Baños (Vedado) . 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lrealtad. 
Neptuno e Industr ia . 
Monte y Antón Recio. 
Infanta no. 40. 
Monte No 412. 
Cárdenas No. 65. 
Revillaglgedo y P, Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Mural la No . 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaln y Virtudes 
Infanta y Carlos I I I . 
Zanja No . 115 
Cerro entre Piensa r Colón. 
Belascoaln No. 117. 
Zeqnelra 119, (7. 
Merced No, 92. 
Oquendo y Sitios. 
L A D I E T A PRIISIANA PROTESTO 
CONTRA IjA NO EVACUACION 
MUNICH, Enero 10. 
La Dieta del Estado prusiano cele-
bró sesión especial esta mafiana pa-
ra protestar contra la no evacuación 
de la zona de Colonia. E l Premier 
Braun dec la ró que todo el mundo 
debe saber cómo Alemania se en-
cuentra desarmada y que el espír i-
tu del Tratado de Versalles ha sido 
cumplido en todas sus partes, de mo-
do que las acusaciones francesas so-
bre cualquier extremo* n » pueden 
probarse y mucho menos que Ale-
mania represente actualmente un 
peligro para la seguridad mi l i t a r 
de Francia, que sin embargo man-
tiene en el Continente un numeroso 
e jé rc i to provisto de los equipos mi-
litares m á s modernos. 
tari 
A L E M A N I A CONSULTARA A 
POTENCIAS A L I A D A S 
LAS 
B E R L I N , Enero 10. 
E l doctor Stresemaun informó 
que oí detalle de la s i tuación políti-
ca alemana con respecto al exterior 
es como sigue: el nuevo Comité de 
Relaciones Exteriores del Reichstag 
convertido en Comi té de Justicia 
arrestado y puesto a disnoai,.!^ 
los Tribunales que conoced 7 n Q? 
causa u a* d 
LAS TROPAS ITALIANAS r. 
. T A N CONCENTRANDO Fa ,'v 
FRENTE U 
ROMA, 'Enero 10 
E l "Corriere D'Italia'» flic. 
las tropas italianas se están Pot,1^ 
trando r áp idamen te en ol fr»„» 
Trípoli , obedeciendo órdenes rl" í ' 
das del Ministerio de la Guerra 
E L AVIADOR FRANCES DEsrn.p 
BATIO TOrX)S LOS RKC( , , ' U 
PARIS. Enero 10 
E l aviador francés Descampa hat,/ 
todos los records mundiales 
cíen y doscientos kilómetros en 
recorrido de quinientos hacienlT' 
uua velocidad de doscientos sei/ 
doscientos k i lómetros por hora r J 
pectivamente. 
E L GOBIERNO DE RUM A M * pd,, 
TESTA CONTRA LA CESION C 
WRANGEL ^ 
VIENA. Enero 10 
E l Gobierno de Rumania ttg 
reclamando que el territorio de 
Wrangel sea devuelto y restaurailñ 
el antiguo estado de cosas, por estar 
inconforme con la posesión dada ¡J 
Gobierno del Soviet por las Potea 
c ía s . 
LOS A L I A D O ^ tíSPEKAN EL fi 
FORME PARA CONTESTAR \ xhfr 
M A M A 
PARIS, 'Enero 10 
Según la Agencia Reuter, los Go. 
biernos Aliados no contestarán a U 
nota-répl ica de Alemania hasta qu» 
no tengan el informe completo de Ij p r e g u n t a r á a los Poderes Aliados si 
la no evacuac ión de Colonia es tá de Comisión Mi l i t a r Interaliada de Coa: 
acuerdo con el Tratado de Versa- t^oI• 
lies. 
E L GABINETE A L E M 1 N RECHAZA 
E L TRATADO PROVISIONAL CON 
F R A N C I A 
B E R L I N , enero 10. 
La prensa do esta ciudad dice que 
j el informe de la conferencia cele-
brada entre el Secretario de Esta-
do Tredelnebourg y los miembros del 
Gabinete manifiesta que se ha deci-
dido rechazar el acuerdo del tratado 
provisional de comercio con Francia. 
También la C á m a r a de Industria y 
Comercio exprenó Una ligera simpa-
tía por una parte de la oferta fran-
cesa . 
L a c o r o n a c i ó n d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n 
e n J e r e z 
Asis t i rán SS. MM. , el Pr ínc ipe de 
Asturias y el cardenal Merry del Va l i 
Ha quedado constituida en Jerez, 
la Junta organizadora de la fiesta 
que se ce lebra rá con motivo de la 
coronación de la imagen de Nuestra 
Señora la Virgen del Carmen. 
La coronación, a la que as i s t i rán 
ol cardenal Merry del VaJ, como de-
lefeado de Su Santidad Pío X I , los 
Ryees y el Pr ínc ipe de Asturias, ha 
sido fijada para el d ía 23 de abri l 
próximo. " v 
La corona, que será una preciosí-
sima obra de arte, se e s t á constru-
yendo con joyas donadas a l efecto 
por personas devotas de la Virgen 
del Carmen. 
Las regaladas hasta ahora ascien-
den en valor a más de medio mi-
llón de pesetas. 
Para costear los festejos «e ha 
abierto una suscr ipción, que ha en-
j cabezado con 25.000 pesetas el con-
de de Puertohermoso, delegado de 
3 Su Majestad el Rey en la Junta de 
la Coronación 
NUEVO PRESIDENTE DE L A r<>. 
MISION D E RELACIONES E X T E -
RIORES 
B E R L I N , onero 10. 
E l orador conservador Herbert ha 
sido electo Presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Reichs-
tag. 
E L ADORNO D E L PALACIO M U N L 
C1PAL D E M U N I C H , APROBADO 
MUNICH, enero 10. 
E l Ayuntamiento aprobó hoy uua 
ro. 'oluclón permitiendo de nuovr. el 
adorno del F'-Jacio Municipal, que 
estaba prohibido por un acnerd-j to-
mado por Jo? Sccialtstas. 
CIRCULO L A NOTICIA DEL ASE-
SINATO D E MUSSOLTN1 
B E R L I N , enero 10. 
Ayer a primera hora circularon 
por esta ciudad noticias de que el 
Premier Mussolini de Ital ia había 
sido asesinado, pero úu-ipachoñ fft 
úl t ima hora di r^n quo no es cier-
to . 
E L JEFE DE IjJL CONSPIRACION 
CONTRA E L SIRDAR HA SIDO 
ARRESTADO 
CAIRO, Enero 10. 
E l Jefe de los cómplices en eí 
atentado a Sir Lee Stark que se re-
gis t ró hace a l g ú n tiempo, ha sido 
BASTELS ELEGIDO PRESIDESTí 
D E L A DIETA PRUSIAjtA 
MUNICH Enero 10 
E l diputado socialista Bartels ba gi-
do electo PresMente de la Dieta 
Prusiana. 
E L D R . JARRES VOLVERA A «1 
PUESTO EN E L MINISTERIO ^ 
HACIENDA 
B E R L I N , Enero 10 
E l Ministro de la Gobernación fci 
Gobierno Central Dr Jarres en su 
discurso de despedida de los miem-
bros dél Consejo Económico en ti 
día de ayer, anunció oticialmente 
que se dispone a volver a su puesto 
de Jefe supremo del Ministerio de 
Finanzas, al dejar su actual cargo 
ULilÜMJUiVlKL A K l l O L * yUE SK 
ANUDARON IjAH MüGOUlAtK)-
N E S COMERCIALES 
PARIS, Enero 
E l Ministro de Finanzas Clemun-
tel anunc ió ayer que inmediatamen-
te después del regreso a esta capltM 
del Jefe de la Delegación Comer-
cial Alemana Von Tredenlenbourg 
comenzarán las nuevas negociacionís 
para el arreglo del modus vlvenll 
con Alemania. También declaró el 
Ministro que las leyes írancesas pre-
vienen que los tratados de comercio 
se terminen sobre bases de nación 
más favorecida, cuya cláusula fu» 
aplicada en el caso del recieute Tra 
tado Germano-italiano. 
EL A L C A L D E DE COLOMA ¿ g j 
TESTA D E LA NO EVACUACION 
A L I A D A . 
COLONIA, Enero 10 
E l Alcalde de la ciudad clioo 
ayer ante el Consistorio contra J» 
no evacuación de esta zona por '<» 
Aliados. Dhn». 
Una representac ión de la RQ'^ 
landla es tá en camino hacia Be"' 
para expresar los puntos de vista ^ 
la región ante el gobierno Central 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A L V A R O MIRANDA 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
J a r c i a , emounes 20*8 
F O L L E T I N 2 6 
M . M A R Y A N 
L A C A S A D E 
L O S S O L T E R O S 
T E R S I O N C A S T E L L A N A 
POR 
FRANCISCO LOMBARDIA 
D« venta en la L i b r e r í í i " A c a d 4 m l c a " . 
de la V d a . e h i j o s de G o n z á l e z , Prado. 
S3, ba jos de Payrct, Telf. A - 9 4 2 1 . 
(Contini iá) 
fus disgustos, los años habían pesa-
do sobrfc ella mucho menos que so-
bre él, cuyo rostro enflaquecido y 
demacrado conservaba en cada una 
de sus precoces arrugas la amarga 
huella de esos sufrimientos, los más 
ncérbJs entre todos, que nos i n f l i -
gen la ma.ldad o la ligereza huma-
n a ! . . . 
E l mi rába la en s i l enc io . . . Pero 
sus recuerdos, lejos de resurgir en 
tropel, desvanecíanse uno a uno de-
lante de aquella Blanca nueva . . . 
Había amado a una joven r isueña y 
expansiva, cuya ruidosa a legr ía sus-
dnsueño, en cuya mirada creía en-
tonces leer tantas cosas, tanto amor, 
tanto ideal, tantas aspiraciones j u -
v e n i l e s . . . ; y ante él tenía una mu-
jer no envejecida, pero transforma-
da por el tiempo, las penas y, sobre 
todo, la índoile de sus trabajos; una 
mujer indiscutiblemente hermosa, 
pero un poco v i r i l y cuyo gesto, 
a fuerza de ser enérgico, resultaba 
casi d u r o . . . 
Si ella hubiera sido lo que él cre-
yó en otro tiempo habr ía encontra-
do de nuevo la huella del pasado a 
travéa de los años ; la habr ía vleto 
madurada y no cambiada; habr ía sor 
prendido en una mirada, en una pa-
labra, la llama de la juventud, la 
bella l l am* generosa. Ideal, de | t f i 
6u amor había en otro tiempo dota-
do a su ídolo . 
Pero él había amado una i lusión, 
y ahora ha l lábase tan frió delante 
de ella como si nunca la hubiera 
conocido. . . 
SI Blanca acarició un instante la 
esperanza da des-pertar los 
mientoe que a n t a ñ o inspira, debió 
comprender, ante la glaola-l t ranqui-
lidad con que fué recibida, cuanto 
se había e n c a ñ a d o . . . Gerardo ha-
bía envejecido sólo porque ella ma-
tó su confianza; pero no podía amar 
l a . 
— Y a sabe usted cual es el obje-
to de mi visita—dice con su voz al-
go breve, aunque conmovida, que no 
resu rg ió en el oído de Gerardo nin-
gún eco de la voz can ta r ína cuyas pa 
labras bebiera en otro t iempo. — 
Usted no pueda desconocer el p3no-
bo y cruel sentimiento que sufro v i -
niendo a suplicarle; y e é . . . 
Después do breve pausa, pros'gue 
con un acento ligeramente temblo-
roso: 
— S é que es usted demasiado no-
ble para no compadecer a la mujer 
obllg'ada a semejante act i tud. . . NO 
la hubiera adoptado por mí; pero 
t ingo hijos . . . 
P ronunc ió estas ú l t imas palabras 
con una voz más firme y m i r é a la 
cara a Gerardo, sintiendo instintiva-
mente que pisaba su verdadero te-
rreno de defensa, y que aquel sagra-
do t í tu lo de madna podía «er su es-
cudo contra la venganza de aquel a 
quien habla o fend ido . . . 
Asi fué la madre ante quien G 3 r a r 
sent í - ¡ do se inclinó profundamente; fué a 
la madre a quien respondió con su 
más exquisita cor teóle : 
— ¡Aíh! ¡lo reconoce u s t e d ! . . . 
¡Pero no creyó usted en la existen-
cia di3 esa prueba, cuando un viejo 
amigo, un amigo de su niñez, que lo 
i ra t ambién de su espoeo, juraiba por 
su honor que habia devuelto la sumajveraz y f i e l . . P e r d ó n e m e esta cen-
prestada! jsura; es tá usted en m i casa y obro 
Blanca pal ideció. i mal dir igiéndosela 
usted? De nuevo le ruego que 
'—ceda tiempo y que guarde 
frecuentemente he tenido un desas- \ creto. 
t r e . .Hace algunos meses que el éx i^ 
to parece sonreirme de nuevo. .Pe-1 replica él con r̂1623 
ro ¿no estoy perdida, mis hijos no cía de que mi P01^, Tláa como w 
tima, pesó sobre su ^ d u d a " 
rosidad que no está al alcance de to-ique a Dios; y , gracias a mis esfuci 
das las personas. .Quizá usted debió, Izos, nadie sabe a m i alrededor que ¡con 
aunque no fuese más que por otro, 
suplicar a su marido que aceptara 
una palabra que siempre había sido 
— ñ o puedo guardar ese s e c r ^ 
no i cía de que i pobre 
es tán arruinados, si se me obliga a 
La seiu 
nigo " í^ 
duda' 
—No sé lo que cre ía entonces . . . 
Pero él no ten ía otras pruebas y la 
ley d ió la razón a mí m a r i d o . . . 
— ¡ L a ley! . . . ¡La letra de la ley! 
Ustedes dos perseguiron a un amigo 
de veinte a ñ o s . . . 
— ¡ L o s doe! ¿ E r a yo responsable 
de los actos dt? mi m a r i d o ? . . . 
—Usted podía suplicarle en favor 
Qué desea us- pagar inmediatamente una suma í a a ; Pe8adll'a • • M.uc , lpy flCUSaron de1 
considerable? ¿Dónde buscarla? ¿ C ó - | d e su honradez y _ } ^ u \ n fartu; salvar su 
comprometida entonces—com^ ^—¡Tiempo!—responde ella, c ru - lmo llenar el vacío que produc i rá ember intentado zando instintivamente las manos—: m i casa? Mis capitales es tán ^ j f ^ ^ 0 " 6 ^ ^ 
¡ t iempo y el secreto preciso para prometidos; s e rá necesario ^ r ! ° ^ a ^ \ ^ b t e r i n g i o . áe nn ^ 
saldar esa deuda! . . Usted no saoc. j prestado, lo que ases t a rá un golP« m e 3 ^ n U ° 80 digámosIo por su 
no se sabe en Lambíl ly , las dif icul- mor ta l a mi c réd i to , o l iquidar . Y • v 6 ^ 2 ^ 0 ' . 1 1 ^ preciso que 
tades que necesito a f ron ta r . . Desde! ¡cómo me sorprende asa i i^uidacion! : bre, de un roou ^ ^ ^ d 
la guerra, mis asuntos no han ido i Concédame usted t i e m p o . . ¿No pue-jte el mismotri ^ claIne » 
bien y mi crédi to padece.. Salvo iaslde usted esperar? Y ¡ g u á r d e m e el t i r su 1 ' honradei 
confianza en m i ! 
jara que dudaran d e ^ u ' p a ü - i p a r a r é mis pérdidas a fuerza de t r a - j — Y a ñ a d e ruborosa: — ¡ H e ofeu. . 
bra . In ten tó usted inculcar a su I bajo, si me deja l ibre para realizar do a usted! 
m i mi s ión . .Usted no puede c o m - l d ó n . y la madre le suphea por ¿d0 
ti 
esposo este convencimiento, el con-
vencimiento qjie usted debió susten-
tar? ¿No tenía usted, joven, bella y 
amada, la influencia que toda mu-
jer ejerce, aunque no sea más que 
durante el radioso periodo de su lu 
na día m i e l ? . . . ¡Ustedes casi 
naron a mi desventurado par 
le forzaron a expatriarse y m 
usted!. . ¡ L a mujer le pide P ^ - ¡ r a z ó n p a r a d u d » ^ ^ - ^ ?tr0 „ 
En el vapor "Cuba" ha salido W 
para Cayo Hueso nuestro a j f 0 de 
señor Alvaro Miranda, en 
negocios. Va a los Estados t n i 
desde donde se t r a s l ada rá a ^ 
deseándole un feliz viaje y q"? P 
to lo veamos de regreso en Ja 
baña, donde cuenta con muchas a» 
tades. 
prender las preocupaciones de una hijos! 
mujer obligada a doblegar su cere-
bro bajo una labor á r ida e incesan-
te . .Usted ignora las Isquietudes que 
tor turan mis noches, y cómo rae 
la i n t e r r u m p i ó con un Gerardo 
gesto. 
— ¡ B a s t a ! — d i c i e con amargura .— 
Usted me ha juzgado mal . ¿Me 
en este asumo, ^ - - " , -^80 
Durante un comento, cou 
sent í mi corazón tado P y ^ 
rencor de un pasado rem de ^ 
odio repercu t ió sobre « afirmo 
tlcia que pro>'ecto-
usted por mi honor. QU1 
daría 
sidJráble <lue £ 
1 b» 
caro-
i r r u í - ; atormenta el porvenir de mis pobres considera, pues, tan interesado ^"^ -uma mucho más considerable 
¡ente hijos sin padre. . ¡No tienen más que¡ rec lamef a C08ta de la ruina de una i * ahorrar a una mujer <?' 
n u r i ó j a mí -a_el mundo!. . Y tampoco sabe, famil iai una miserable^ suma de á['\Pm(ento que descubro f-n su^ 
juro también que. aún tra a ^ 
la mujer que amara ^ 6"odavU 
do—si yo pudiera ^ « " r a cu 
Señora, estoy dispuesto a hacericon esa herida en el corazón! ¡us ted lo que es sortear log desastres ñ e r o ? . . U n a s u m a — i n s i n ú a — ^ue, , u  j a u ^ ^ 
cuanto me sea posible para mit igar —Pero, después de todo, ¿qué de- comerciales, la quiebra, el deshono., :al menos para m i , es bien poca co-' J 
lo penoso de su s i t u a c i ó n . . . ¿Usted ' mostraba que él hubiera pagado esa y no disponer, para nuir do esos, 6a. . ¡ s i . yo e n t e r r a r í a para siempre 




t i l u Í H a menudo a ! ingenio en ella 
una criatura aérea , delicada, frágil I pensó más que en atrincherarse en 
como una cafla, cuyos ojos oscuros; su misión de madre, defensora de 
Reflejaban a veces una expresión de ' los intereees de aua h á j o s . , . . 
t ratara 
lándoee bajo aquellas acusaciones.—! la energía valiente, pero l imi ta - j de rehabll l tar plenamente a un hom-
;.Podía imaginarse que mí suegro sei<5a, de una mujer. . |bre honrado! No pido a usted diue 
hubiera apresurado a romper el re- Vibraba algo digno r patét ico al i ro, sino una r e p a r a c i ó n . , 
cibo de su amigo? 'mismo tiempo en esa confesión d > — ¡ A mi vez. digo basta!— fnu» 
Gerardo la miró de píés a cabezal su situac ión, que Gerardo escuch j ella con o r g u l l o — . ¿P iensa uátéd 
Enrojecieron las mejillas de Oe- con irónica compas ión . Luego, pro- atentamente, casi emocionado, 
rardo que, casi a pesv suyo, inte- sigue amargamente: —Hasta ahora—prosigue ella, no 
i r r u m p e : * —Dejemos es to . . Hay una gene-1 sin altivez—no he pedido auxilio m á s 
Quizá ella expió entonce*, con una i —He visto el r e c i b o . . . Ave-- lo 
profunda pena, la culpable ligereza | examinó un perito de Saint-Brieuc... 
j de su conducta: pero consciente de ¡No puedo negarlo; reconozco que es 
ique el pasado era Irremediable, no au tén t i co 
ii dolor, PaT prescindir ía de su au* 
respecto a n»' 
_ ¿ n cuanto a^ ^ ^ e r o 
e reconow:o. quej^c lo 
que hab í a de pedirle que me perdo 
DcL66 « 
confieso? ¿No me ha comprendido 1 ba s t a r á que 
plír mi deber 
a mi bienhechor. ¿1 c0ir 
Ella in t en tó replicar, per ^ 
t í n ú a : . ^ . . ^ n repit0'Vu 
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LCS VIERNES DEL P R I N C I P A L 
eao completo. 
n jod i r localidad vacía . 
as¡ anoche kl amplia 
Principal . 
peía 
relOci€Pte sala del 
Sra día do moda, 
y de estreno. 
^ nueva obia. ron el t í tulo de 
, b .un» « ic r t c , es la úl t ima pro-
• del Ir.cgoíable Muñoz Seca. 
^Se 'Tcpite maaan.v tanto en la ma-
i * <omo en la función nocturna, 
f^, relación de la concurrenccia. 
obstante ¡as omiBioues. sensibles 
^jue inevitables, es ^itensa en de-
Fgiitre la3 ^e»i0ras' en término pre-
fcrontc, Felicia Mendoza de Arósto-
•' Eu5ínia -egrern do Sardina y 
María Saavedra de Duplessís. 
Rosa Per'lo:.\c do del Valle. 
glvira Obre^ún fie Cruz. 
Ucgina Truffín de VUaquez ce-
F Teresa Escaria, la distinguida se-
! dL casc-reb, tan" asidua a las 
L-bd^ de la Comedia. 
¡Lérica Sardina de Verdeja, Ma-
- Gon™^z ^ 1>efía' (íeoi'Sina Ser' 
£ de Arnoldfion, Josefi-ua Fe rnán-
f^r Blanco de "Avendaño, Amelia 
uvarez de Aixalá, Conchita H . de 
Eyáldivia, Josefin aA'.entado de Ro-
drlgu''? Lendián. Amelia Moreira de 
icilvez e Isolina Rudríguez de Fal-
nes, Consuelo Mármol de Cubas y 
Pilar Gutiérrez de Mimó. 
L a Marquesa de Vi l la l ta . 
T u ü t a Bosque. 
Beba Moya de Díaz, tan gentil y 
! tan airosa, resaltando entre la cou-
currencia. 
i f a u l i t a Goicoechea de del Valle, 
María Luisa Peñalver de Miquel y 
Carmelina Laurrieta, la bellísima se-
ñora Ce Fondón . 
Mar-.a Romero de Vieítes. 
Teté Berenguer de Castro. 
Fauita Vieta de Azpiazu. 
Mme. Gaye, tan interante, con su 
linda sobrina Carmenciia Rams. 
Conchita Valdivia de Santo To-
más, Nena Avendaño de Santeiro. 
María del Carmen Basarrate de Nú-
ñez, EsteHta A!cnso de Nodarse, 
Tarlotica Cautfie?d de Montoulieu, 
Graziella Rodrigues Cáceres de Sán-
cher, María Váaquez de Smith, Dulce 
María Milagros de Giraudier, Tetó 
| Cuervo de Real, Rosita Cadaval de 
Reyneri, Evarista Obregón de Te-
rrada. Carmela López de Ramírez , 
Olga JJosique de Sterling, Eulalia 
Juncadella de Valdós Fau l í y Nena 
Rodríguez de Santeiro. 
Las dos interesantes hermanas Ro-
salina del Cueto de González y Luz 
Marina del Cueto (¡ü Rosainz. 
Y más;, muchas más , entre las que 
no podría dejar olvidada a la be-
l la Rity María Alvarez Maruri- de 
Somoano, otra de las novias-de Di-
ciembi'.í. 
Señor i tas . 
La gentil Nena Peasino. 
Gloria González Veranes, Angélica 
Busqnet, Nena Guedes, Silvia Viei- j 
tes, Nena Aróstegu. , Matilde Fabre j 
y la encantadora Carmelina Pujol. j 
PARA VESTIDOS DE "SPORT 
El " J E R S E Y " es una de las telas mas indicada?* para los vestidos 
de las amantes de] deportismo. Tenemos los estilos m á s caprichosos. 
Los colores más elegantes. Los precios más atractivos. 
" J E R S E Y SATIN" de mucho brillo, a $2.25 
" J E R S E Y C R E P E " de un rizado muy elegante, a * . . *. $2.00 
"JERSEY JASPEADO" matizado en caprichosos colores, a . . . $2.00 
" J E R S E Y FAYA", de cordoncito, imitando faya, z $2.00 
"JERSEY C R E P E " de muy fino acresponado, a $1 50 
" J E R S E Y LISO", muy doble, a 7 ' [ [ ' $1.75 
"JERSEY A CUADROS", elegantísimo, a $1.75 
S W A T E R S D E S E D A 
Color entero y en muy lindos matices. 
Con manga larga, media manga y sin manga. De los modernos 
SWEATERS - CHALECO, tenemos muy elegantes estilos. Desde $3.50. 
J J 
í ñ E L E G A N T E 
MllRALU Y COMPCSniA. TflífONO A.3372 
D o s G a s a s 
PRECIOS DE 
ALMftGEN 
L A E L E G A N T E b e N E P T U N O 
N f P Í U N O 4 8 . TfUfONO M-1799 
V A R I A S N O T I C I A S 
1X)S VOLUNTARIOS 
S. Mi el Rey ha firmado un decre-
to autorizando a los voluntarios de 
un año y menoreíj de 18 aflos, ac-
tualmente en servicio, para rescindir 
sus compromisos y disponiendo que 
los que cont inúen en ellos queden 
sujetos, en lo sucesivo, a los mis-
mos deberes que los del reemplazo 
ordinario en cuanto a fu destino se 
I refiera. 
GRAN CRUZ 
Se ha concedido la gran cruz de 
Esther Herrera, Malvinita Arnold- i San Hermenegildo al general de bri-
gada don Francisco Sousa Regoyos. 
¡ Margarita A-Mas de Santeiro, Ade-
l l Quiñones de Porro y Tula Torral-
[|i8'de Bosqve. 
I Xataiia Aróslfcgui de Suárez . 
HjfftKa Sardiña de Mazorra. 
f Blcua Alíongo de Casuso. 
¡t, Bel:.' Avendaño. la señora de Gron- ¡ fon y Esperancití» HUI. 
lier, una de las más lindas novias! Gloria e Isolina Falcón. Graziella , , ri .:RK()( A , . , u , s A K U M 
¿e Diciembre. ¡ Machado, Obdulia Vázquez Bello. En breve 6e publicar4 un decfeto 
Iterís: Luisa Saavedra Viuda de I Alicia Vivanco, Margot Rodelgo, Sa-1 concediendo la reversión del ferro-
[pwsino Digna Salcedo de HUI, O t i r i r i t a Sf batés , Jmna María Enseña t , | c a t r i l de Sar r iá . 
| h Al^u de Le Batard, Rosalba Ca-.Nena Avellanal, Angélica Duples-
íau d3 Velaseo, Mercedes Hernández : fcis. . . 
de Kodelgo, Hortensia García de Ló-¡ Y entre todas descoMando con el 
K x í - G A L L ( G | [TJSTN 
pez, Magdalena Vi^es de Rodríguez 
Sigler y María Alemán de Real. 
[ Carmela Duthii Ú3 Pujol. 
[ Bella y elegante. 
Maria Castillo de González Vera-
HOMENAJE A L SR. B O N I L L A SAX 
MARTIN 
El ilustre ca tedrá t ico de la Uni-
encanto singular de su belleza la que; versidad centra l de Madrid señor 
Bonilla y San Mart ín ha sido hon-
P A R A E S T A R E N 1 0 C I E R T O ; 
Para estar ín lo cierto cuando se desee elegir un pre-j 
«ente de gusto, visite V d . a la joyería E L G A L L O . 
Nuestro surtido en objetos de arte—de manufactura eu-
ropea—como en joyas al platino y con brillantes, es ver-
daderamente nota/ble. 
Unicamente viendo usted lo que poseemos podrá dar-
te cuenta de nuestro lema: Donde hay más, se elige me-
Y todo. . . b m l í s i m o . 
es soberana de ia gracia y de la 
s impat ía . 
¿Cuál otra que Nena Moré? 
Tan encantadora! 
DE ANOCHE 
LA ZUFFOLI , E L BRISTOL, ETC. 
Tres notas de anocha 
: De carácter distinto 
La despedida de Eugenia Zufíoh, 
en Martí, a teatro lleno. 
Loa viernes del Bristol , el nuevo 
y bello hotel, con la inauguración 
de las comidas elegantes. 
Y un discurso. 
Sensación de la noche 
f Fué pronunciado por el elocuente 
íoctor Enrique Roig en la sesión 
•olemne de la Sociedad Económica 
'it Amigos del P a í s . 
Velada brillante, presidida por c] 
Fernando Ortiz, a la que doctoi 
wstió el general Gerardo Machado 
'Estuve en M a r t í . 
Gran tr iunfo el de la Zuffoli 
L legué en los momentos en Que 
el señor Joaqu ín Belda, notable pe-
riodista y causeur delicioso, deleita-
ba a los espectadores con una charla 
muy amena de diez minutos. 
Para la artista, la bella Zuffoli , 
hubo flores, hubo aplausos y hubo 
una ovación delirante al f ina l . 
Del Bris tol diré que se inauguraron 
felizmente las comidas de los vier-
nes . 
Culminaron en fiesta 
De todas las semanas. 
Enrique FONTANTLLS 
rado por la Universidad de Wurtz- ; hesión y car iño de las dama« g r a n a - * J 1 l ü * Q k 
burgo con la Concesión del t í t u lo de ¡ dinas, firmado por gran n ú m e r o de U l f l ü O 0 6 I d I r K U T i n d ^ U * A » 
"honoris causa". I és tas y en primer té rmino por la 
La dis t inción concedida al señor | condesa de Duadiana, marquesa de 
Bonilla muestra el sólido prestigio j Casablanca, condesa de las Infan-
científico que el sabio profesor es-! tas, marquesa de las Torres de Orán, 
pañol goza en el extranjero. 
MENSAJE A L A R E I N A 
La Reina Doña Victoria ha reci-
bido un entusiasta homenaje de ad-
marquesa de Montenar, condesa de 
Tovar, marquesa de Valle Ameno y 
doña Mercedes Santalla de Arambu-
ru, como protesta contra la campa-
ña que se hace en el extranjero con-
tra España . 
una gran ventaja para los directores 
de escena. 
Esta ciudad del c inematógrafo se-
rá construida toda de hierro y ce-
mento armado, y se espera que los 
edificios principales q u e d a r á n ter-
minados para fines de novi^nbre de Una dc don gantugo R a m ó n y 
C o n t r a u n a c a m p a ñ a 
a n t i e s p a ñ o l a 
ADMINISTRACION 
Por ausencia del señor Jesús Vá-
rela han sido nombrados Agentes del 
DIARIO DE L A M A R I N A en Sierra 
Morena, los señores Várela y Unos., 
con cuyos señores t e n d r á n la bon-
dad de entenderse nuestros suscrip-
tores de aquella localidad desde el 
primero del mes actual . 
Habana. 10 de Enero de 1926. 
JOAQUIN PINA, 
Administrador-Gerente 
1 - L A C A S A D E L O S R E C A L O S 
Y la preferida de todas las personas de buen gusto, por la 
gran variedad de artículos que facilita la selección apropiada 
de lo que se desea, los precios sumamente módicos, y la ca-
lidad superior de nuestros objetos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas. 
2 t - l í Anuncios "" T k U J Í L L Ó ""MAKÜT'4 
este ano. 
E L HOMBRE QUE MAS H A AS-
CENDIDO 
No se trata do un borócra ta , sino 
del Sr. José Vallot, fundador del 
Observatorio de Monte Blanco, que 
acaba dg donar su rica y rara bi-
blioteca a la ciudad de Niza. 
Ya el señor Valot había hecho mu 
cho por la ciudad donde vive, pu'ie 
él es el fundador de la publicidad 
basada en la Meteorología, que no es 
la menos eficaz para Niza. 
Esta publicidad es la m á s elo-
cuente de todas, porque es una pu-
blicidad científica. 
Cajal 
"SI ilustre sabio, gloria de España 
don Santiago Ramón y Cajal, ha di 
rígido al director de "La Monar 
quía" , de Madrid, la siguiente carta: 
"Soy entusiasta de nuestro Rey, 
de quien todos los españoles que t ra 
L E A L T A D A S T U R I A N A 
"Después de treinta y cuatro años 
de residencia en esa hermosa e in-
olvidable Cuba, regresó a Sobreseo-
b i o . . . " 
Así comienza la misiva que A L A 
bajamos por el enaltecimiento de la 'COLÓNIA COYANA DE CUBA d l r l -
Patria en el extranjero hemos recl- ge desde aus tierras solares el as-
bido alientos y galardones Ineatlma j tu r íano más entusiasta por las co-
bles. Huelga recordar su lealtad sas de la patria chica, que yo he co-
de Monarca estrictamente constitn- nocido, a la vez que propalador fer-
cional, su piadosa e Impardal ges-iroroso de las excelencias de esta Per-
tión durante la guerra europea, pa-.ia de las Anti l las, donde hizo una 
ra el canje de prisioneros (por su.Iucida fortuna v c reó una familia 
magnanimidad logró yo salvar a unt ¡ i g ^ ^ ^ t g \uc{¿& a " " i i'gualm ^nte lucida. Me refiero a: 
Un periodista francés ha visitado i 1lustre sabio francés gravemente en- hombre todo coraz6n qUe Be llama 
al s eño r Vallot y ha obtenido de él ¡ f.errno_,en campamento a lemán ) ! Don Fernando Blanco Prado 
interesantes manifestaciones. 
— A los quince años estaba en 
Pa r í s y me ocupaba ya en las cien-
cias naturales. Comencé por la Bo-
tánica . Durante la guerra de 1870, 
tenía yo diecisiete a ñ o s . En mi país, 
en Lodeve, hice mis primeros ensa-
yos de Meteorología con ayuda de 
y su afán ardoroso por la unión es 
pi r i tual de España y ?us filiales Re-
públicas americanas. 
Méritos son éstos como otros mu-
chos que omito, los cuales debieran 
Inspirar respeto y consideración, ya 
que no adhesión fervorosa, a lo« ad-
versarios a la Monarquía , que olvi-
dan a menudo el daño enorme qu3 
V A R I E D A D E S 
v í ' • , K / ASAX NLA8 MORE-. rrenos y los pequeños estudios co-!s ión a l a cima más elevada. En 1888 
. AAS Ql 'E RUBIAS? nocidos con el nombre de La Vic - !pa sé una noche bajo una tienda. 
^ I r a 6 HPr0bl0nia' Sesúl1 las esta- torlne, en .los cuales hace tiempo se ¡Es to era peligroso. Entonces pensé 
Un cada 100 morenas se ca- había pensado ya construir una c iu- ' construir en el emplazamiento más 
^nar Vi ' ' e.n canibio' i,or ^ada ceu-1 dad c inematográf ica 
^«tir- rub,aSi 47 sc quedan paral Ese proyecto, que tuvo que ser, lo pronto, y más tarde un obsérvalo 
*cir ost"108" ¿P0r qué? ¿QuiereI abandonado, será ahora llevado a l a ¡ r i o . En 1890 el observatorio estaba 
E s n..A ? que la8 morenas gustan. práctica, amplificado por esta nue-¡ construido 
•Ore 
tres viejos t e rmóme t ro s que marca-1 hacen a E8paña propalando en el ex 
ban temperaturas diferentes. 
Un año , estaba yo en Couterets y 
tuve la idea de estudiar el calor en 
las más altas m o n t a ñ a s . Así me 
t ras ladé a la cima de los Pirineos. 
Pero éstos no estaban bastante altos, 
y entonces pensé en el Monte Blan-
co. 
En 1880 hice mi primera ascen-
Propúsose descansar de la ruda 
labor no Interrumpida en muchos 
años y al lá se fué a la aldea, escon-
dida entre cerradas y altivas monta-
ñas y a la vera del N a l ó n . 
Pero espír i tu abrasado de amor al 
bien, no le era posible descansar ai 
conocía de necesidad que él se cre-
yera obligado a remediar. Así, gra-
tranjero falsedades contra nuestro lcias a su esfuerzo, en el espacio de 
Rey, al cual debemos considerar to-|uno8 meses, queda convertida en rea-
dos como e! s ímbolo sagrado de la üdad la soñada escuela para n iñas . 
Patria.—Santiago R a m ó n y r « J « l . ¡y es reparada y provista de lo me-
Madrld, 13 de Diciembre de 1924". nester la de varones, y en otro em 
|puje, este hombre Infatigable, pavi-
M el 1,1611 ta cal'e3 ^ lleva el contento y 
los múl t ip les beneficios del agua has 
ta l a m á s humilde casa del poblado: 
En una reun ión de significados1 «l116 ^07 el de Soto-Agues cuenta con 
elementos de Valencia, el ca tedrá- ' l in deposito a 200 metros de altura, 
tico señor De Benito dió lectura a|de una capacidad de 124 mi l litros 
un mensaje de adhesión al Rey.; y un sistema completo de distribu-
Un men?:iii de Valen.Li a S 
Rey 
las rubias? Si así fuese, las 
l!*8 no lrían. como van en su 
"a. a ca8a del peluquero a tro-
!e Jnata8 de ébano por guede-
va Sociedad, que cuenta con un ca-j Cuando se quiere hablar al señor 
pltal de 12 millones de francos. • Vallot de la Importancia que para la 
La nueva ciudad se l l amará Los ¡ciencia tienen su existencia y sus 
Angeles y cubr i rá una superficie de trabajos, desvía la conversación bá-
i 140,000 metros cuadrados de terre-i b,1mente. , .. 
tal ve2 porque las morenas' no. ' A1 aludir a 8U blblloteca> el 
alto que fuera posible un refugioj)or , que j ^ f a ñ de auscribrir todog los¡clón de las agojía, por el pa t i i o t l» 
miembros de la Unión Pa t r ió t i ca de'mo y la generosidad, nunca desmen-
Valencia, como desagravio a las'tidos, de Don Fernando Blanco Pra-
campañas que contra él se realizanido. 
en el extranjero. Ahora tiene que emprender una 
' ' t a r ea mayor, para la que no alean-
M E R C A D O D E C A M B I O S I 7 " BUB tuer2as: " " ^ <",e c o " e r t l r 
P A R A S U N I Ñ A 
Hemos puesto a la venta una primorosa variedad de Tra-
jecitos y Sombreros para niñas, haciendo juego el Sombrero 
con el Traje. La última Moda que París nos envía. El refina-
miento cautivador de las personas bien, debe cultivarse en 
las niñas aún desde la más tierna edad y de este modo van 
adquiriendo insensiblemente el buen gusto y la distinción ne-
cesaria en una Sociedad Elegante como la nuestra. 
Exhibimos en una de nuestras vidrieras algunos modelos, 
fíjese al pasar. 
N U E S T R A V E N T A E S P E C I A L 
Sigue en todo su apogeo. Aún quedan algunos modelos 
de Vestidos y Sombreros muy elegantes pero se irán muy rá-
pidamente, pues los precios que hemos marcado para nues-
tra venta especial han sentado un precedente imposible de 
igualar. Vista hace fe, como con mucha razón se decía antes. 
L A F R A N C I A . O b i s p o i) A p c a í e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 




P f l R f l R E G A L O S 
Las más Mleetaa y mejores 
ñores bon las de " E L CLAVELi" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 ea adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escmdos, Estrellas 
y letreros de fieras naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 4 2 0 . 0 0 . 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
a l mejox' y más extraordinario. 
Centros de mese ar t ís t icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro , ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, oes-
de $30.00 basta $7 5.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de t u l para cubrir el 
féretro tapizado de f lo r í s se-
lectas y eseogida?, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y G E R M A N O 
General lee y S. lulio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 • Mariioso 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
O C & S I O N P A R A L A S F A M I L I A S 
Comprobado por el balance que teníamos excesiva existencia, nos 
determinamos a reducirla a toda costa y rebajamos los precios de to-
dos los artículos. 
¡Dimos machete sin compasión! 
En vestidos y sombreros, adornos de todas clases, telas de úíti* 
ma moda, maniquíes, medias, fantasías, etc. etc., hicimos rebajas 
inconcebibles. 




que quiera duplicar su presupuesto, debe hacernos 
l 
" B A Z A R I N G L E S " 
AVENIDA DE ITAL1IA Y SAN MIGUEL 
lores condiciones mora'osj Además de los dos pequeños tea- Vallot muestra sus libros. 
P&ATA bx B a s a a a 
a f ¿Son mejores y más í tros existentes ya. se cons t ru i rá ot ro! ^ n innumerables y de una extra-
as? ¿Tienen más gancho?'de 120 metros de largo por 40 de i or^naria/'ariJrdaad- ^ .^ . .^ 
*a nada dice de esto. A l - ancho y 14 dc altura, complé t ame* E " CUftr° g r a " f l ? ^ T r * ph .1 Jara que el n r ^ i n n . ^ i J 7" ^k i - ¡es tán colocados 45,000 libros en el 
Plata en barras. 
Plata española . , 
a o r s A o s MAj>mzo 
las r n J morcuar s 
:i?amn hS SOn mÁ* á o ^ s - *o 
seducen il opinión- L&3 ra-
CreenJo tR"hio- Por ^ dul-
^Uca fa8v 8encilTaniente que la 
'« a )n> v?rec^ a las morenas 
p A i e p a ^ ^ 6 8 le8 SustKu 
». tiene n qUe Una rubia sea 
-on « e T ^ - 11 ,a morena le 
ro ^ n eraciosa. 
>nedC8dp0?rre Una pegunta : 
-[ e e u : 
predominio j te practicable. 
Comprenderá una instalación m*. ] 
cánica completamente nueva, qu* 
permi t i r ía llevar en pocos minutos y"® d¿ Me 
toda ia luz a los puntos precisos de-, ^ la ^ men08 valio8a de es 
signados, simplificando consideranl'r 
mente la manera cómo se ejecuta 
actualmente este trabajo. 
m á s perfecto orden. Hay. por lo 
pronto, una gran cantidad de libros 
Botánica, de Meteoro-
logía, de Medicina; pero ésta no 
Existen ejemplares que ya no se 
MADRID. Enero 9. 
Lias cotizaciones del Ola fueron las 
sijrtiientes: 
L ibra estorlina: 37.W. 
Franco: 53.64. 
BOXiSA OS BABCSIOVA. 
B A R C E L O V A . Enero 8. 
E l dollar se cotizó a 7.04. 
SOXiBA OS PABIS pueden encontrar, únicos en el mun-
Habrá dos hoteles, uno muy luj(».-!dc)t (|e ]a8 primeras Geografías que I P A R I S . Enero 9. 
so. y por ende muy caro, y otro mu ) fueron Impresas, entre ellas las de nZntf 'dS™ ^TrToof0"» f r s . 
cho más modesto; hab rá t a m b I é n T 0 i o m e o , Ortehus. Mercator; obras Cambios tobre Londres: «9 .55 
, dos restaurantes de distinta caiego-!de arqueología , de arquitectura de i £TnP';vst,fo <!*1 .5xporil02¿ ^0-70 
i r í a , y villas para los artistas y el i todas las épocas de historia, de pre-i E] a * T l l ! l r S f 7 i ¿ ! a 5 J á ' 
P a c i ^ T ^ r a d t a ' p a í a PercSO'nal ^ I T * ~ ¿ 1 ^ ° ™ ' V ^ ^ V 6 * ' \ u > 1 * * S 3 ^ S ™ 
Se reproduc i rán con gran escru-jvas y muertas, estudios mer i t í s imos consolidados por dinero: B7 7,». 
pulosldad tres calles de Nueva York1 sobre el provenzal y la lengua de i United Havana Rallway: 90 114 
y otras tres de Londres, las que po- Oc. I lof lT*811 '0 Brltánic0 del 
d rán servir para numerosas pelícu-j El arte es tá representado por un Emprésti .o Británico del 
la», evi tándose así costosos viajes o gran n ú m e r o de revistas. Y, p o r f i n , !ioo: 97 114, 
loo 
para 
rubias leas? 5 por
4 1|3 
'le I decorados ruinosos, babra la calle en los estantes de la biblioteca en-
nte <r>r, ÜJr en rranci;»1 elegante, la calle comercial y la ca-• contramos los anales de los Obser-• •« oociedad 
"«itno 
que h a r á , !le poore. 
• « grande y moder-
i vatorios del mundo entero, revistas 
estudio Clñemaío16 y rao4^r_i La Película será revelada y se sa-lde turismo, de alpinismo, revistas 
Sa Sociedad ha ad^ ^V1 '100 '^ ' c*rán positivas de ella en el mismo I científicas, rarezas bibl iográficas y 
1 ido los t9 ' lugar y en el día , lo que significa i una increíble colección de novelas. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
en carretera, en una buena carrete-
ra, el camino que une las parroquias 
de Ríoseco y Soto-Agues, y por eso, 
53 \ parque la obra precisa y él solo no 
puede llevarla a cabo, recurre a los 
! conter ráneos que Tiren aqu í y les di-
ce: " E J p róximo verano de 1925 
inauguraremos en el ja rd ín de la es-
I cuela de n iñas de San Andrés , el bus-
j to en mármol de nuestro Inoivlda-
ible don F e r m í n ; t ambién confio que 
Ise I n a u g u r a r á el hermoso grupo es-
t colar lie Uloseco; la luz eléctrica 
I r . lumbrará en breve todo» los puc-
¡blos de Sobrescoblo. ¿Por qué no he-
¡ntos de Inaugurar también la carre-
tera proyectada? Querer es poder: 
con ello el nombre de Sobrescablo 
queda rá a gran altura y. muy en 
particular, el de sus honrados y la-
bt.riosos hi jos ' ' . 
La carretera se h a r á . La voz de 
los hombres del temple de Don Fer-
nardo Blanco, arrastra lat; volunLv 
dez, aviva el patriotismo y logra que 
a su llamamiento respondan cuantos 
deban, como en este caso, acudir en 
ayuda de la realización de un pro-
yecto que tlande a onfrandt-cer lo 
fr.ás grande para todo noble pecho: 
el bendito lugar donde los ojos se 





M A I S O N P I P E A U 
PARIS-HABANA 
VESTIDOS DE SPORT 
CARTERAS DE PIEL Y SEDA 
JUEGOS INTERIORES DE SEDA EN COLORES 
Y BLANCO 
DESHABILLES DE SEDA 
CASA ESPECIAL PARA HABILITACIONES DE 
N O V I A S 




Tome el Agua y use el Jabón 
C a r a b a ñ a 
Se sentirá siempre bien y tendrá un cutis buelio 
C 29? alt ' !t 6 
P \ G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A E n t r o 10 de 1925 
A Ñ O X C U I 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
C A M A G Ü E Y A N A S C A R D E N E N S E S T I 
EN L A TARDE DE REYES 
L A FIESTA I N F A N T I L DEL T E X M S 
Fiesta de querubines. 
De la edad feliz. 
De esa grey encantadora que U»-
D E S A N F E L I P E 
BODA ELEGANTE 
Luz M . Luzardo. 
C. Silva. 
Tuvo efecto en la elegante mora-
da de la novia, en una hermosa fin-
ca próxima al pintoresco pueblo de 
San Antonio de Lae Vegas. 
La novia lucia genti l ís ima. 
Ante un altar levantado por ma-
nos car lñoeas , adornado con mul-
t i tud de luces y de flores, des tacán 
Dos querubines, sonrosados: P»-
drito y Luisito Raynaldos Hevia 
Eddy Hernández Neyra, una fu-
.as sueños'de tura chiquita de sociedad encanta- idose en 8tt centro ia imagen de la 
rosa y que con sus mejlllasde v i - dora y su pequeña hermanita Ivet t t virgen dei Carmen, Unió sus desti-
vos colores v las sonrisas de sus bo- una-tierna muñequi ta que es el ma-, nos a los del estimado profesor O. 
quitas de fresa, brindan al mundo yor placer de sus padres, abuelos y silva, 
placer .y a legr ía fué la de ayer ce-, tíos. . A las nueve y med^ 
íebrada en esos jardincillos del Cár- La idolatran todos. " T ^ u ? ? Z ' * ^ l a Z ' 
denas Tennis Club, donde todo es' Un partie más : Humberto Carli- via múl t ip es celebraciones a su pa-
tos y Emil i to Vil la Giró; Pedrlto. so; iba del brazo de su querido pa-
señor Francisco 
Con el novio la 
Larreu Muxó- , , _ * . 
Fué allí esa fiesta Muy lindos: Bebe' ^ r z v o 
í u é allí esa fiesta. Francois Larrleu Vidal . 
En plena tarde. Un simpátlco Emlguito; Felipito 
Una tarde de enero bell ísima, con ' Dulzaides Badía. 
un cielo de un azul purísimo y un. En otro grupito adorable- Siivita 
sol cuyos rayos de plata parecían La Torre Amador, Sarita Iglesias 
NTTEftTRA OFIClSA D E CORREOS 
Hace ya a lgún tiempo que por v.v 
rias entidades sociales y comerciales 
de esta ciudad se llevaron a cal)-) 
gestiones encaminadas a obtener del 
poder central el cambio de clasifi-
cación de nuestra Oficina de Co-
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
COTTCAClOir OTZCXXS, SX UIS VajTTAB AXt ma- , 
COWTABO n n día ate», 9 db a ^ ^ » t Ai 
Aceit» A* oUva. latas «• 23 Iba. 
quintal 
Aceite Mmüla de «.¡coddtt. ca-
ja, de 13. &0 a 
Afrecho floo harinoso. Quintal 
de 2.75 a 
21.30 
16.00 
poesía, donde sus verdes ramajes y 
rus' oénrolas con sus frescas flores Oscar, Merceditas, Raúl y Pepito A l - dre que lo es el sus pérgolas con ous rrescas uores. i2leslab. Loló Gaslón y Mario Luzardo Con el novio la señora Ca forman todo un poema de amor, de ceDO iglesia^, í>uiu. uuol u J 
Tranv ía Eléc t r ico que concéda pasa-
je gratis, una vez al mes, a las 
huerfanitas asiladas en San Juan ajos Cappadree morados 82 
Nepomuceno, a f in de que de ese mancuernas 
modo disfruten a intervalos fijos Ajos primera, 45 mancuerras. 
de un rato de expansión y rgeocijo, Arroz canüla viejo, quintal., 
arracias a la caridad de sus semejan-1 Arroa Balcoa larso nOrne^o 1, 
rreos, sin que nada práct ico se obtu j tes . quintal . . . . 
^ r a . . j Pedir a la Junta de Patronos del Arroz semilla B Q. quinta:. . . . 
Por la labor que robliza, consc- xV.silo del Padre Valencia, que per- Arroz Slarr? Carden número 1, 
cueheia del progreso, inmen tó d y ' m i t a al de San Juan Nepomuceno el1 quintal 
pubiaclón y desarrollo cíúaeTcial de uso de un patio adyacente al mismo 1 Arroz Blara Gardea extra, fi 
la ciudad, dicha oficina «e.̂ tá pidien-• y del cual antes disfrutaba, para que »or 100, quintal 
do -a gritos que se la ageien^a en . cu é¡ puedan recrearse las huér fanas ' Arroz tílarr Gardea extra. ! • 
clasificación, con lo cua1 contan-i I asiladas, quienes al presente se en- ' por 100 quintal i.00 
con mayor número de «. uipieados y . |Cuen£ran carentes de espacio ade-1 A-1"™». Blaro brilloso, quintal, 
por lo tanto, e] servicio e s r a r í a . a ia cuado al objeto de que se trata. 
No dudamos que ambas ideas se-
r á n favorablemente acogidas por una 
y otra organizac ión . 
También acordó el Club nombrar 
una comisión que se encargue de es-
altura de !üb circunstauo-as. 
El trabajo que se realiza por los 
; ridad Pérez d  Luzardo, madre de j empicados de la Oficina ü j oorreos 
la novia, y madrina de la ceremo-jde Camagüey es de todo punto exce-
nia. . sivo. Su espíritu, de sacrificio y cm-
Formando parte de la comitiva peño en que no sufra ddáinedro ei i tudiar la manera de llevar a la prác- Avena bla-nca, quintal 
nupcial iban dos niñas l indísimas servicio, los lleva a trabajar por 
que sostenían Ja cola del vestido, i muchas más^horas do las que la Na-
Corao testigos por los coutrayentes ciún les paga, confiados en que a la 
f i rmaron; los señores José Castro. , postre lograrán que. con ej' cambio 
da 5.76 » 
Arroz Valencia legítimo, qq. . 
ájrrox americano tipo Valeada. 
quintal. . 
Arroz americano partido, qula* 
tal 











' t ica una Interesante y noble moción Azúcar rfeeino la- ' Quintal a., 
de nuestro compañero en la prensa, Azocar retino primera, Hera-
el señor Rogelio Rodr íguez , relacio-
nada con la fundación de una escue- ^ ú c i r turb 
la de artes y oficios en esta ciudad. i lumnar aquel recinto del Tennis.! plñeyro> Carmen Elgarresta Méndez, B o m i ^ Pérez. 1 de clasificación, se les pr^aie con-
que se destaca t r iunfa l con todos • Adelita( Rafaelito y Lusito Cambó ^ E1 Iut0 reciente que guarda el jo- forme a sus merecimienos 
sus prestigios y su rango, alia en de Arcos; Carlitos y Lucía Vi l la De sllva hizo que la l)oda tuviera . Lo excesno del trabajo que pesa 
las alturas del paseo de las Quintas, j j l longf MarIo del Valle Baez. Merce-i efe<.t0 en' la intimidad más rigurosa. ' sobre el "escaso número de emplea 
F u i puntual en llegar. , dita y Sarita Quirch García; Olga y j Una vez terminado la ceremonia, i dos que cuenta Correos ^a'-a aten 
Serían las c i n c o . . . Fe González Quirch. ¡fc feiiz pareja ocupó una elegante der las exigencias de sus diversos 
Señalado el inicio d é l a fiesta pa-j Octavio Adolfo Hernández OrtiE, [ ni¿qUina para trasladarse a este departamentos y de mo^o especial puedo asegurarlo, sus mejores empe-





idear t r inado 
quintal 
idea magnífica por la cua! viene'la- "^CÍU' ^ í " 5 1 ^ Ü T Í f ^ aQ 
borando hace tiempo el humilde y 
tesonero Cándido llega. 
E l Rotary Club ha acogido con 
entusiasmo el proyecto y pondrá , 
Frijoles colorados 1 ^ . , 
rlcanoB. quintal . 
Frijoles colorados thhJL " 
Frijoles rayado8 QQ.. 
FrUole. rosados . 
Frijoles carita, qulnui Q(l 
Frijoles blancos median»"" *• 
frijolee blancos 
ropeos, Quinui, de i ^ I ^ 
Frijoles Ch!!« a.. . ••• 
Frijoles aíaerlcanos' ** **• *' 
Garbanzos gordos ala cUw " 
quintal Cnb^. 
Harina de trleo' 
s*co. de &.75 a . . . 
Harina de maíz país ' 
H A B t o 
EC 
Heno americano. ^ I n t T 1 0 ^ 
Jam6n paleta, quinui de i . " 
Jamón pierna, qulnui de ,g a 
Manteca primera reflnadj * 
tercerola?, quintal . . 
Manteca mtnos refinada," o0-' 
Manteca emopuesta. quintal 
Mantequilla, latas de media'iV 










Una tr i logía de heynanitas, bue- : amor 
uos amiguitos del cronista: Car lo t l - ' 
ca, Nenta y Paquito Lamadrid Pue-
to 
cuando hice m i entrada en el Tennis, 
ya empezaba el búllelo y la algaza-
ra caracter ís t ica de la envidiable in-
fancia. 
Cuántos preciosos bibelotsl 
Cuán tas caritas divinas! 
Dedicada la fleeta a ellos y con posos VlUaverde Aróstegui 
lo cual cumple la Directiva del Ten-1 Un gruplt0 más : Miryan Mart ínez, 
nis una t radición en esa tarde de 
Reciban mi sincera felicitación. 
DE CUPIDO 
Se dice que una parejita encanta-
dos sin cuento, los cuales no hace ; llegue a cristalizar, 
al caso siiumerar, pue8;o que son 
bien conocidos. Impónese , pues, que 
se inicie una intensa c a m p a ñ a co-
lectiva en demanda de que se con 
COLO-LAS ELECCIONES E N L A 
N I A ESPAÑOLA 
El p róximo domingo, d ía once del 
gelkal b ^ b u Y í e l o f d^UnguidM c í - 'dor 
Reyes, corr ían y jugaban por aque-, Rosita y A1Ida Horcheckt Rosolló, 
líos jardines esos niños cual alegres Enrlque j ^ y Resel ló; Maricusa. Be-
mariposas que revoloteaban por los ba y pedrit0 Bichegoyen Lagarda. 
aires absorben el néctar de las f io- , Albertico y Enriquito Rojas Vilá, 
res- ^lerceditas Jones Argilelles, Silvia 
Unas horas de expansión. 1 María de Jongb. Bdííla y Elsa Mar-
De intenso júbi lo . . tinez Casas, tíertlia Zamora Catab, 
F u é el prólogo de la fiesta, la P¡-¡ Rosa Isabel Doy Aluñoz, Violeta Saez 
ña t a , la divertida P iña t a que ofre- López, y uu 
sus relaciones. 
Ella , rubia, elegante. 
El , un correcto joven, que desem-
Guitard O'lga Fe rnández Aramburu, i peña Un alto puesto en un Central. 
Y por boy basta de señas. 
OTRO CHIS.Mi: MAS 
Otra parejita muy s impát ica . 
Se trata de' dos jóvenes muy esti 
mados del cronista. 
Ella, vive en la calle M. 
maguey io que por. su importancia de la Colonia Españo la las eleccio 
merece. nes reglamentarias que h a b r á n de 
H a b r á quien se mueva al Escuchar renovar en parte de la Directiva que 
este nuestro primer r e p i i i e ? i rige sus destinos. 
j Los cargos a cubrir son loa si-
NOTAS ROTARLAS jgulentes: 
Hoy. como jueves aj f i n , ce lebró i Presidente^ general. Tesorero, Vi-
su sesión almuerzo semanal el Rota- cesecretario y Presidente de la Sec-
ry Club de Camagüey, a la cual con- I ción de Beneficencia, Recreo y Ador-
Azúcar cent. Providencia, qq 
Azúcar cnet. corriente, qq.. 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escuela, caja 
Bacalao alota negra, caja.. . 
Bonito y atún, caja, de 15 a. 
Café Puerto Rico, quintal, de 
S9.50 a 41.00 
Café pais. Quintal de 34 a.. . . S6.50 
Café Centro América, quintal, 
de 34 a , . 
Café-Brasil, quintal, de 34-8.. 
Calamares corrientes, de 9.25 a 
Cebollas 1|2 huacales 
Cebollas en huacales 
Cebollas en sacos, de 3.25 a.. 
Cebollas del p&ls, huacales.. 
Cebollas Valencianas 
Chícharos, ouintal 
Fideos país, quintal 
Frijoles nepros p*Í8. quintal.. 
nombre más que aun- coinerci0 • , • ^ t 
. j , t Pronto, daremos mas detalles 
ciendo vivos colores anaranjados y que no aparece anotado en el carnet; ' v \ \ MODIST% 
repletos de bombones iban desfilan- del cronista, lo .llevo siempre en mi 
invitado de honor el doctor Luis Fe 
B l , fué empleado de una casa de I iipe Núfiez Gallardo, digno Juez Mu-
nicipal de G u a n t á n a m o . 
Tomáronse , entre otros, los si-
| guientes acuerdos 
do por ella uno a uno de aquellos corazón como mi dicha y mi gloria i La señor i ta Amelia Núfiez, ha | Gestionar con la Compañía del 
bables, hasta que logró romperla el 
s impát ico Jovencito Oscar Alcebo 
Iglesias, uno de los hijos del caba-
^ a y o r : Franck González Morera. 
Mi ilusMtn en la vida. 
Compart ía él por vez primera los 
instalado en la elegante morada de 
sus queridos padras. un hermoso de-
partamento dedicado a confecciones. 
Es obje-o de grandes elogios por 
lloroso Presidente del Rotary Club regocijos dü una fiesta con au padre llo3 elegantetí trajes que ha presenta-
de Cárdenas , mi estimado amigo el que a tantas por su misión se ve 
t e ñ o r Pedro Alcebo. 
Aumentó la algazara entonces-
Da la P iña ta pasó aquella legión 
de niños al hermoso árbol de Navi-
obligado a asistir y los halagos que 
recibió él s i rv iéronme de regocijo 
y de satisfacción 
Virg in l la Xeyra. Estlier Venlens, 
do de su ya numerosa clientela. 
Muchos éxitos le deseamos. 
dad que lleno de juguetes fué coló- Violeta Alvares, Terina Reynaldos, 
cado en el centro del nuevo court y las señoras Edlla Neyra de Her-
de tennis. ' núndez , Lol i la Aróstegui de Vi l l a -
Otro atractivo. | verde. Terina Hevia de Reynaldos, 
No quedó un solo objeto en ese y otras más que formaban un nu t r i -
úrbol que qo »ie Mevaron lo* niños do grupo, fueron las encargadas 
que lo rodeaban. I de prodigar atenciones y cuidados 
Luego apareció Santa Claus. I a los niños asistentes a l a fiesta 
Un Santa Claus de barbas blan-1 Atenciones m i l . 
tas y do cuerpo encorvado, el cual! Cuidados múl t ip les , 
pudimos difícilmente descubrir que' Hubo un pequeño receso cuan-] 
era Baby León y que con un saco ¿jo el . baile estaba en su apogeo y l 
Ijeno de juguetes hizo una distribu- fué para efectuar el sorteo de un I 
ción de ellos entre todos los nñus. | ijndo bebito para las niñas y un pa-i 
No le dejaban un momento. \pn bicicleta para los n i ñ o s . 
Tocó el primero al 44. 
El segundo al 24. 
UN BENEFICIO 
En el elegante coliseo 
cional" se es t renará la 
Frijoes nebros orilla, qQ... . 
currieron muchos asociados y como, no. Ins t rucc ión y Propaganda, Vo- Krijoies ne-ros arribea-« oa 
cales n ú m e r o s 7, S, 9, 10, 11 y 12 , 
de Beneficencia y 3 y 4 de cada una 
de las otras Secciones. Los electos 
serv i rán dos a ñ o s . 
Vacantes a cubrir por un a ñ o : Vo-
cales n ú m e r o s 1, 3 y 5 de la Sección 
de Beneficencia. 
Reina gran entusiasmo entre los xsmCASO »E obanob de chicaoo 
asociados para el acto de que se tra-
ta". ; 
D E V I A J E 
Ha marchado para la Habana el 
señor Enrique C. Do val, condueño 
de la conocida casa de comercio " E l 
20 de Mayo". 
Asuntos relacionados con {dicho 
D E S A N L U I S D E O R I E N T E 
ORIENTE 
PETICION DE MANO 
El día primero del corriente mes, 
fué pedida la mano de la genti l ís i -
ma y distinguida Sta. Felicia Leyva, 
Mantequilla asturiana, l a t « * 
4 libras, quintal, de 4o a ' 
Maíz argentino colorado. 
Maíz de los Estados 
quintal.. . . . 
Papas en barriles . . . [' "* *' 
Papas en s^cos 
Papas en barriles . . . . '* " 
Papas en tercerolas.. 
Papas semilla blancas.. 
Papas del país ** '* 
Pimientos españolea 1:4 cal»*' 
One*. fat:i«ráí« ftreir.a entera 
quintal, de 42.00 a 
Que?, i'ut- ETás media crema 
quintal 
Bal molida, saco . . . . 
Sal espuma, saco, de l . j g á 
S8.5» j eardipas Sspadln Club 80 m\¿¿ 
caja, de 7 a 
eardlna* Espadín, planas, d« 
18 m|m.. caja 
Tasajo surtido, Quintal. 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino 'ourriga, quintal 
Tomates españolea natural, «a 
cuartos, caja 
Pur6 en cuartos, caja 
Puré en octavos, caja a.. 
Tomates natural amerlcaao, ua 












CHICAGO, ¿.ñero 9. 
TSZGO 
^'^ífk^a ^or ê  correcto caballero R a m ó n 
Mayo.. . . 









cinta que lieva como t í tulo "Carce-
leras". 
Su producto será dedicado a la 
construcción de una glorieta en los 1 
campos de Base Hal l . 
E l empresario señor Rafael Val-1 
dor. contamos Que cederá su coliseo 
por tratarse de un beneficio para su ; 
pueblo, y así aplaudiremos una vez ' 
rnás sus rasgos de generosidad. 
Aponte, secretario del Juzgado M u - ' establecimiento llevan a la. capital 
nicipal de Ant i l la . 
Que pronto los veamos unidos por 
el lazo matrimonial, son mis deseos. 
ALVMXAS APROA ECHADAS 
El día de Diciembre pasado, 
fueron examinadas de mecanograf ía , 
en la academia "La Segunda M i -
nerva" de Santiago de Cuba, que d i 
al buena amigo. 
Feliz viaje y buen éxito. 
E L CIRCO SANTOS V ARTIGAS 
En atenta misiva ma in íp rman 
los señores Santos y Artigas quij su 
magnífico espectáculo, el cual inte-
gran n ú m e r o s de méri to excepcional. 
Mayo.. . . 
Julio. . . . 
Septiembre 
Mayo.. . . 




. . . 128 S4 
. . . . 129 
. . - 128 M 
AVE KA 
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rige el profesor señor Hermógenes 1 e s ta rá on esta ciudad el día veinte y j j 
r-\fai:l gar< 
Le seguían por todos ladoá. 
En esos instantes podía decirse 
que se hallaba la fiesta en todo su 
upogeo. 
La música tocaba-
V las notas de la 
fundíanse con el ruido de ios pito-, 
matracas, cornetas y sirenas, que 
todos los niños acababan de reci-
bir. 
Hubo también un baiie. 
elegante revista "Ideales" del pro-
gresista pueblo de Jovellanos, la 
llegada de nuestro ex-jefe. gerente 
de la gran tienda, nombrada 
Tenía el primer número la que es j Casa Grande . 
L . Cedeño, por un tr ibunal presidí-
I do por el doctor Re ldaño; las sím-
Con gran regocijo leemos en la pát icas señor i tas de este pueblo. 
Juana Tórrez Pupo; Milagros Suá-
rez y Eva Budés Hernández , obte-
niendo laü dos primeras, la nota de 
La ! sobresaliente y de notable, l a terce-
ra. 
Cierre 
Que inkiaron con una gracia fcin-! 
guiar dos mon ídu ia s parejitaa: Mcr. j 
cedita Jones Argiiellcs y Francois 
Lamen Vidal. 
Los vi bailar. 
Simpal iquís imos! 
Con Virgini ta Neyra la bella y 
rrrogante y gentil cardeuense. y con 
la cuul depar t í durante la tiesta. 
Inicié la relación de nombrea de los 
niños que aHÍ estaban s rv iéndome 
ella de amable y delicada ' a t t a c h é " . 
Kra una ardua labor. 
Cuántos nombres que anotar! 
Empezamos por los lindos hijos del 
l'resideute de-I Club Náutk'o de Va-
radero, el Dr. Ernesto-Juau-Castro-; 
Rosita I pfflaricüia' Margarita, Jua-
i'it-o y Fernando Castro Larr ieu. 
Un grupito ideal: Franci.-, Ernes-
to Pablo. Maricusa y Luis Alfredo 
Smith Castro y Hortensia. Alicia 
Raúl , y CTra/Jella Castro Muxó. 
-Florita Argiielles Mutriz, una m\r-
ñeca preciosa ya. casi, en los- umbru-
; muñeca mimada y preciosa del ho-j 
gar del • ilustre Senador de la l ie-
orquesta con- pública él Ledo. Guillermo R. Jo-; 
ues: Mercedita Jones Argilel les . 
Lindís ima esa bebita! 
Y el número del patln-bicicleta lo j 
' poseía el . ¡ s impático ulñp Enrique ¡ 
i'edro Doy líos»elló. 
A él y «a su familia les deseamos 
muchas felicidades. • 
l auro Ecrnajidez. 
Mi felicitación más- sincera para 
las s impát icas y estudiosas amigas, 
por su br l í iante y merecido tr iunfo. 
Después sé abr ió el buffot. 
En la pérgola derecha toda deco-
r a d a con campanas rojas fué colo-
'cada la larga mesa donde los niños 
' tuvieron ricos cakes, galleticas y una 
¡deliciosa naranjada helada. 
Buffet esp léndido . 
Como todos los del Tennis. 
D E S D E M E N D O Z A 
Enero 8. 
EN PRO DE I VA SO I K D A D 
Hace tiempo que venimos acari-
clándo un hermoso proyecto, la cons-
t i tución de una Sociedad de Ins-
trucción y Recreo, en este pintores-
co pueblo. 
cuatro del actual y que ce lebrarán J u ñ o . . . . . . . . . 135 . l i l 
dos únicas funciones en los días 84: ^ ^ l ^ f Z n r ™ ™ 0 
y 2 5 . Xaataca 
Este Circo famoso esturo actúan-1 Abr* 
do recientemente en el teatro Páy- T3iier0 15.62 
ret de la Habana con notable buen Mayo . . . . . . . . le.oi 
éxito. - . 
E s t a r á n de plácemes los chiqui t i - ' ~ 
nes y los que tal se sientan. 
. . . . ^ . . • 
Entrearea fnturas 
- 11.8i m.c 
. . 10.45 i ; i 
MESCAUO X>£ riTEMJBM 
NUEVA YORK. Enero 9. 
Trlgro rojo inviermi 2.ut 1|2. 
Trigo duro Invierno X.93 1:. 
Heno de 26.00 a 28.(0. 
Avena de 68.50 a 74.60. 
Afrecho ÜL 31.00 a 32.00. 
Manteca a 17.70. 
Harina de 9.00 a 9.25. 
Centeno a 1.69 14. 
Urasa de 9.25 a 9.50.' 
.Maíz a 1.41 118. 
Oleo a II.Cü.. 
Aceite semilla de ulsodOn a 11.00. 
Arroz Kunoy Head de T.ju a 
Bacalao ce 13.00-a 15.00. 
Cebollas de 1.37 a l.SO. 
Frijoles a 9.75. N ' 
l'kpas de 2.50 Ü' 3.65. 
MÜoADO DE VITSaZS 
DE CHICAGO 
_ I CHICAGO, Enero 9. 
155 1- . Trigo rojo número 1 a l.SS C,4. 
Trigo número 2 duro a 1.71 1)4. 
Va]/, número 1 mixto a 1.17 l l l . 
Maíz número 2 amarillo- a 1.Í9. 
Avena nQmero 1 blanca a 6'. l|t. 
Manteca a 15.80. 
Costillas i 15.00. 
ratas a 16.87. 
Centeno a "1:47. 
¡ Cebada Jo 96.00 a 1.00. 
-LAS FAPAS E E UBICAttO 
1 CHICAGO, Uñero 9. 
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- , - - j' , j . i_0 u j r t j pp 1 sacos, so cotizaron 
. pío cíe las .vierecedea dtí los Kdos. i t . (iulntal. dfc Mlnnc.Bota . Nn:t;. t. vc i , t í íST4« A l , vi«-r» rMttrrfi iiaí»1 Carmelitas, el brillante Novenario del; de l.oó a j , i « : pe ^ I ^ T A S A L . ^ N ^ O JbSLb UE ^ ^ de qUfl anUalmeil.; de 2.00 u ' 
papas rosadas de Idii 
PRAGA 
Mañana da rá . comienzo eu el tem: 
D E P U N T A B R A V A 
Enero 
IOS PINOS NUEVOS 
El día 21 de Diciembre pasado, se 
, celebraron las elecciones de la agru-
pación -patriótica "Los Pinos N'ue-
¡vos". saliendo electa- la siguiente 
i candidatura: 
PRESIDENTES DE HONOR: 
Francisco Alea, Dr. A. Sánchez. 
José Pujadas. Víctor S. ChonR, An-
¡gel Alvaroz. Dr . Santiago U. Somo-
Es aspiración sentida tior muchos, devllla. Francisco Smitb, Juan Mon-! tao, fué 
su cristalización en realidad de-' tora- Jacinto Meda. Dr. José Mora- | tonia Cabrera y Núñez . 
¡pende de que nuestra Juventud! les Sa lomón. 
Presidente, Dr. Josó L. Carbó; 
Vice, José Quintana. 
te constituye la nota por excelencia' 
en la vida católica de ;Camagiiey. | 
Eistos cultos extraordinarios serán i 





Saboreaban- los sonrosados queru- | preste calor a tan nobilísima idea, 
bines todos e^os ricos bocados. pUes hay elementos sobrados para 
cuando la segunda partt» de la fiesta 1 iicvar a vías de hecho lan loable 
se iniciaba. j proyecto. 
Era para los mayores. No contando ciertameate con dis-
Aprovecharon todos las notas de tracción en nuestro patio, tenemos 
un vals divino, que en aquellos ins que recurrir al agenq, i)ara_ dar es-
tantes la orquesta dejaba o í r . ¡ pansión y solaz a nuestro espír i tu . 
Vais ""de erisueoos. | Tomemos la iniciativa, lanzando 
rio . la sémil la al surco de ]a opinión pu-" 
florecerá si como al-
gunos aseguran muchot están dis-
lones 
in teresant ís ima exposición de 
dros debidos al inspirado pincc¡ 
del renombrado artista hispano. Ale-
Fueron padrinos, la señor i ta F l ü - j j a n d r o Sáncfhez Felipe, entre loa 
ra Rodr íguez y el joven Juan Ro-1 cuales fueron objeto de admiración 
BAUTIZO 
la Iglesia parroquial del Gua- ¡ una 
i bautizada i a niña María Ah- ' cua( 
dr íguez , 
Secretario, Francisco M. Trompe-
Vice, Cástulo Redondo. 
Tesorero. Baudilio Betancurt. 
Vice. Ignacio Díaz. 
BlSlloterario. Jos-é Gomas. 
Nuestra enhorabuena a la bebita, 1 mente hechos de personas distingui-
y a sus felices papás los osponm; Ca-¡ das de esta sociedad.^ 
brera Núfiez, j acto concurrió eicogidlsim;; 
! representación de nuestra buena so-
DESPEDIDA 
Para dos buenos amigos, Juan j 
puestos a secundarnos. 
Y ya la fúlgida luna del. mes de 
enero, como dice la canción hoy tan t>"Cil' 3' 61 
en boga, dejaba" entrever sus rayos 
de luz entre el follaje de aquellos 
<irbolkoj- que ..circundan e l . Tennis, 1 
.cuando , . c l . Cronista abandonaba la 
fiesta cuyo Prólogo _ hab ía sido de: 
querubines de' son rosadas :raéj illas y ; 
eu su epílogo se veía adornado 
. Vocales: Miguel Cazulo. Santiago I Carlos Rodr íguez . Después de pá-
sales. Pedro Gordiílov Narciso Bcss, | sai" trna» alegres "Pascuas a f lado de 
Juan Mendoza. Ramón "Pupo. sue padree y hermanos, rttornan ha-
Suplentes: Rogelio P. Castro. Mo-!cia Trenton, N . J . donde continuar 
desto Leyva. Ramón Pupo. Angel I r án sus estudios 
íVienc d3 la pág. PRIMEllAí j 
BXPOSI4 ION N'OTABLB , 
Anoche inauguróse en los maguí-; Catá v 0,;vera !e ¿aba • 
'1er. animándole a. aponer. 
80 invitaciones Cueron repartiil 
por la ^egai 'ión. La inauguración i 
'oüitó fría. sUi solemnidad. 
Pero cuando c Patronato • 
^iii>eo realizó la inspección re^ 
meniariu Ramos fué sorprendida• 
Cóla noticia del Conserje: 
— Estuvieron aquí ficnlliure 
Cien-a. Enrique Mesa. Pérez de Af» 
!a y otros del Patronato. S« 
turas han gustado v le van a co» 
especial diversos retratos niagistral-
Los jóvenes entusiastas tienen la Osorlo y Tomás Pupo. Tomás Crespo 
palabra, y cuántos compartan con Felicito a los nuevos directivos 
nosotros-tan halagadora esperanza, i deseándoles muchos éxitos. 
les de la vida social 
Su hermana Mercedita. gQntUMm&.á y adorables Jeu 
nes filies de-porte 'chic, que se en 
•iUll i , -
Pepito y Santa Cambó Viñas , 
Un bibelot. 
Otro grupito de gloriar: Luqui t 1. • ¿ la dan2a e 
u" eue sugestiona ese dulce "pasatiem-dys y Bstelita Amador Auras; ..au- liUt'. r b , Q_ t n í * a „ nnAAtnui ^ no imnrescindible en toaas nuestras ri ta y Alicia Venlens Carnet; G;is- P" y v v ^ ^ f 
1011.Alartija v Grazijlla Figuproa . fiestas • 
V i l l a ; Aurorita. Cuca y Juanito Ar-1 Imponible olvidar e^as horas del 
íciielles Méndez; Sarita Argiieles [ Teunis! . 
Tabío; Mercy y Lucili ta Carol Smith. Imposible: 
VN S \ 1.1 IK) 
Para una huésped. En el hogar del caballeroso amigo 
Huésped de nnestra sociedad. él Sr. José Valdés Alonso, ex-jefe de 
La gentil y bella señori ta Milda1 \.d policía de esta ciudad se hospe-. 
Igiesas Baranda que desde algunoj fe J¿ ideal VÍBltarUe u la que de^ea ^ 
d ías adorna con sus encantoa y i , . ,• 1 * 
el cronista feliz estancia a q u í . . I 
EL TABA< O 
Hermoso aspecto ofrecen ios cam 
pos en que se cultiva nuestro famosn 
tabaco. 
La cosecha de 1925. promete opi-
mos resultados, de lo eva- nos íel ' -
citamos todos. Ella será Justa core 
pensación a los afanes oc ios agri-
cultores que hace apenab unos me-
ses, vieron destruidos sus pedios 
Jul ín , Corresponsal. 
D E M A D R U G A 
Enero 7. 
SIMPATICA BODA 
Previa atenta invitación asist í cón 
mucho gusto a la boda ae la s impá-
tica señor i ta María Luisa Ugidos. 
con el correcto Joven señor Carlos 
Feliz viaje y muchos éxitos, 
L A SECCION DE r>K( LA AL\<_ ION 
En noches pasadas celebróse el 
primer ensayo de las obras que le-
vará a escena la sección de Decla-
mación del "Liceo". Asistió un nu-
meroso grupo de señor i tas y de jó-
renos, los cuales están dispuestos a 
mantener la Sección de Declamación 
del Liceo, por lo que les felicitamos! 
sinceramente. 
BL PA IIQUE 
Los trabajos del parque que 
cuenta del Gobierno Provinciar sé i 
construye, en esta, t e rminarán para! l)ia(ioso3 actos 
atractivos nuestra Perla del Norte 
Es de la Habana. 
Y viene aquí de pasco. 
jpor la horrlole tormenta quo dejó er. Manuel de! Rev Rodr íguez . La ce-
ipos de sí la ruina y la desolación iTem0nia cjvli celebróse en el Jug-
que aun recordamos muchos con te . gado MüU5c.jpai ante el Juez s e ñ j r 
i rror- ' Carlos de 3 . González Jo rdán , fun-
I El tabaco está muy desarrollado ' g¡endo dc Sccretario el señor J . M . 
y a los vegueros sólo se les oye .yíena. v de testigos los señores Ma- parque modelo. 
que necesitan agua para ver crecí.-1 nue, Valora Rodríguez y Alfredo Contaremos junto a dicho parque 
isus plantaciones. 1 Gij Valdés. cumplido este acto o f l - • con otro parque infanti l , el que do-
¿Y el guardia? 1 ciaj 8e d.ingleron a .la casa dc la i beremos al Comandante Alberto Ba-
Como Recordarán los iecLo.-es en desposada donde fueron obsequiados ; rreras, que fuó el de la feliz idea de 
los primeros días de Febrero, fecha | 
en que se celebrarán grandes fies-
tas en la localidad. Tcndremo-j un 
ciedad, y en el mismo hicieron uso 
ae la palabra el doctor Darlo Casti-
llo, sapiente-iuriscousul'to-y. el ilua-.. krar..una.obra para, d Estado, 
tre conferencista ebpaüol. doctor Gre Ramos se quedó como quien « 
gorio Campos. -iones. García Koh'y sé asoni 
La exposición permanecerá abier-1 t ambién . Los periódicos ñaoj» 
¡ t a por varios días. de¿de las ocho I El público llenó la sala... 
¡ a las diez de la noche. 1 triunfado! 
— É s t o v contonto, me dice R»" 
MISAS Di'; ALMA \ porque todo fué exponúneo. No 
Para el próximo día doce del que bo trabajo subterráneo. Honore 
cursa, a las seis, seis y media y sie-, juicios críticos qué me ''enan 
te de la mañana , so ha señalado l i satisfacción por mí y Por ^ " j 8 . 
celebración de las misas en sufr:.- ron ganados con toda honrade • 
gio del alma de la que en vida fué podido pulsar la opiixlón por s •• 
bella y virtuosa dama, señora Alaría, -a y lo conseguí. 
Escrich de Moya, esposa de mi di.;- ¡ Luego dieron a Ramos un *]ml 
¡ tinguldo amigo el doctor Enrique J. • 0 en Furnler el restaurant •>* 
| de Moya. 1 Aladrid con asistencia d« » 
p0T j En nombre do', esposo afligido y I 5ación en pleno y las colonias-
demás familiares invito para los ra e iberoamericanas de 
Asistió Moya del Pino que 
Habana a exponer una 
lección de copias de VeaS<1 • , 
él ha hecho. La labor conc 














Mario HERRERi \ P. 
Camagüey, S oe enero dc \92o. 
D E L A S A L U D 
El 
sobremanera 
D impresiones múl t ip les , 
Todas gratas! 
una do mis crónicas he llamado ' i j con dulces y licores haciéndose vo-
tos por su eterna felicidad. 
I>i ; L N B .M T l / O j mandara, un Guardia Mi-nicipal. p i 
Celebrado el domingo. I r i ta Kuiz de Llorens. Josefa V:la de ra este pueblo. 
En horas de la tarde. f 'uetara. . Parece juc ol señor Alcalde no se 
F-ué el ingreso en la grey católica I Señori tas varias: i ha fijado en nuestra pe-n ión y ro l -
de la niña Nilda Zoila Felipa hija En primer término Blanquita dei 
de los jóvenes esposos señora Zoila | Sol la madrina tan genti l ; Albert»-
atención al distinguido y activo A l -
calde de Guane. señor Nobcrto Pul-j ^ iaB aiete de la noch«í ante un 
ga rón . con el propósi to dc que nos, artÍ3t{C0 aitar, sellaron su compro-
construir otro parque mas para so-
laz y recreo de los nlAos. 
del Sol y Oscar V l l a . 
F u é el acto animado. 
De puro regocijo. 
Como padrinos de la bebita 
tuaron la bella señori ta Blanca 
Sol y Feliciano Ríos . 
Ofició el Padre Novo. 
Entre la nutrida concurrencia que 
participó del acto se hallaban las 
señoras Amparo González de A'ila, 
Paulita Flores de Martínez, Barba-
j na Fernández , Marina, Esther Oyar-
I zabal, Flori ta Presas, Angélca Gra-
I nados, Matilde Rodr íguez . Nena del 
ac-jSol. Rosita Ríos, Zoila y María Bue 
del, no y otras. 
Se brindó por la bebita. 
Brindis que hicieron todos elevan 
do ferviente^ votos >or la dicha 
eterna de Nilda Zoila . 
Para ella mi saludo. 
Prnncisco Goasálex Bacalluo. 
vemos a recordarle la petición. 
BIK N VION IDA 
Se halla entre nosotros, la suge; 
miso amoroso ante el ministro de 
dios en la tierra. 
Fueron padrinos el señor Hono-
A l i SR. JEFE DE POLICL1 
Llamamos la atención ¿obre la 
triunfo de Ramos ^ 
la legión de los nuevos B Í a ^ 
derrama. Aíanolo A ega-
J. Cabrera. etc;- j 




En la noche del dieciocho del m. 
en curso se efectuará en los salonesi Araujo 
de la sociedad "Círculo Familiar'", formados, 
un lucidísimo baile cuyos beneiic:od| ^ n d r o " de una ve-
serán para engrosar los fondos des- vpga t^mar . Manolo !c0 
velocidad con que crujan por cen tin&do6 . ,acar triunfante en el Con-i ^ Ramos y otros. connUí 
tro do la población, los ómnibus de curgo do Belleza a Ia estimable so- camln(>s d&: mundo nos 
rio Grande y la señora Bonifacia Pi- pasajeros de las Compañías Hispano ñori ta Vniparo Barreiro caudldaiai Ramos f r0 ' 
dalgo. .y Nacional, cuyos chauffeurs creen e patpocina el 'Ejércto y la Alar:-, Pero Donllnfc°„_ „cM,iar ^ ** 
Firmaron como testigos loa seño- hallarse seguramente en alguna pis- ,la \;acional. 
res Eugenio San Emeterio R a m ó n , ta celebrando alguna Justa automo-1 E"] triunfo de la seaorita Ampara 
tlva y gentlj señor i ta Lu-sa Campo. , sol ís Pelllcer, Manuel A'alera Rodrí- v i l l s ta . 
cultivando el afecto que se ha cap-| gUez y Alfredo Gil y A'aldés. 
tado en otras temporadas que ha pa-1 Fuimos obsequiados los asisten-
sado entre nosotros. I tes con dulces y licores, cuanto va-
Reclba nuestro saludo de v ienve- je y significa tanto en ei LeMo sexo 
nida tan s impát ica amiguita: icomo en el elemento sociaj en este 
V I A N T E L . PE1»AL pueblo, concurrii' a !a morada de la 
Gustosamente hemos estrechado ¡ señora Fidalgo. viuda de Ugidos, 
la mano del correct ísimo amigo que; dando realce a la ceremonia nupcial. 
' Barreiro representa un generoso 
a juntamos para ^ " ^ n l o * » 1 5 
turas del Seminarlo ^ alJte 
Consular de la ^ ^ Z * W * 1 d¿l Presidente 
cancilleres. Era 
AnüDciese en ei ' D año de la Marina 
encabeza estas líneas, sobrino del 
antiguo y oulto comerciante seño;* 
Eloy Perai. 
Deseamos al querido Amigo Pe 
ral» que óu estancia jun j a! Cuya 
guateje le resulte propicia . 
Antonio Tallerio. 
Corresponsal. 
Los desposados partieron paru la 
capital de la República, no sin an-
tes ser obsequiados con una lluvia 
de arroz, símbolo de ios pesóos de 
eterna felicidad, e interminable lu-
na de miel que es la que do lodaa 
veras les deseamos. 




tra alegría . _ 
to que regalamos -i r0 rrt 
irado nuestro mejor c« ^ ^ 
tivaraente. Ignoro sí a ^ 1 
en los corredores dc g»* 
Esperamos que nuestro Jefe d j Po eBpontáneo reconocimiento- a la vi?-
Hela con el celo y actividad que le tud de nnA mujer humilde y laborío-
caracterizan ponga fin a efelas rega- sai qUe viene prestando sus serví-
tas que pueden ocasionar accldenteii. ci¿St satisfactoriamente, en los tulle-
res del Ejérci to Nacional 
ARREOLOS DE CALLES . por el motivo Indicado y la-' gea 
Actualmente es tán r epa rándose tiones que en Pro ^ señorita Bü-
numerosas callee, olvidadas desde rrero están realizando el Teniente'sajc de Ramos 
hace tiempo, felicitándonos de que Jefe «e este Puesto Militar Sr ' íd- |de5(je la loma de 1* 
nuestro Municipio haya tenido el fe- mundo Ntn Jf sus suijaltornos. es Jo 
Hr acierto de ordenar su reparación, augurarse un ruidoso ¿m'ío para ¿us 
Las calléis reparadas son las bí- organizadores, 
guientes: Céspedes. Aponte hasta. Daré cuenta oportunamente de es-
Godlnez. Jacinto Hernánde? rtao;« te acontecimiento- social. 
Rio y la calle Godínez | Ricardo ABTIOAfi 
Jo»ó A . López, C Corresponsal 
mi •'Law,. 
ünÍT Jo* 
Andando !os ^ f ^ ^ 
oue ei nombre de ^ ^ b , ^ 
l i -u re onlrp lo^ de JO ^ g dí 
tore^ del mundo qe1íiia»& 1 
ba y de! Diploma ¿ f ^ r t * - ' 
él tiene en un P9*110 
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a . . 
Q<í.. 
Idos 
C O R R B S P O J N T D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E C O S D E A N D A L U C I A 
^ invierno, i C O R D O B A . — A s a m b l e a F e r r o v i a r i a . 
> ^ ^ r ' ü ^ n - R e f o r m a ! 
^ i n » e r n i t u t t ^ ^ n i - . - a r i o q « e E n C ó r d o b a tnv.o. lugar una A s a m -
fjgmeü*' ' j biea de ferroviarios pertenecientes 
l " ' a j a los F e r r o c a r r i l e s Andaluces y del 
mediados de diciembre.; Sur de E s p a ñ a . 
¿¿bios a inVierno y t o d a v í a ! Se l e y ó una m o c i ó n de los compa-
b pleno de ^ ^ "hecho en i ñ e r o s de M a l a c a excitando a la u n i ó n 
| i decide 0 ^ j p0r ^ causa c o m ú n , pero recordan-
temperatura que) do incidentes anteriores se a c o r d ó 
no ingresar de n ' n g ú n modo en l a 
L'nión Genera l de Trabajadores ni 
tampoco en la C o n f e d e r a c i ó n General 
del T r a b a j o . 
E s t o s acuerdos se trasmit ieron te-
l e g r á f i c a m e n t e a Madrid . 
A l acto concurrieron representan-
E N L A R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
L a s c o n f e r e n c i a s s o k e R J u a n V a l e r a 
E l C L X X X V L a n i v e r s a -
r i o d e l a A c a d e m i a d e 
l a H i s t o r i a 
S f S n ¿ gc^an en p n m n -
-c ni siquiera por las no-
"nota gran baja ue tempera-
decir que aun no ha sali-
. d0 del arca una sola can;. 
a0, abrigos que s e ' h a n vis-'o. 
pocos. 
ecauc ión . que por noce- Andaluzas 
las salidas de los tea-I 
han exhibido | tes de las principales poblaciones 
'ba otorgado a los ma-
¡ clima que no sabemos | 
explotar. 
(AI>1Z.—Tjíi cr is is o b r e r a . — l n sar-
gento que tirotea 
E n Cádiz y San Fernando es cada 
" V a l e r a , novelista", por don R a m ó n ¡ " M ó r s a m o r " . novela del h é r o e , en 
P é r e z de A y a l » l i a s que palpitan las tres voluntades! 
| d c excelencia, entendimiento y ries- E n la Academia de la His tor ia »e 
Siguiendo la serie de conferencias go. c e l e b r ó con toda solemnidad, la con-
sobre V a l e r a , disertaron don R a m ó n i Hizo d e s p u é s el conferenciante u n ' ^ e m o r a c i ó n del C L X X X V I a n í v e r s a -
P é r e z de A y a l a , acerca de " V a l e r a , i paralelo entre un humanis ta , como!r io de au f u n d a c i ó n , presidiendo el 
novelista", y don Franc i sco A . de i V a l e r a , y don Benito P é r e z G a l d ó s , i conde de Cedil lo, por ha l larse enfer 
Icaza , sobre " V a l e r a y el h i s p a n o - ¡ e l humano. E l primero nos instruye lmo el m a r q u é s de L a u r e n c i n . C o n 
americanismo l i terario". ¡ s o b r e c ó m o son l - s santos, los sabios i é l tomaron asiento en la presidencia 
A escuchar a estos dos i lustres es-1 y los h é r o e s ; el segundo nos mues- !e l "hispo de M a d r i d - A l c a l á , general 
critores, a c u d i ó un p ú b l i c o muy n u - ! t r a el h é r o e en el p u s i l á n i m e y ei ¡ A i to laguirre y secretario interino de 
meroso. 'sabio en el necio. j ,a Academia , s e ñ o r C a s t a ñ e d a . 
E n el estrado tomaron asiento el Perdonad las anteriores f r u s l e r í a s 1 E n estrados. los a c a d é m i c o s s e ñ o -
director de la R e a l Academia Espa-1 y d i v a g a c i o n e s — t e r m i n ó diciendo e l | r e s * R * ? i ? e ' We7lJer'Jma,r: 
ñ o l a , s e ñ o r M a i y a ; los a c a d é m i c o s autor de "Troteras y Danzaderas"! ̂  de L e n 
s e ñ o r e s m a r q u é s de V i l l a U r r u t i a , 1—que no pueden admit irse sino co- | * 
- i „ _ A~ .... qu conde de lás Navas, S á n d o v a l , C o r - ¡ m o p r o l e g ó m e n o s de lo que en vi
teza, F r a n c o s R o d r í g u e z y C a s a r e s ; gor debiera haber sido un estudio 
los de la de Ciencias Morales y Po-1 de V a l e r a como novelista", 
l í t i c a s conde de Bugal la l . m a r q u é s L a i n t e r e s a n t í s i m a conferencia de 
de L e m a y Z a r a g ü e t a y los de Me- don R a m ó n P é r e z de A y a l a f u é muy 
mos alardear de ser lu d ía m á s apremiante la s i t u a c i ó n de, d doctore3 F r e n á n d e z Caro 
na e s t a c i ó n invernal de, los obreros, que sienten hambre y j J^JJJ* actores b renandez L a r o 
.•raer a eran n ú m e r o dr«:no ven medios de obtener recursos . ! " . • , , 
airaei a & n „1IMÍÁ r-^r, A\ fin n.iQiiC;hio A* „, ,„„„_„_1 Conoc í personalmente a don J u a n ras deseosas de un c l i m a , Lon el fm piausioie oe ocuparse y a j e r a 
aplaudida. 
" V a l e r a y el hispanoamericanis iuo 
Tormo, conde de la 
Mortera , Z a r a g ü e t a , B é c k e r , m a r -
q u é s de V i l l a u r r u t l a , M e n é n d e z P i -
| d a l . R o d r í g u e z Carrac ido , L l a n o s y 
¡ T o r r i g l i a , Novo y Colson, Sandoval 
y Mel ida . 
E l pecretario, s e ñ o r C a s t a ñ e d a , 
l e y ó l a memoria anua l , y seguida-
mente el a c a d é m i c o s e ñ o r Balleste-
ros Boretta l e y ó su discurso en elo-









«ero no se hace propa-j del asunto se c o n v o c ó una r e u n i ó n 
iadie se preocupa de ello.: magna ' en el Ayuntamiento Gadi ta -
ad que cada a ñ o vienen' no a la que asist ieron elementos de 
sros. especialmente extranj la C á m a r a de Comercio, Obras del 
i se debe a que los m é d i - i Puerto y otras entidades importan-
rensa profesional, conven-,' tes. 
los datos de temperatura! Se pronunciaron discursos en to 
blican por el Estado , re-1 dos los torcos, algunos violentos y 
i su clientela esta ciudad se l a m e n t ó el olvido en q u é se tie-
i sobro Niza y sobre otras ne a C á d i z s in que s irvan las cons-
de la costa Azul . | tantes solicitudes que se vienen e l é -
veos de la Caleta e s t á n to-! vando para remediar la cris is , pues 
os y los hoteles, especial-; los expedientes duermen en las ofi-
ina. H e r n á n C<»rtés y SI-1 c i ñ a s el s u e ñ o de los justos, 
•n muy concurrfdos, s ien- ' Se c o i n c i d i ó . e n la necesidad de 
adquirir habitaciones. ¡ pedir al Ministerio de Mar ina que 
dará en abrirse el hotel; r e s u e l v a ' c o n urgencia el expediente 
? Asturias donde h a l l a r á n j relativo a la obra del P o n t ó n car-
íómodos centenal es de fa-1 bonero Aguvtc l la y el que se refle-
ja ese día podrá M á l a g a | re a, ía c o n s t r u c c i ó n del buque es-
n ese extremo con todas i cuela. Minerva , trabajo encomenda-
o m e n z ó diciendo el s e ñ o r i l i terario", por clon F r a n c i s c o A . de OCas¡ón de su centenario 
Hizo una r e l a c i ó n somera de los 
¡ e s t u d i o s e investigaciones del padre 
Mar iana , que s i r v i é r o n l e para la for-
P é r e z de A y a l a — e n su edad extra ' Icaza 
mosa, ya ciego, como las es tatuas , 
c l á s i c a s " . A c o n t i n u a c i ó n d i s e r t ó don F r a n -
" P a r a los v a a t i g u o s — a ñ a d i ó — l a I cisco A. de Icaza , haciendo un i n t e - ¡ m a c i ó n de su e s p í r i t u de escritor, 
ú n i c a fama valedera era la fama p ó s - j resante estudio sobre las c r ó n i c a s fundamentado en ol ihumanismo. 
turna. Por eso el conmemorar estos | escritas por Vialera en publicacio-1 Dijo que h a l l á n d o s e el padre Ma-
etntenarios nos s irve de aproxima | nes americanas y de sus opiniones r iana en I t a l i a , al o í r las ca lumnias 
c i ó n a los muertos inmortales y no^ ] sobre los l i teratos del nuevo conti- que a l l í se p r o f e r í a n contra E s p a ñ a . 
Cu::, W-
do a los asti l leros de la Is la de San 
F e r n a n d o . 
M e r e c i ó t a m b i é n especial a t e n c i ó n 
la uti l idad de acercarse a la Compa-
ñía T r a s a t l á n t i c a y Constructora Na-
val para que c o n t i n ú e n los trabajos 
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idas de Id*» 
estaciones invernales, 
onsecuencia del c l ima la 
ie M á l a g a aumenta en ca-
pues son muchos los es-
le al regresar de A m é r i -
la suerte les ha protegido. 
su residencia y en esta 
ierteu sus capitales, abun-1 just i f ique. 
abién las familias amer i - i Se a c o r d ó que una C o m i s i ó n v l -
lecialmente de Cuba, A r - | s i tara a l Gobernador Civ i l y se cur« 
Colombia. I s a r á n telegramas apremiantes a Ma 
precisa ms que se levanten i dr id . 
ropiados y se termine d 
Procedentes de L e ó n l legaron a 
proporciona b r ú j u l a c ierta con qu«» 
orientarnos. V a l e r a fué un gran pres 
tigio, dando a este vocablo su acep-
c i ó n vulgar y corriente, ya que se-
g ú n su e t i m o l o g í a , la palabra equi-
vale a f i c c i ó n o e n g a ñ o . Creo qu^ 
el mayor homenaje a una persona-
lidad es adaptarse a su norma pre-
dilecta al referirse a ella. 
nente, d e c i d i ó escr ibir su his tor ia en de-
" L a moda de los centenarios, r e i - | f e n s a de su p a í s . R e l a t a las empre-
ñ a en E s p a ñ a " , c o m e n z ó diciendo e l idas intelectuales del padre M a r i a n a , 
s e ñ o r Icaza . L a frase no es m í a — a ñ a | E n 1592 se p u b l i c ó la pr imera edi 
d í ó — . E S de don J u a n V a l e r a . C o - l c i ó n , oh l a t í n , de l a H i s t o r i a de E s -
mo el retrato de é s t e e s t á ya he-IP*1'"1*1- E n ^sa His tor ia quedan des-
cho, yo p r e s c i n d i r é de pre l iminares 'hechas las leyen<ia9 pa.ll,mniosas coc" 
y h a b l a r é de sus c r ó n i c a s america-
nas. V a l e r a se d i ó a una tarea s im-
L a preferida de V a l e r a fué la de ! p á t i c a : l a do dar a conocer al p ú -
urbanizaclón de la zona 
I comprende desde el Paseo de 
mg basta el Palo. 
las muchas reformas 
i en Málaga y que es po-
r-omiencen antes del vera-
a la de ampliar la Alame-
pal. o de Alfonso X I I I . 
a do unir esta con el P a r -
irtiendo el sa lón centra! en 
nada a veh ícu los , crear a 
hermosos jardines y esta-
Algeciras varios Sargentos pertene-
cientes al Regimiento de Burgos n ú -
mero 36 de I n f a n t e r í a con objeto de 
fl110! embarcar para Afr ica . 
E s t u v i e r o n reunidos toda la noche 
y por la madrugada entraron en el 
establecimiento del Gal lo a tomai 
ca fé . E n t r e ellos reinaba la mayor 
a l e g r í a , mediando amistosas bromas, 
cuando de pronto se l e v a n t ó uno 
de los Sargentos llamadp L i n o Pe-
distraerse, y en esto l l e g ó a un gra-
do de excelencia casi sin p a r a n g ó n 
en nuestra l i t eratura . E l mismo de-
c laró que cualquier asunto le ha-
cía "rebullir en muchedumbre de sor-
pref^s. 
R e h u y ó lo concreto por ser, s e g ú n 
él mismo af irma, comprometedor y 
de dudoso gusto, y en la inconcre-
c i ó n de sus c r e a c i o n e » e n c o n t r ó el 
resorte de la emotividad de sus no-
velas. 
A lo largo de la vida y obra de 
V a l e r a corre en finos pliegues una 
sonrisa que nos distrae. Sonr isa co-
rrupt iva , en la que adivinamos la 
f r u i c i ó n en desconcertarnos". 
"Por la ancha brecha de sus no-
ve las—dijo d e s p u é s , el conferencian-
te—no es dado ver la semblanza es-
pir i tual del novelista. V a l e r a asegu-
raba que escribiendo novelas no as-
pira a cosas desaforadas, sino s ó l o 
a entretener y distraer. 
Nada t o m ó en serio, s in que por 
ello se niegue seriedad a su obra, 
ya que seriedad no debe tomarse 
como s i n ó n i m o de adustez, y s í co-
mo vocablo derivado de serie, o con-
blico hispanoamericano los l iteratos 
e s p a ñ o l e s de entonces y a l e s p a ñ o l 
los escritores americanos. 
"Sus c r í t i c a s — s i g u i ó diciendo-— 
tra E s p a ñ a . E n tiempo de Fe l ipe 
I I I f u é cuando se compuso la pr i -
m e r a e d i c i ó n en castellano, con un 
c a r á c t e r de mayor genefralid&d, y 
en la que queda patente su gran 
intelecto. 
F u é d e s p u é s analizando a lgunas 
son q u i z á s de lo m á s e s p o n t á n e o y i d e las M ™ 1 0 * ™ de Mar iana , de-
sincero que salió de su pluma y con duciendo que todas el las se hal laban i basadas en hechos r e a l e s , ellas p o d r í a hacerse una excelente „ , .. i i. j t.» , , . „ . , . TT E n los escritos y relatos de Ma-a n t o l o g í a del teatro de entonces. H a - r . t a ]a e x a l t a c i ó de lae pre. 
blando de los escritores americanos, ponderancia m ^ fi^mllos tiPem. 
V a l e r a f u é severo, si bien es cierto ponderancia que pos tuvo la Igles ia , T a m b i é n bri l la-
LAS COSTUMBRES PINTORESCA 
L o s juegos de los ni -
ñ o s . — L o s juegos de 
las n i ñ a s — " A l a l i -
m ó n " . —• "Comadre 
comadr i ta" . — ' A ia 
M m ó n " en nuestro si-i 
glo de oro . 
— A la l i m ó n , a la i"món, 
de c á s c a r a s de huevo . . 
—^A la l im^n, a la l i m ó n , 
pasen los cabal leros . . ! 
— A la l i m ó n , a la l i m ó n , 
nosotros p a s a r e m o s . . ! 
Y a l pasar por bajo e l arco, los 
lo forman lo hundon de i - -L o s juegos se complican y acre - Ique 
cientan a medida que el n i ñ o subejpente delamte del postrero de la fi-
en a ñ o s ; cuando pasan de los cinco. J a , y lo apartan a s í de los d e m á s , 
ya olvidan el "borr iqu ír ." que cami [Canto y apartamiento 4Ee repite^, y 
naba a B e l é n , y ya el "paxarin s i n ' l a fila se repite, y el d i á l o g o se en-
cola", el anu lar , "el sobrin", el indi-j tabla de este modo: 
ce, "el zarpabel les" . .Entonces , ya: . — U v a s traigo a vender, las uvas 
colocan la cabeza en las manos de, del cubiletero, uvas traigo a vender, 
otro n i ñ o ; ya dejan que les pongaui las uvas del cubiletero r e a l . , 
en la espalda lo que se les antoje al —a c ó m o da las uvas el cubiletero, 
los d a m á s , y y a tienen estos • d i á l o - a c ó m a da las uvas, el cubiletero 
gos: ( r e a l . . . . ? 
— A l ten que t i p o n e n . . ! —a cien reales y m á s , el cubil i -
— U n a banqueta . . j ' tero, 
Y si no es una banqueta y es u n í a cien reales y m á s , el cubil itero 
"r ies tru" , el que le tapa la caraj ( r e a l . , 
dice a s í : — s i nos dejan pasar, por las uvas 
Tente , r i e s tru , mientras te traen de l -cubi l i t ero , si nos deian pasar, 
la banqueta . . por las uvas del cubil itero r e a l . .• 
A ñ a d e n otro objeto, y cont inúan:* . — P a s a r si p a s a r é i s , por las 
— A l ten que ti ponen. . 
•—Un cazu . . 
Y el otro, s i no acertó*, y si lo que 
pusieron es un l ibro: 
— T e n t e , l ibro, mientres que tei 
traen el cazu: 
Y a s í suces ivamente . 
Se monta un n i ñ o sobre otro, a l -
za un dedo, y le pregunta: 
— A la c ica , 
a la mica , 
a la cuerda sabrica , 
el xuncu maguncu. 
adiv ina X u a n Cornudu , 
s i e s t í , si cua l , 
s i el dedu pulgar . . 
Y" s i el de abajo no ac ierta: 
— S I dixeres el del medio, 
non pasares tanto m a l 
como tiene que p a s a r . . 
A la elca-a la m i c a . . 
Y c o n t i n ú a : 
L o s juegos de las n i ñ a s ya son 
otros: nada del "salto", la " b i r l a " 
la peonza, el "p ió campo", la "puen 
te quebrada", el " a r e n " . 'En los 
juegos apacibles, como el de "atrk-
par la calle", e l "milano", la "pe", 
las "cuatro esquinas", a ú n se sue-
del 
cubil i tero, pasar si p a s a r é i s , por las 
uvas del cubil itero r e a l . . 
— V ¡ í , * i r o s , vigaros de la mar, 
q u i é n por a o u í yo p a s a r é , 
y un infante d e j a r é . . 
— E s e infante q u i é n s e r á . . ? 
— U n b o r r i q u í n que a+rás q u e d a r á I 
Y P a s a n nuevamente bajo el ar-
co . Pero a- veces, esta le tra no se 
de usa a c o n t i n u a c i ó n , smo en vez 
la anter ior . 
Y a veces, las n i ñ a s solas se po-
nen en cucl i l las , en .dos filas, y una 
le pregunta a otra: 
— C o m a d r e — c o m a d r e t a , p r é s t a m e 
la p e ñ e r e t a . . ? 
— ¿ P a r a q u i é n ? 
— P a r a mi mar ido . 
— C u á n d o vino? 
— V i n o a n o c h e . . 
— Q u é t e t ra jo? 
— U n a saya y un j u b ó n . 
— D r q u é color? 
— D e l q u i q u i r i q u í y el quiquii"-
c ó , para bai lar el q u i q u i r i q u í y ¿1 
q u i q u l r i c ó . . ¡ 
Y lo bai lan todas ellas en cucli-
l l a s . — ( 2 2 ) . 
Interminables las f ó r m u l a s ; in-
terminables los j u e g o s . . Mas se per-
len j u n t a r con los varones, pero en eY secTeXo de las unaS( y es fIifí. 
los violentos, n o . . E n el de 
que a é l se debe el haber descub ier - |ba s iemprei en sng relatos, la m á s I l i m ó n " sue len j u a t a r s e , y se 
to entre tanto r ip io /y cascote como i 
h a b í a en la l i teratura amer icana de 
aquel tienipo, la f igura de R u b é n 
D a r í o . A d e m á s , aunque d e s d e ñ o s o , 
por lo c o m ú n , en los poetas de A m é -
r ica , es preciso reconocer que estu-
vo acertado en poner sordina a cier-
tos entusiasmos, y que t r a t ó con ad-
m i r a c i ó n y c a r i ñ o a grandes escrito-
absoluta I m p a r c i á l l d a d . 
C i t ó nombres de principales figu-
ras , pensadores e s p a ñ o l e s y perso-
nal idades p o l í t i c a s relevantes, que 
estudiaron la obra de Mar iana , en-
tre ellos, P í y M a r g a l l . Todos ellos i 
expusieron sus opiniones f a v o r á b l e s i 
a las m i s m a s . 
L a h is toria del padre Mar iana 'es l 
rez y e m p e z ó a volcar mesas y si-
los paseos para peatones en I Has "y a romper cuanto haWaba a^ 
lea laterales, que so d o t a r á n 1 mano. I n t e n t ó agredir a los mozos ¡ c a t e n a c i ó n ordenada de t é r m i n o s pa 
ti pavimento. ¡ y a sus c o m p a ñ e r o s y echando m a - | r a l legar a una finalidad preconce-
himbrado se m e j o r a r á tambten | no a l fusil d i s p a r ó varios t iros de 
lose focos de gran potencia. ¡ Mauser que por la oscuridad que 
T " i reinaba, no tuvieron blanco, pues no 
pas varios anos de activa campa-; pUdo apuntar . 
ado de ser Empresar io del i E n vano los otros Sargentos in-
te ?> 
U.MKfl. 
rantcs el popular y s i m p á 
Cano Cabello. 
empresas, en vez de obte-1 Se e m p r e n d i ó su p e r s e c u c i ó n . 
lia dejado varios mi l e s | o y é n d o s e una nueva d e t o n a c i ó n pudo 
sus ahorros de algunos apreciarse que se habla suicidado. 
honrado y duro trabajo . ] Todos creen que se trata de un 
mas temporadas han sido. caso de locura, pues del suic ida hav 
vanos sus esfuerzos p a r a ' los mejores antecedentes. 
He a los grandes presu-'- -
i las c o m p a ñ í a s contrata-1 
«diado hasta el postrer mo 1 A L M E R I A . — L a s desgracias del F o o t 
bida, y supo repr imir sus entusias-
mos a l crear sus personajes, mante-
n i é n d o s e en el t é r m i n o medio que 
aconsejaba A r i s t ó t e l e s , el primor pre-
ceptista. A s í supo V a l e r a conci l iar la 
res como Ricardo P a l m a y Zorri l la ' ! un verdadero c ó d i g o de patriotismo 
San M a r t í n . — t e r m i n ó diciendo—, y por ella me-
D e s p u é s el s e ñ o r Icaza hizo a m e - ¡ r e c e el homenaje de la posteridad, 
ñ a s observaciones sobre estas cr í t i - A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d i ó a l re-
parto do los premios concedidos por 
la A c a d e m i a . 
E l de la F i e s t a de la R a z a , de 
3 923, consistente en una medal la de i 
oro, f u é concedido a l 
cas de V a l e r a y de su influencia y 
ampl i tud de conceptor respecto al uso 
de frases y giros que puedan enr i -
quecer el idioma y do las ridicule-
ces en que se puede caer por t ra tar 
de huir a todo trance de galicls- Univers idad de Buen 
mos, s in reparar en que, siendo elIRitardo Levene , correspondiente; de 
f r a n c é s una lengua t a m b i é r f neo la - i l a A ( a d e m i a ' P0r su obra " L a revo,-
t ina, ha de tener forzosamente mu- l u c i ó n de mayo y Mariano Moreno . 
chas s imi l i tudes con el castel lano. I E1 Premio al ^ l en to , de LOOO pe-
" P e r d o n a d — t e r m i n ó diciendo el setas' due . f f u n d a c i ó n de don F e r ^ 
m í n Cabal lero, , t u ó otorgado i -
"a la 
colo-
can en fi la cogidos por la c in tur? , 
salvo dos, que se cogen por las ma-
nos, las levantan en creo, y se po-
nen e n f r e n t e . . . Es tos comienza el 
d i á l o g o preguntando a los d e m á s : 
— A la l i m ó n , a la l i m ó n , 
la puente se ha c a í d o . . 
— A la l i m ó n , a la l i m ó n . 
mandar le componer. . 
— A la l i m ó n , a !a l i m ó n , 
no tenemos dinero . . 
— A la l i m ó n , a la l i m ó n , 
nosotros lo tenemos. . 
— A l a l i m ó n , a la l i m ó n , 
de q u é es ese d inero . . ? 
profesor de la 1 a l estuo greco-ronirno y f u é trazado! 
on Aires , don y ejecutado por don Mateo Medina , ' 
I lustre escritor mejicano — esta di-
j tentaron sujetar le , pues h u y ó , s i n l e m o c i ó n e s t é t i c a con la p r e c i s i ó n de i v a g a c i ó n sobre V a l e r a y su hispa-1Carlo.s -k "U 
; dejar de disparar. los caracteres de sus personajes", j noamerlcanismo, pero me p a r e c i ó i ^ ^ i 1 " . ^ , " ^ ^ , ^ ' ^ " ^ ^ la Vjrtu.j i 
don 
obra " L a 
•ri 
a . . . m 
dice R»'8'! 
¿neo. No 11 
Honores 
ie llenan ' 
jr Cuba- | 
bonradeí- * 
a por soV 
IhastH dejar el ú l t i m o reai en 
le cómicos y recaudadores de 
. - ón y arbitros. 
E m p r e s a r i o s del 'hermoso co-
entregado este a una nue-
Que tiene g a r a n t í a s y 
«des de éx i to , pues a l fren-
«e encuentn. el E m p r e s a -
J» Y Petit Palais , don A n -
TO. buen conocedor do 
eatrales y el activo s e ñ o r 
«. gerente de la P laza de 
Me este verano se ha he-
ran negocio. 
^ la c o m p a ñ í a de zarzuela 
Liacasa que es muy re-
l ia 11 
la de 
"arfa B a s s ó , 
veteranos artistas. 
verso de la 
conjunto de rse por 
b¡:-n crin ia f u c t u r a de la t ibia de-
recba. 
E s t u d i ó a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r 
P é r e z de A y a l a las tres novelas que 
marcan en sus obras tres aspectos 
distintos: "Pepita J i m é n e z " , nove-
la del santo; " L a s Ilusiones del doc-
tor Faus t ino" , novela del sabio, y 
que, como lo h a c í a en vida, el pro-
pio V a l e r a me l lamaba a su hogar I 
l i terario y a c u d í " . 
E l s e ñ o r I c a z a fué asimismo m u y ; 
aplaudido y felicitado a l terminar su ! 
conferencia. 
UNA V I S I T A A L A C A T E D R A L D E T O L E D O 
LA CAPILLA DE REYES NUEVOS 
Se ha comentado mucho las des-
gracias que ocasionan las corridas 
de U:roa y la a f i c i ó n del Foot Ra i l , 
las va dejando a t r á s . 
L a gente menuda aprovecha toda? 
las plazas y jardines para dedir-.M-.-je 
a su ejorcicio favorito y es raro (I 
« día '̂ ut- no se registran das&ritctás. 
I L n A l m e r í a :« c e l e b r ó un partido 
callejeto y el n i ñ o de diez año.i J o s é 
M;ir!fn«z A r i z a , domicil iado en el 
i í*lrt*j X á u t i c o , t r o p e z ó con un compa-
| ñero al querer coger ei b a l ó n yi^ 
' iiien.io -.'.I suelo y resultando con gra-
i v í s i m a s heridas hasta el punto de 
•j t> » s ión t-era imponer la casul la a S a n . t e i i ' -m;  su vida. R e s u l t ó tam- hiUU ^ - - _ . 
a c a d é m c l c o de Bel las Artes 
Consta de un solo cuerpo con dos 
suntuosas columnas que reciben el 
cornisamento en el que vue lan dos 
á n g e l e s sustentando el escudo real . 
L a s grandes estatuas m a r m ó r e a s 
¿ o t a m a ñ o mayor que el na tura l , San 
Pedro y S a n Pablo, dan guardia a l 
. a l tar y tanto é s t a , como los á n g e l e s 
Por ultimo, e. premio a la v i r tu J . j v ^ escud0( fueror debidas al ta-
de la mi sma fundacion de don F e r - ) jent0 del e3Cultor don Aifredo B er -
m í n Cabal lero , f u é entregado al n i - i g a a í 
fio de catorce a ñ o s J u l i á n Cano P é - i E n ^ intercolumnio, don Mariano 
rez, que, con e x p o s i c i ó n de su v i d a , - M a e i l a p i n t ó el giorioso fasto de la 
s a l v ó la de otro n i ñ o de cinco a ñ o s , ¡ D e s c e n s i ó n de l a V irgen a imponer 
que se ahogaba en el Manzanares ¡ Ta celestial casul la a San I ldefonso. 
A l recoger sus premios, el s e ñ o r i E n las columnas de m á r m o l cam-
Sanz y el n i ñ o Cano fueron muy I pean unos ta/rjetones de bronce en 
aplaudidos . [los que hay grabadas las palabras. 
Fut /ron declarados desiertos los i "Carolo et Alo isa ' en uno y "Rega-
premios de la F i e s t a de la R a z a de . ' i^nus ei farente M D C C C V quo per-
1924 y el del duque de Lonbat . de ¡ p e t ú a n la l iberal idad de los Reyes 
este a ñ o t a m b i é n . > que lo ofrendaron. 
-1 E l servicio de todos los altares es 
' ^ de plata, aiunque su riqueza éitft 
clstol, y en los extremos, a ambos i mermada desde la i n v a s i ó n n a p o l e ó -
¡ a d o s del Presb i ter io , otros dos r e - ¡ n i c a . Es tos altares reemplazaron a 
labios de Idént i ca o r n a m e n t a c i ó n a ; C|ro3 pintados por J u a n de B o r g o ñ a , 
L a Capi l la de Reyes Nuevos es i do de eŝ te á m b i t o , se abre la puer-
uña de las joyas que atesora la Ca-1 ta de la capi l la en forma de arco, 
tedral P r i m a d a . Ocupa el solar del}COK hojas de finas maderas y u n a • ios m3ncionados, en Is que se r i n d e j jiSranbtoca d-e Comontes, Orrente y 
antiguo tal ler dé H e r r e r í a . E n lo verja con v idr ieras en el medio pun- culto a dos pinturas de Maella, S a n ; Caxeg 
que hoy constituye su atrio e x i s t i ó ! to de enc ima. Hermonegi ldo y San Fernando , los | verdaderos joyeles platerescos son 
dos Monarcas de E s p a ñ a nimbados i log dog aepUicros que a ambos lados antes un santuario dedicado a Santa f E l p a n t e ó n R e a l es de una ?ola na 
)nf " " K ^ o de Ole icul tura. 
eren(Ia «obre A i n é i i , ; , 
S f ^ Sevillano de Oleicul-
sun„ ,mPortancia de la 
éxito0.': eeStfUd0 muy 8at i s f^ 
tefior v- ubse(-,retario de F o -
ives, que concurre a l 
'vicola 
c o n c ¡ e n í , ^ B * « t a r 
r • 
" a u g u r a c i ó n dtf 
instalado en el 
aposición ^ero Ame-«es de la de Maquina 
^estaolecida en la P l a -
ele los Reyes, conti-
•"«iCiOn. 
notables v -i í i« u-
•i i asi lo hicie-
H I K L V A . — Vapor que se hunde. 
E n aguas de la I s la C r i s t i a n a 
fHue lva) al maniobrar el buque 
pesquero. " M a s c ó t e " , e m b i s t i ó a l va 
por "Carolo", con violencia tanta que 
le a b r i ó una ancha brecha por la par-
te del departamento destinado a la 
m á q u i n a . 
E l agua p e n e t r ó en gran cantidad, 
h u n d i é n d o s e inmediatamente el bu-
qufe con todos sus tripulantes. 
F u e r o n momentos de gran angus-
tia pero el " M a s c ó l o " a c u d i ó en so-
corro de los n á u f r a g o s y trabajando 
aquellos marineros heroicamente y 
de sus vidas, tuvieron 
B á r b a r a . j ve p l e t c n c a de ncuieza decorat iva, por la santidad. id , ,t _ mayor custodian los restos 
F u á erigida esta capi l la a los pies : c iv idida en tres b ó v e d a s por dos Grandiosos son los monumentos ' r>ev i C Z twm t v d^ «n c ó n v u -
de la Iglesia, a l lado d^l pilar sant i - • gentiles arcos apuntados, llenos de • sepulcrales que l l enan los m u r o s . 1061 " e l ^ J ™ r A * aJ«°aL, cn 
ficado por la Virgen en su d e s e e n - r e l l e v e s . , Tryes pi lastras r e a m a d a s de precio- ^f; Dona Í ^ ^ ^ ^ S L 8 ^ " 
L a s í r í s t a s que surcan las b ó v e d a s ' s a s labores, coronadas por capite-1 b ! í a n í 8US o:anttes bultos a.nte recl1-
I ldefonso. L a f u n d ó E n r i q u e I I c o - ¡ son dwr-das, como las junturas ver- i í e s no menos seductores, forman dos naton0s CttWartOÍ con panos enno-
mo dio?, g r á f i c a m e n t e , "Donde a n d u - dugadas de los ««illares. E l j a v i m e n - i arcos exornados con un caudal de ble<:idos con \os c a r t e l e s de C a s t i -
\o la V i r g e n " . AU1 era o b s t á c u l o pa-
ra el remplo; embarazaba las proce-
siones, por lo que el arzobispo F o n -
ro euiosado de marmoles blancos y' galas y pompas, en las que nos de- Ha Y de A r a g ó n . L o s arcos tepulora-
negros L a s treó ventanas de blan-1 leltamos admirando el r i q u í s i m o fr i - les son de labor y o r n a m e n t a c i ó n 
ros v idrios P&é*y*tó*i antes eriotar gó los medallones con bustos y el i d é n t i c a , aunque ejecutada con m á s 
teca v el Cabildo suplicaron al C é - l e r í a s pintadas por ..'uan de Ortega. I cornisamento que forma con la ven- primor. E n el caudal de relieves, so-
sar les concediera a u t o r i z a c i ó n para L a pr imera b ó v e d a es la m á s aus - ! tana un suntuoso cuerpo en el que; bresalen guirnaldas de encantadores 
tras ladar la . tera en su o r n a m e n t a c i ó n y br inda c&mp'jan los blasones de Cas t i l l a , y i serafines, m a g n í f i c o s caudeleros y 
Sigu end los p r o p ó s i t o s de Cisne- el encanto de la tr ibuni ta del ó r g a - ¡ rematan caudeleros pomposos. I pomposos blasones. L a s estatuas, sa-
ros, el C é s a r satisfizo los deseos del * 
arzobispo y durante su estancia en 
cil la his toria de los otros . Qüu 
esencias de derecho primitivo no ha-
brá en el gesto del n i ñ o que en 
todos sus m i n ú s c u l o s contratos po-
ne por testigos al c ía lo y a la tie-
r r a . . ? L a razón de los negocios, en 
otro tiempo "deferebatur ad infe-
r e s " — a s e g u r a un escri tor . Y eMti 
"otro tiempo" a l u d í a a los comien-
zos de la humanidad . ( 2 3 ) . Anta-
ño h a b í a una frase que d e c í a : 
— A n d a r , l i b ó n , l i b ó n , q u é nos 
claréis en precio? 
— i E l borrico trasero . . 
Y un autor la explicaba de es;e 
modo: 
— " P a l a b r a s .de un juego de mu-
chachos ensartados unos con otr.js, 
como recua , muy ant iguo". 
E interpreta a su nlacer: 
— " L i b ó n es griego, que signifT-
ca el postrero, corrupto un poco 'lo 
lolpon, en l i p ó n , y é s t e en l i b ó p <2 1. 
— A la l i b ó n - l i b ó n , . — s e d e c í a .3n-
l o n c e 8 . . P e r o h é a q u í un Bai le cu-
rioso" en que se habla de jio toiM 
de chiquil los de alrededor de gsta 
é p o c a , y se citan loá siguientes: 
— Y o la garza, la garza me soy, 
c u á n acompadado o s t o y . . ! 
—'Pino va, pino venga, 
a quien lo diere que se lo tenga— 
Y se recoge eáta estrofa: 
— Y o me voy mnv enojado 
a los palacios del rey, 
que la h i j a del rey moro 
no me la dan por m u j e r . . 
Y en este "Bai le curioso", el jue-
go de " A la l i m ó n " s5 comienza de 
esta suerte: 
— H i l a , l i r ó n , l i r ó n . . ( 25 ) 
E r a este el verdadero primar 
verso? Se puede pensar que s i porque 
el canto aparece de este modo en 
otros bailes de entoncesr 
/ •—Hola, l i r ó n , l i rón . 
de d ó n d e v e n í s de a n d a r é ? 
— H o l a , l i r ó n , l i r ó n , 
de San Pedro el a l tare . . 
— Q u é os dijo Don Uoldane? 
— Q u e no d e b é i s de pasare . 
— Q u e b r a d a s son las puentes. 
— M á n d a l a s adobare. 
— N o tenemos dineros . 
—Nosotros los daremos. 
— D e q u é son los d ineros? 
— D e c á s c a r a s de huevos. 
- — E n qué los contaremos? 
— E n tablas y tableros . 
— Q u é nos d a r é i s en precio? 
— U n amor v e r d a d e r o . . 
Un c ú m u l o de versiones, un nnme* 
ro infinito de v a r i a n t e s . . P a r a de-
terminar una palabra, un mundo 
10, b?r ,a labor rr.^falaria dorada, y! ¿ o s sepulcros embellecen cada m u d u r a d a s de Intensa vital idad, fueron!de cotejos y de estudios. . Y a la po?-
na fl"6 custodia la férrea ro. Angeles r i s u e ñ o s , llenos de gra-1 "talladas de nuevo" y Alonso de Co ;tre: el sentido del cantar o el ml^ 
,3 me ^ 
8, CU**00. 
; BÍanoo 
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te Dr.6'1 elocuentcs palabras r ieseo 
Carlos de Rr,̂ »..-.. -1 la fortuna de sa4var a todos sus com 
p a ñ e r o s . 
N o n í n D í a z de E « c o v a r 
M á l a g a . 10 de diciembre 1924. 
^ agronómi ntal 
I de E n - > d o s los plegarias ^ ^ ^ ^ 
Viste manto real , c i ñ e corona y ero--no reposo de los miembros de la d i - j a las " c a n i c a s " . . ( 2 7 ) . Y cuando 
R e v é s desde la anl igna capi l la . 1 inflamado de a r d u r b é í i c o , p e l e ó con rique I I , el fundador de la capi l la , n a s t í a bastarda a q u í guarecidos. Y , ios n i ñ o s de hoy cantan sus versos 
D e s p u é s de celeBrado un m a g u í - : denuedo, m á s en la rc-friega p e r d i ó Empu'"U en sus manos el cetro con durante la c e l e b r a c i ó n de los culi 
Mayo, el d ía 29, fueron solemne- bel la C a t ó l i c a . 
m e n t í trasladados los restos de los i D ; ¡ a - t e de A l m e -In lleno de br ío 
B o r b ó n , el
,ltos' absurdos, a veces, no hacen m á s que 
fice funeral en el a l tar mayor rec i - los dos brazos Entonces c o g i ó la que r i g i ó sus reino.- y la espada con un macero vestido de damasco mora, repetir los ecos desfigurados de los 
hieron definit iva sepultura que no bandera con los d icatts * 
Geno-' 
R e ñ i d a m e n t e los admi 
eos de A n -
hasta que le ; que los c o n q u i s t ó . L e a c o m p a ñ a su do, peluca blanca y d a l m á t i c a con los . cantares de entonces. 
E s t a bandera, tes-1 fiel esposa d o ñ a J u a n a , que en su escudos reales bordados sobre rojo 
terciopelo galoneado de oro, da guar-
U n a n o t a o f i c i o s a s o b r e 
fueron i n v i t ó l o J , 
p o l í t i c a 
i i tadas! 
far canas de Manzani l la 
ral viv 
* ^ i í ; e s t e n l d o q 
de lo que 
muv COI.f 
L a s a i e E s t u d l 
V e : 1 3 GÍralda 
E n la Ofic ina de Informaciones de 
la Pres idencia del Directorio facili 
taron la siguiente nota a la prensa: 
" E l Directorio , como d e m o s t r a c i ó n 
de su tolerancia en materia de cen-
sura , ha consentido, desde hace a l -
g ú n tiempo, que p e r i ó d i c o s y revis-
bl  defi it 
pudo presenciar el arzobispo Fonse- f u é arrebatada 
ca, fallecido en los albores de aquel | tigo de su ép ico h a z a ñ a , pende de 1 viudez c u b r i ó sus carnes con el há 
s ñ o , s u c e d l é n d o l e en l a s i l la p r i m a - ! la c lav? de la íróvedá. hito de Santa C l a r a , que le s i r v i ó 
da Juan de T a v e r a . Convidan a la plegaria dos a l ta- de morta ja . 
Suntuoso arco plateresco con me-1 res de m á r m o l e s y bronces de ¡rran 1 E n f r e n t e descansan E n r i q u e I I I 
, d ía s o lumnas , sobre pedestales en- riqueza, ejecutados por don V e n t u - .e i Doliente y su esposa D o ñ a C a t a -
riquecidos c ó n babores dorados en r a R o d r í g u e z , maestro mayor de l a ' ' . c i ñ a di, L a n c á s t e r . enlace que s e l l ó 
relieve y ostentando en las c laves Catedra l , en 1777. para los que pin-] la r e c o n c i l i a c i ó n de la sangre bas-
! las armas reales y el i n t r a d ó s del tu don Mariano Maelja . dos lienzos ¡ tarda do los T r a s t a m a r a s con la de 
' orco esmaltado de casetones, son los del Nacimiento y la A d o r a c i ó n de! Pedro el C r u e l . L a s urnas funera-
I r t a v í o s de su portada. E n las ca - los Reyes Magos. ' E n su vecindad. 1 r ía s y sus bultos r.cusan ^n estos se- ,a ^ irgen' labor del siglo X V : y 
van dH macizo, aposentadas en r icos una puerta cerrar'n por r e j a de ble- ' pulcros el florecimiento de la escul- precioso Po^apaz de marf i l y pla-
C . T A B A L 
dia blandiendo m a g n í f i c a maza de; 
plata delicadamente cincelada. 
Atesora la capi l la algunas a lhajas . 
E n t r e el las, una cruz de oro .esmal-' 
tada, salpicada de bri l lantes, d á d i v a 1 
de la R e i n a Cata l ina de L a n c á s t e r , i 
( 2 2 ) J o s é M . Va i l e Go - á l e z . 
IT a ñ o s ; Armando G o n z á l e z L i e n -
de, 1 2 — T e r e ñ e s . Gonzalo Fonticie-
11a. 10, 
Á b e o . 
y E l v i r a Font ic ie l la , 13 
la e s t a t u í t a . t a m b i é n esmaltada, de ( 2 3 ) Pomponio M e l a — D e | orbis—111—2 
sit j 
d i ó tas escriban y comenten acerca de 
'UDre la H l s t o r i ^ ' 1 " s e - ' l a s u s t i t u c i ó n del Gobierno en fecha 
^ t n b h i . 0 * ^«'o- , p r ó x i m a , del nombramiento de mi-
estud5- - [nistros y de la c o n s t i t u c i ó n de a q u é l ser 
Correas-Vocab 
19066—50. 
( 2 5 ) Bai le curioso de Pedro ar. 
B r e a . — C o l e c c i ó n de entremeses, bai-
les, l o a s . . — N . BIb-de A u t . egp 
— X V I I I — 4 7 9 
Í 2 6 ) 
un 
Coa habiTidad'í uulat)Ie !con elementos civi les, 
t e l e n d o 0 extensoi Conste que cuantos augurios íendo muy 
nichos r,ue descansan sobre un z ó - rro de fina labor rbre c o m u n i c a c i ó n : tnra en los cuarenta a ñ o s posterio- ' ta- val iosa presea de la centuria del1 Tvfadríd-
calo bordado de relieves, se contem- con un aposento. ¡ r e s a i? e j e r u c i ó n de los anter io- ; X I 1 I - mas tres vasos sagrados de ^ , 
plan dos estatuas de Reyes de a r m a s : L a oogunda b ó v e d a estrel lada s i r - ; res. los siglos X V y X V I . 
o heraldos labradr? cn piedra y pin- ve d - dosel al p a n t e ó n r e a l . E s t á ' V r c i n a al senulcro de la R e i n a | S u e ñ o h i s t ó r i c o . E v o c a la iraagi-
U.das. que rinden guardia al regio separada por un cativador arco pía- i i n ñ a J u a n a , nou sa luda l a orante ! n a c i ó n ante estas tumbas a los P r í n -
recinto. . • teresco cuyas pi lastras aparecen b o r . ^ i g i e u i Rey D^n J u a n I I . labrada : cipes de la Casa de Tras taraara a c ó 
P r e s e r v a la entrada una l inda re- dadas de rel ieves cual r i q u í s i m o t a - ¡ en piedra y estofada con el pr imor gidos al ca lor del fundador de 
j a plateresca, dorada en su mayor piz y el i n t r a d ó s , sembrado de ca- peculiar de Juan de B o r g o ñ a , y a l l í es t ime frustrado .ti A ! A Í £ \ í ' f i ) 
í arte obra de lo? afanes de Domin- setenes labrados con m á g i r o pri- colocada por el c a r i ñ o de Ar ias D í a / e8tlrPe\ truSirad0 su anhelo de dor- , C3*J . .TBj , lc ^ la Maya, que pre-
i " de C é s p e d e s . E l atrio dominado mor. S Í ^ S í i S ^ ^ ^ n c i T ^ n CUÍd^OSa" de 
por la sombra, s ó l o recibe luz de Una r e j a de escasa a l tura detie-: homenaje de grat i tud por la's mer 0 POr 'as UeIlaS de la ^ r g e n : S a n c ^ z • —Drt.mat ,cos 
• f o n - . n e nuestros pasos F u é forjada con '-edes v privilegio? con que enriqoie-i congregad 
¡ m a g i s f L l acierto por Domingo de r ió o¿i.i capi l la . ¡ t i n a , ©n cuyo ambiente parece quei 
1 C é s p e d e s . E s t á p ir tada y dorada y , E l Monarca poeta reposa en i a : s p aspira m á s el enervante aroma de 
la coronan las armas reales. ¡ C a r t u j a d « Miraflnres . de Burgos. | l a l i sonja y de la vanidad de las ¡ 
A d ó s e n s e a los muros la s i l l e r í a : L a tercera b ó v e d a constituye el cortes y palacios reales que la mis-
de nogal esculpida con destreza. Presbi ter io . Se enca la con el a l tar t ^ a fragancia de la v ir tud de la 
sus cho que t rabajar a diario, y s ó l o en J V r i ^ í ^ POr d,adema de tal,ados ^ lle"a ^ o l T e s t e r o re piedad, de la o r a c i ó n que en este be 
piensa con la mayor fe y en- nidades p e r i o d í s t i c a s s in real idad a l - ¡ en ia ql]e a l ternan blasones 
5e, una senci l la cupul i l la , y en el 
amena su hacen son pura f a n t a s í a . 
¡ No hay üada de cierto en lo que | 
las cíe fc* ,etrlsUlífBS Per8onaIi-'Se supone. E l Directorio ni s i q u i e - ¡ c o n su d 
anim 
P ^ m i a r ^ ncia8 y ra «e ocupa de tal cosa. T i e n e mu- d e m á s que se af irma en PJspaña 
'<*' un con o..-: _i . _ . . . . . . * • m j _ -11. . — " ~ 
congregados en esta capi l la pala- ' temporanoos do Lo-De ^ V e g a — I — 2 
~ B i b o „ d e A- E s p - — E n V i g ó n . Ob 
c i t . . '?7--el verso comienza as í , de 
acuerdo con el dado en este baile: 
- - D ' o n d e venis andades? 
— D e San Pedro l o j P i l a r e s . . 
Ii- ello 
tu; seguro de que as í cumple guua' 
y r a m a -
jes. E n el centro, el senci l lo fa-
veftido c^n p a ñ o s de purpureo tercio |l]o recinto huyen de nuestra men 
loneado de oro . Per tenece ' Antonio 
te. 
( 2 7 ) 
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S a u g a g e o t — L a familia -n 
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P o r J u a n B e l t r á n 
r 
N O T A S D E C A Z A 
P o r e l D r . A u g u s t o R e n t é M I S C E L A N E A 
T H O M A K V I Ñ A S A S. A L O I - - s a b i a m e n t e concordados para cantar M U U H U C A X ^ R « 1 . M ^ H ^ K O . ^ Ü N A C A C E R Í A E > J.A T F ^ T A H K T T f A f 
S I O E S< H ( H I S P U S ( A H . ; acontecimientos de alguna humilde j P R O V I N C I A D E 3 1 A T A > Z A S , E N L A C O L O N I A E L I Z A L D E . ^ j C J 1 A U l J 1 I t A I 
M I M ' M L I B R I Q U A T U O R . I vida consagrada toda ella a tareas , L a temporada de cazai e s t á ter • hermosa flnca "Cruz de P a l m a " , Y o no dejo de comprender que lo s , cua lqu iera unos elegantes zapatos de 
(Dp ordinaru lioentia) Typis escolares, asi como la musa oucon- minando solo restan >os dias dei co ! hizo morder el polvo a muchas co-; negociados de e s t a d í s t i c a que tienen los que vende L a Casa l u c e r a en M u -
C a l a s a n t í c t i a u i s , B a r c l n o n e . — | ca ha tocado con mo l e r é tirso IM rrt^nté mes y el de F e b r e r o próx i idornices . E n t r e las c a c e r í a s verif i ¡ las naciones, es algo tan impor tante , ra l l a y A g u a c a t e . 
. M C M X X I V . sienes del poeta que ha descrito con ; mo L o s cazadoreS( qUe carecen de cadas ú l t i m a m e n t e , meiece ci tarse y necesario como la leche " L e c h e r a " , ' 
Con r a z ó n dice 
tas que las E s c u e l a 
mo heredado abolengo aria é p u r a d i Sus ; no del cual cantan la estridente c i - j mente la campafia de t ir", a que es- i J o s é L a s t r a , é n la colonia " E l i z a l ¡ c o n el sueldo que devengan, 
pedagogos, sus profesores, sus sabios S a r r a i el Sri110 monotomo e l n - ; tán acostumbrados; pues este a ñ o el de", en la provincia de Matanzas 
han sido antes que todo e m b u í d o s icansab,e- . i f r ío , no ha querido vis itarnos, sien- L o s referidos excelentes t iradores , Pero a pesar de reconocer su efi-
pn una fuerte cu l tura humanista . L o s j No falta tamP0C0 la Poesia des- do escaso ê  n ü m e r o de becacinas y j en dos horas de fuego, cobraron ¡ c iencia. siempr0 les tuve algo de re-
latinos de poetas, cr ipt iva por cuyas estrofas corre la patos, que habitan, nuest ias lagunas unas trescientas palomas rabiches. ¡ p u l s i ó n por ese englobamiento que t?xtos griegos pantanos. Si rompieran algunos ; A M é n d e z Neira , se le c a ' e n t ó t a n - | encierran, y que, por desgracia, no 
ocupaba de l ibar el gran ron B a -
card í sin meterse con nadie , a d e m á s 
de su cara ferochl , t e n í a n culpa las 
e s t a d í s t i c a s . 
viorderse la nuex 
j u i c i o ? . . . ^ !>! 
"Roerlo V. n . 
rampo, y f i l ó s o f o s fueron pues tos ' t i e rna anoran radores 
les e n s e ñ ó siempre que d e b í a n leet-
la a n t i g ü e d a d pagana p 
el la las bellezas del buen decir, pa 
ni las r i s u e ñ a s espe- propicio, para los adoradores de San table t irador galiciano siguiera r e i -
i ranzas que los lobos del mar ponen Huberto; L o s t iradores de codorni 1 lizando d i f í c i l e s blancos. E l amigo U n a e s t a d í s t i c a , no puntual iza , no 
Otras veces, estas computaciones 
n u m é r i c a s dejan ihumillados a mu-
idlos miles de babitantes que anhela-
imos como el primero usar las joyas 
preciosas que vende " L a C a s a Quin-
tana" . Hace d í a s nos d i ó a cono-
cer el " C r é d i t o I ta l iano", una esta-
be :<;ii la serena majestad del o c é a n o en ees, han podido l lenar sus perchas . Y á ñ e z . a quien tuvimos el gusto de puede puntual izar, por lo cua l , t e ñ e - d í s t i ca de las naciones m á s r icas del 
g ^ m i á ^ í á t ^ M á ^ ^ T S u - i ^ 1 ^ * - — a8tutas. voladoras, han abunda- sa ludar los otros d í a s , en ei S a n a - j m o s que sufr ir y sal ir todos en '-bu- mundo 
jas , ^ —— - ~ — 
des f i l o s ó f i c a s , fruto natura l de la i 
r a z ó n humana, d e s t é l l o a l fin y a l ¡ 
E n resumen, la musa del P . V i - do, proporcionando rato i muy agrá - torio " L a B e n é f i c a " , a donde fuimos r u j ó n " . . . as í , como si f u é s e m o s se-
ñ a s es var ia , r ica , polifbrme; de dables, a los poseedores de buenos en m i s i ó n c i e n t í f i c a , nos c o n t ó los mii]as para hortal izas de las que ven-
. i t o d o trata, dice de todo; desde los • Perros de parada. ¡ t i r o s largos, que h a b í a efectuado y , de la Casa L a n g w i t h v C o . Por eso 
cabo de la mente a ivmd' c ° ™ 0 ""^ I m á s tiernos / delicados afectos has-1 L a s escopetas a u t o m á t i c a s , han j lo r á p i d o que vuelan las rabiches cuando una ef- íadíst ica dice que en 
piopeud^ca para las t r a m e s ^ is- , ^ graves acentos de las a m a r - i b a l i z a d o destrozos, entr.- las ban- matanceras. E l reputado Dr . Pepe j tal r e g i ó n hay (tantos analfabetos Ir ia l con que se fabrican las . c e l e b é -
t ianas; para de lo^ mismos errores | hort^ de la vida T o c a inclus0 das de codornices, al dar é s t a s .as Campos Goas, que se a c e r c ó a l gru que no merecen' paladear la s idra r r i m a s coronas de Celado, estilo 
y vicios P a g a n ü / ,üa,cerlQe\a^5 i la nota é p i c a en estrofas por ias , correspondientes quebradas. po de c i n e g é t i c a s , nos dijo con esa | "Cfina", por tal n ú m e r o de h a b i t a n - í f r a n c é s . E n segundo lugar e s t á C u -
10 Í S A ^ l 1 ^ ^ É 5 ^ cuales corre la m e l a n c ó l i c a i n s p i r a - l _ A .las palomas rabiches, t a m b i é n 
F i g u r a en pr imer lugar la n a c i ó n 
yankee, de donde viene e l j a b ó n en 
polvo Gold Dust y parte del mate-
neradora de la r e l i g i ó n ; . para apro 
v i c h a r , en fin, cuanto de aprovecha- , c ión de las ru inas rofnanas fondo » -
ble hay e n - e l saber precrist iano. t é t r i c o sobre el cual destacan los " 
uelve ! consuelos inefables experimentado? 
a la ' Por el a lma cr is t iana junto a las sa 
s inceridad propia del estimado fa - j tes , los cultos y estudiosos t ienen 
se les ha fogueado duro en la pro- cultativo gallego: L o s cazadores ,qUe cargar con ese mochuelo, figu-
banera. E l presidente del | cuando se r e ú n e n , emplean mucho ; rando como c o m p a r s a s . . . 
zadores del Cerro" , el e n - | tiempo, en contar sus ment iras; p e r - ¡ 
¿ Y q u é me dicen ustedes d© las es-i todo el mundo vuelve j consuelos i n e f a ^ ^ J o s é M a r í a Garc ía Cuervo, , donen y s^ben ustedes Ies quiere., , 
los ojos a la cul tura c l á s i c a 
que se renunc iara por apremios de gradas cenizas de los m á r t i r e s 
la mecanista y escieutista, aunque! Pero sobre cuanto va dich 
volviendo a ella los ojos con la ^ f " i floreciente v i l la de G ü i n e s . M a ¡ d e " , r e s u l t ó m a g n í f i c a , puea has ta i baten " e r r e ^ 
l a n c ó l i c a nostalgia del bien P e d i d o ] intencionado.-jugaz^ Prl^an_7_ J _ Pro nuel Calixto Coca, por Vereda' Nue-1 el terreno se prestaba, pafu poder 
; que a fines dej a ñ o 1924, r e g r e s ó de | este aficionado, que le gustan las pa-
' l a r e g i ó n as tur iana , hizo m a g n í f i c i s 1 lomas y perdices en el p l a t o . . . 
perchas en los f é r t i i e s vorreños de L a c a c e r í a de la coicuia " I l i z a i -
ba . S e g ú n la referida e s t a d í s t i c a co-
rresponde a cada habitante cuaren-
ta y un mi l y pico da f r a n c o s . . . 
Y o creo que esa e s t a d í s t i c a debe 
amado. fundo epigrama. E n este g é n e r o se | va) Ceiba del Agua y Gu.lnajayf co. 
Siguiendo pues la gloriosa tradi - i distingue notablemente el poeta, • bró variog cientos de rabiches. A n -
d ó n calasancia, el Rmo. P. T o m á s i Pues sortea todas las dificultades de i t0nio p a v ó n en Cayajabos , en un co-
V i ñ a s publica este exquisito volu-1 esta d i f íc i l p o e s í a que en su breve-1 niedero de palomas torcaces, se acor 
cobrar las piezas, que t iuron muer-
tas. 
E n la f o t o g r a f í a que publicamos, 
queda demostrada í a eficiencia d? 
t a d í s t l c a s de c r i m i n a l i d a d ? . . . Y o he estar equivocada, porque de ser cier-
llegado a tener un miedo cerval a i t o que cada habitante tuv iera esa 
individuos de ciertas naciones, quejcant idad. no h a b r í a tantos "habitan-
tes" que han de conformarse con 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L CUENTO MAS BONITO 
men que viene a torcer de nuevo j dad. sencillez y aparente ausencia de ; d ó de 8US buenos t iempos. Fe l ipe los t iradores de " E l i z a H c " por la^ 
el hilo de l a á u r e a t r a d i c i ó n c l á s i - j esfuerzo encierra los m á s tremendos j M a r t í n e z , t a m b i é n e f e c t u ó buenos buenas perchas hechas. Fe l i c i tamos 
ca, harto sutilizado c o n t i n ú a ha - ! escollos. S in caer en a m a n e r a m i e n - j dobletes, en el central "Providen 'a tan apreciables amigos, por el é x i -
b l á n d o el P Huertas por las real i - i tos ni c h o c a r r e r í a s encierra la m á s c í a " y el doctor Ignacio P l á , en su to obtenido en su ú l t i m a batida. 
dad es prosaicas del e m p e ñ o social j dura s á t i r a ya para el g l o t ó n impe-
que real izan las Escue la s P í a s , pro- nitente; para el pretencioso extran-
Btósmos de los que supo aislarse el i í e n z a d o , para e poetastro que no 
docto humanista para escribir estos a lcanza m á s aplausos que los l a -
v o l ú m e n e s en la sonora lengua del dridos de los perros o para aquel 
lacio, sin que pudieran l legar a per-! e s c é p t i c o convencido, ateo de una 
suadir le de cejar en su elevado pro- i P ^ z a que se at iborra de todo l inaje 
p ó s i t o de reverdecer los laureles del I de hechizos y s u p e r c h e r í a s , 
s ecu lar abolengo escolapio, ni la ln - E s €l p- v i ñ a s ' futo.r de los E l e -
diferencia, n i el mal gusto imperan-1 menta metr icae l a t i n á i s y esto has- L a m u j e r e n t r ó con paso ¡ g u r a m e n t e habrá hablado mal de us-
tes. ^ l t a Para suponer que el l a t í n en Q u e . y ^ , ^ - ¿ el snntuoso despacho en | ted en sus c r í t i c a s ! 
E l volumen que acaba de ser pu- ¡ f.stán ^ . ^ f .las est,rofas de T e | n u e R a ú l Amiot , el célebrfi novelis 
Mlcado e s t á dividido en cuatro l i -
bros y cada uno de ellos contiene 
veinticinco composiciones en varie-
dad de metros hasta agotar todas las 
combinaciones poiSibles, s in desde-
ñ a r la r i m a medioeval, l lena de la 
suave m e l a n c o l í a del r i tmo mono-
corde. Comienza y acaba cada libro 
con sendas odas, salutaciones o-ple-
garias a la R e i n a de los cielos, las 
que encajan maravi l losamente en las 
tradiciones marianas de la Orden y 
que dan a este libro un hechizo m í s -
tico imponderable-
L a s d e m á s composiciones tienen, 
descartando contadas excepciones, 
— ¡ O h ! Se contenta la m a y o r í a de 
libro es di f íc i l , torturado, atravesado, ,tai miembro de la Academia F r a n - l l a s veces con regar m i exis tencia , 
como g r á f i c a m e n t e dice el P . Huer-,cega< se d!,gnaba rec ib i r la . ¡ O n a n d o me trata m á s indulgente-
tas. - —Seguramente no me r e c o n o c e r á | mente me l lama vej iga inflada, ce-
Sabido es que se p e r d i ó la s e n s i - ¡ usted( ¿ v e r d á d ? — p r e g u n t ó , d e s p u é s |rebro de mosquito, buda panzudo, 
bilidad del o í d o a la musical idad ' l e ^ p Sentarse en la butaca que él l e ' c r e t i n o . . . No pasa una semana s in 
la estrofa lot ina; que se o l v i d ó la ind icaba . 
t r a d i c i ó n de la p r o n u n c i a c i ó n pro- j E l maestro hizo un gesto para jus -
s ó d i c a , que no se conoce a l presen-j t i f icarse . 
te l a d i s t i n c i ó n hablada de larga*? y | — ¡ p h ! No es e x t r a ñ o — a g r e g ó — 
breves, motivo?, por los cuales la j ¡ H e cambiado tanto desde hace vein-
p o e s í a lat ina d e j ó de ser , para con- | t ic inco a ñ o s ! 
vertirse en un juego de ingenio, sus- L a sonrisa m e l a n c ó l i c a con que 
tituyendo el sonsonete de la r i m a a ' a c o m p a ñ ó la frase hizo bri l lar en su 
la musical idad de la m é t r i c a , y a las rostro fatigado un reflejo de juven-
que las Agenciac me e n v í e n una de 
esas preciosidades f irmadas por 
" M a r c u s " . . . E s una a l h a j a ese m u -
sus semejantes el e s ó f a g o por donde 
pasa la deliciosa ginebra a r o m á t i c a 
de Wolfe y el Grippol Bosque que cu-
ra un catarro en pocos d í a s . . . 
T u v e en cierta o c a s i ó n un com-
p a ñ e r o de hotel que d o r m í a en un 
cuarto contiguo a l m í o , que me ha-
cía pasar las noches en vela contem-
plando las s á b a n a s imperiales " V e l -
mirar los delicados dulces que exhi-
be en su escaparate la gran dulce-
ría " L u c e r n a " de Neptuno 1 0 4 . . . 
ma", Cuando lo v i por pr imera 
vez se me s u b i ó a la garganta todo 
el vino de mesa "Tres R í o s " que ha-
bía tomado durante ei a lmuerzo . 
¡ Q u é cara , santo D i o s . . . n i L e -
nine le h a c í a n a d a ! . . . E r a todo un 
tipo pat ibular io . P r e g u n t ó a l d u e ñ o 
del hotel y a l decirme la nacional i -
dad del sujeto, tuve que sal ir a es-
cape a reanimarme con un puro Je -
rez V i ñ a P e m a r t í n . . . Aquel indi-
viduo era nativo de l a n a c i ó n don-
de m á s c r í m e n e s se cometen. 
Por otra parte, los que somos ha-
bitantes s in entrecomil lar , sufrimos 
una d e p r e s i ó n mora l tremenda a l 
conocer esos datos, y ver que de los 
cuarenta y un mil y pico de francos 
que d e b i é r a m o s tener, s ó l o dispone-
mos de la p e q u e ñ a parte a l í c u o t a 
que supone el pico, con el cual no 
podemos comprar una buena a r m a 
de fuego en la gran C u c h i l l e r í a de 
R e i n a 3 7, n i s iquiera un p a n t a l ó n 
" P i t í r r e " con " p i e s c o " . . . 
ra 
del 
Desde hoy" no 
cas que las que e x p T e ^ 
de m e r c a n c í a s que lleEanJa *3 
" a . tales como los es**,! ^ 
An ' que recibe " E l v S S * * í 
56 y 1.8 cuja d ^ ^ í 
de " L a Favor i ta" 
s e ñ o r e s Beis y Co . 1 
¡ ¡ L o que es a mí no 
disgustos esas cosas!! : " 
S ó l o breves ^ ü " t o 8 ' 
fe y restaurant " E l Pa^.-
vlrle una suculenta c o S ^ 
m i c h o . No tiene más .i,?? 81 
t e l é f o n o M-6241. 1Ue 
Dico un d í a r i i T d l la bii 
sigue l a r a d i a de crédito, ^ 
debe d á r s e l e mucho crédiiñ 
t i c ia . P a r a hacérmelo buL*' 
que conseguirme a mí uno í 1 
! cuenta mi l 'dólares nada J * ' 
ven que no me tiro macho u 
dad no alcanza ni para hacWi 
diano monumento con mán* 
cogidos de la Casa Manfredi 
tá en Oquendo y "Maioga-
E l S r . Brisbane al hablar«. 
rredor Numl que recorrió 
en cuatro minutos, dice que 
unas piernas maravillosas 
Mr A r t h u r habla así "r^ 
ha visto las piernas artificUu 
construyen en la ortopedia d? 
Mon y C o . que está en 
73 
'Esas s i que son maravillo 
, t 
I P o r lo d e m á s , leyendo es 
! cias cas uno en la cuenta de luj 
¡ c h a s cosas absurdas que tiened 
j guaje . . porque lo lógico es qi 
| corredor en vez de tener pi( 
; tenga r e j a s . . Y no digamos nii 
¡ d i s p a r a t e que encierra lla»ran 
j dor a una cosa que no se mae 
i sabe lo que es una corbata 
i t í s i m a de L a Rusquel la . . 
E n seguida m é lo itmaginé salien-
do de su pueblo con las manos en-
sangrentadas huyendo de la just ic ia . 
Como v i v í a m o s pared de por medio, 
Desde que me e n t e r é de esa noti 
c ía me creo une de los seres m á s 
inferiores que acuden a retratarse 
en "ca" Gisperl , de Gal iano 7 3 . . . 
C r n cualquiera que hablo s'ento «o-
hre m í el sonrojo que produce l a 
inferioridad, aunque procuro dis imu-
larla oliendo a perfumes "Moral in -
d a " que reciben de P a r í s los s e ñ o -
res S u á r e z y R o i r í g u e z de M u r a l l a 
7 5 . 
chaciho. ¡Sin embargo, no e s t á n del ¡o ía todos sus movimientos con tah-
ttdo mal hechas! . . . No escribe 
¡ m a l . . . Os prometo leer sus manus-
cr i tos . . . 
exigencias del acento t ó n i c o el mar-
tilleo del p r o s ó d i c o de la baja lat i 
nidad, que como es sabido f u é ^a 
por asunto temas m í s t i c o s , o cuan- .n i . ldre de lag i fnguas romances. E l 
do menos, religiosos. No faltan tam-: la t ín Se ve pero no se oye, y s í a 
poco asuntos t é t r i c o s como el ana- i est0 se une que el de estas p o e s í a s 
t u d . 
— ¡ M a r í a ! — g r i t ó el novelista sor-
prendido—. ¡ M a r í a ! ¡Quién me hu-
bi'iSe dicho! . . . 
Y d e s p u é s de un si lencio: 
D i s t r a í d a m e n t e , p a s ó algunas ho-
j a s . L a madre le contemplaba s i len-
ciosa y angust iada . 
— ¡ H o l a ! ¡ N o e s t á ma l ost/r, pr in-
cipio de Cuento? Aunque apenas pue-
do leerlo; tiene una le tra deplora-
¡ C ó m o iba a p e n s a r . . . . pasado ble. 
tema lanzado contra los horrores de | eg ei m á s arduo, lleno de tropiezos i tanto t i e m p o . . . ! ¿ E n q u é puedo! — ¿ M e permite usted? — í n t e r r u m -
la guerra en l a - c o m p o s i c i ó n tercera i v dificultades, que es d i f i c i l í s i m o e n ' s e r v í r t e ? Ipi6 la m a d r e — . Y o estoy acostum-
del libro tercero: •Be l la , h ó r r i d a b p . ¡ t 0 d o , en vocabulario, en sintaxis, en | M a r í a e x p l i c ó con cierto embarazo, j b r a d a . . . 
l i a ! ; ni otros empapados en la s u a - | orden) para la mayor parte' re-1^uscandc las palabras: E l a c a d é m i c o , sentado en su bu-
S i me he decidido a venir, no i taca , escuchaba atentamente la voz 
ha sido por mí , es por mi h i j o . 
ve m e l a n c o l í a que siempre cerca a la | sulta que si no se oye, tampoco se 
muerto, admirablemente* expresada ' ve 
en los serones y sentidos a l c á i c o s es i y s i esto se dice de los doctos Por mi ^ 0 Marcel0- •• Quiere casar-
critos junto al sepulcro del Carde-1, . q u é n0 me SUceder ía a m í que eni30 ^ una -ic^en a I"56* adora; P6' 
de la lectora . 
Voz, joven, aun, q u e s a b í a dar a 
la lectura la e n t c n a c i ó n perfecta. 
n a l Vives , o en los elegiacos d í s t i c o s , . ]a t ín j a m á s pude saber pn el h i p é r - i r o los P * 3 " 8 de ella oponen, por- irónicai t ierna, a p a s i o n a d a . . . 
encendidos como l á m p a r a s f u ñ e r a - ¡ baton de l ina manera cabal , cuá l era 5ue tiene una p o s i c i ó n desahoga-. ex traña( que p r e c i a apodera! 
r ías , ante los restos venerables e f i - ¡ e l lugar ^ o p i a d o para el sujeto 7 f.f *'• Traba.ja ¡ ^ " ^ é n el la! en la co a poco-del gran nove l i s ta . . 
ta c laridad como percibimos el soni-
do de una gui tarra de las que fa-
brica don Salvador Iglesias en Amis-
tad 5 2 . 
Y a estaba decidido a mudarme pa-
ra de jar tan poco grata c o m p a ñ í a , 
c tando me e n t e r é qne el hombre se 
h a b í a embarcado para los E . U . . . . 
Luego supf- que era un infeliz in-
capaz de hacer un nudo a una cor-
bata Rusque l lana , por miedo a las-
t imar la , y muy capaz de rega lar a 
C u a l q u i e r clase d é impreso 
usted necesite se lo hará a la] 
' c i ó n y muy barato la nueva i 
I r ía " E l Dante" que ertá en 
n ú m e r o 119. 
M r . Coolldge sé ha opuesto k 
ceder c r é d i t o s con destino a hl 
i m a d a ; le ha a'nrmado la caitl 
presupuestada. 
De seguir en discordia con 
gobernantes puede dar por 
do que se la "armen" a é l . . 
Nada, se me ha metido en la cho-
la que el ú n i c o que no posee en C u -
ba esa cant idad, soy y o . . . H a y que 
tener en cuenta, s e ñ o r e s , que C u b a 
tiene pocos habitantes, y como rí-
eos ricos verdad , no hay tantos como 
camas de h ierro esmaltadas reciben 
" L o s Dos L e o n e s " de Gal iano 32, 
resulta que el dinero e s t á m á s re-
partido de lo que yo me imagina-
b a . . . 
¿ N o es esto motivo suficiente pa-
. j g a r apropiado para 
cerrados en uno de los humildes en- ' ^ para el a t r ibuto? 
terramientos de los hermanos.- ¡ A h ! per0 para mi ceguera nin-
T a m b i é n los m á s vibrantes acor- g ú n lazari l lo m á s diestro n i m á s 
des del plectno e b ú r n e o han sido generoso que el P. A t a ú l f o Huertas . 
acabas de leerme a p a r e c e r á dentro 
de ocho d í a s en el pr imer p e r i ó d i c o 
de P a r í s ; respondo de e l lo . ¡Oh, 
c u á n t o dar ía yo por ver su rostro 
y 0 2 cuando coja el p e r i ó d i c o en sus ma-
rse po- \ no^; , , A , A 
p ^ y J Marín e x c l a m ó entus iasmada: 
l i teratura; tiene t?lento y ambicio-1 Amlot cerró los ejos para dejar qne l ~ Y o y a be Y1*10 686 r o s t r o - • • 
nos; p e r o . . . , desgraciadamente, pu- 6u i m a g i n a c i ó n voldra hacia el p a - | ? í : haca mucho tiempo E r a cuan-
blicar es tan dif íc i l que apenas ga- pado. Veintic inco a ñ o s antes, M a r í a i f ° _ y o „ _ k a J a ^ _ 
na para v i v i r ; los p e r i ó d i c o s recha-
zan sus escritos y los editores no 
aceptan sus novelas 
ticia le d e í - e s p e r a . . . U n a palabra 




F l V F X T C D A S T U R I A N A 
L a m a g n í f i c a y muy bien af ina 
¡Con ¡da orquesta que dirige el Profesor 
c o m e n d a c i ó n . . . ¡ O h ! ¡ L e aseguro a 
usted que tiene mucho ta lento! . . . 
R a ú ! Amiot s o n r i ó ante el entu-
siasmo materna l tan ingenuamente 
cxpresjido. 
— D e s d e luego — c o n t e s t ó — voy 
l e í a en voz a l ta uno de los cuentos P l s °8 ^ V 1 " a comprar el p e r i ó d i c o ( 
de su j u v e n t u d . . . ¡ C u á n lejos esta- i en1la esquina . . . C ier ta m a ñ a n a c r e í • 
E s t a in jus - ta todo e s o ! . . . Sus frases, a l ttlir 6 ^ ? ^ a l I f ^ ^ f T V - : 2 ? I M - t w ^ r T Í ^ * ^ - t"^ TA " « « ^ 
de una boca tan querida, p a r e c í a l e ; ^ é f 6 ^ ^ ^ el f 0 0 ^ Maso 
a é l entonces mucho m á s vibrantes ! Eln ^ r * ™ ™ ' 7 f ? * 8 . R a U l ' m i " ! í Tec las se ha hecho c a r g j 
lando ostaba escribiendo . - • I ra • • Ml P o n d r á , estoy segura, , de amenizar el colosal baile de pen-
S R A . H O R T E N S I A A G U I L E R A ices y flores; adorne y cultos fueron i a interesarme por pse joven . No obs 
Celebra su santo el d í a 11 esta | sufragados por la genti l s e ñ o r i t a > tante quis iera convencerme de su 
dist inguida y bella dama, veema de i Carmela F e r n á n d e z , vecinita de la I v n W ' 
esta barriada. h i \ i ^ 1 7 - - . L a " madre s a c ó un paquete de 
E s Hortensia Presidenta del Apos- E l s e r m ó n estuvo a cargo del 
tolado de la iglesia de J e s ú s María , | E x c m o . Sr . Obispo de P i n a r del R í o , 
poniendo todo su e m p e ñ o y trabajo i actual Adminis trador A p o s t ó l i c o de 
¡i favor de la causa c a t ó l i c a . j la D i ó c e s i s de la Habana . 
Su casa de K y L i n e a , se v e r á con! Un nutrido conjunto de fieles asis-
tal motivo sumamente vis i tada. ¡ t i ó a estos cultor, vistiendo la pa-
Llegue hasta , la buena y dist in-i rroquid del C a r m e n sus mejores ga-
guida amiga, la s incera f e l i c i t a c i ó n ; las. 
E r a en un modesto piso de ia ca-
lle L e p i c . . . E n la h a b i t a c i ó n h a b í a 
i n a mesa, un le0ho, una m á q u i n a 
de cosar, unas cuantas s i l las y aque-
lla adorable muchacha , f rág i l y r u -
bia, con los ojos azules muy ola-
r o s . . . , llenos de candor. 
L a lectora se detuvo para inte-
rrogar, ansiosa: 
— ¿ Q u é le parree a usted, maos-
cuart i l las atado con una cinta y I O | t r o ? 
• ¡a misma cara que pusiste t u . . . 
! Y el viejo a c a d é m i c o , con voz aho-
gada por la e m o c i ó n , e x c l a m ó : 
— S í ' me acuerdo; se t i tulaba 
" F l o r de pecado" mi pr imer cuen-
to publ icado. . . 
F u é a su biblioteca y c o g i ó un vo-
lumen. 
— A q u í e s t á . E s t o es una recopi-
l a c i ó n de mis primeras obras, t i tu-
del cronista. Fe l ic i to al P. J c s é Vicente . 
s m . V C A R M E N M K I . t H o n J U A N I T A H K I v K E l i A D I A Z Y SAN 
JUAGO A . M H K H A 
Boda celebrada el d ía 7 en la p a - ¡ Be l la y afamada soprano cubana, 
rroquia de la Car idad , a las diez que aoaba de terminar sus estudios 
de la m a ñ a n a , con todo el r i tua l ca- en I ta l ia , c e l e b r a r á un gran concier-1 
t ó l i c o . , I to vocal el d í a 1S de E n e r o , en el I 
E l l a a p a r e c i ó radiante de hermo- Teatro Nacional , 
^ura dando el brazo a l correcto ca-I S e r á patrocinado por lo m á s selec- |A-mlot? 
ballero s e ñ o r Pedro Clavero y Zo- ! to de nuestra sociedad, incluyendo | — ¡ D e s g r a c i a d o ! — e x c l a m ó — . ¡ S e -
r r i n a , iM daba e. brazo a la distin- Honorable Presidente de la R e - ^ . 
guida dama señora' J u a n a Díaz , ma- p ú b l i c a y a l General Machado. 1 
dre de la novia. E l programa y patrocinadores los 
e n t r e g ó a l novel i s ta . 
—-Ahí tiene usted una novela iné -
dita y algunos c u e n t o s . . . 
R a ú l Amiot c o r t ó la cuerda y bus-
có la f i r m a . 
— ¿ C ó m * ) -se l lama este joven? 
" M a n e s " . ¡ A h , a h ! E s t e es "Mar-
cus", el feroz "Marcus" de las re-
vistas r a s t r e r a s . . . el enemigo de las 
glorias oficiales. . . Francamente , 
este joven me es d e s a g r a d a b l e . . . 
¿Qué hace e8e pobre diablo? 
L a madre p a l i d e c i ó . ¿ C ó m o iba 
a suponer que el oscuro "Marcus" 
¡ fuese conocido del i lustre R a u l 
sirtn que esta floreciente Sociedad 
c e l e b r a r á el día 18 del presente mes, 
a beneficio de los fondos sociales . 
L o qtie sin duda de n i n g ú n g é n e r o 
s e r á ima buena noticia para los nu-
merosos adoradores de la inquieta 
T e r p s í c o r e es que el y a citado Pro-
fesor Manolo B a r b a , ha contratado 
los valiosos servicios de un notable 
Profesor dq B a n j o , el cua l , rea lzan-
do con la » o n o r i d a d r a r a do sus no 
tas la labor «le l a orquesta consti-
t u i r á la m á x i m a a t r a c c i ó n de este 
bien organizado baile, que s e r á un 
E s t a t u a s de bronce y milei 
adornos caprichosos para embe 
el hogar, los encuentra en la 
m u e b l e r í a " L a Moda", de 
y Neptuno, 
Cur ios idades . 
E n C h i n a existe la rostumbr 
echar a l mar una porrión de p( 
cites de papel cuando emprendí 
g ú n v iaje un amigo, eBcribiendl 
cada pedazo una oración. i 
A l penetrar en el templo la fe- daremos a conocer en p r ó x i m a infor 
liz pareja , los profesores J o s é V a l l s | m a c i ó n . 
y Car los F e r n á n d e z , e jecutaron la i 
marcha de esponsales. j ^ o s C I N C U E N T A A Ñ O S D E uA 
Durante la misa ejecutaron esco-! A X U X C I A T A E N L A I G L E S L I D E 
g.das composiciones musicales . B E L E N 
Testigos por e l la: Florent ino No-1 
voa y Manuel Seisdedcs . Por é l : | 
el Dr. Manuel Viamonte 
R o d r í g u e z P i . ¡ moracion. 
Beaduo la u n i ó n el muy querido | 10 p. m . : : E x p o s i c i ó n del Smo. Sa 
i . J a a n de la Cruz , Carmel i ta des- cramento para comen* 
caJ¿0- ' c i ó n Nocturna. 
Hago votos por la felicidad de los 
nuevos esposos. 
lada 'Cuentos de amor y de so l" . 
_ _ ¡ T o j u r o — e x c l a m ó R a u l A m i o t ' E s la m á s fresca y la m á s torpe tam-
—que c r e í a escuchar la lectura dê  H é n ; sin embargo, las prefiero a 
algo m í o ! E s a frescura , esa p a s i ó n , i todas. . . ¿ C o n o c e r á "Marcus" este 
Boy yo cuando ten'? veinte a ñ o s . . . ¡ l ihro? , .£ ^ u l é x i t o mAs que se a n o t a r á la s l m p á -
¡ 'Podéh creerme: r o t e n d r í a n i n g ú n — N o creo; los j ó v e n e s de ahora | t i ca •'jvrenivt¿" 
inconveniente p-n f irmarlo somo i-creen humil larse s i leen a los vie- « , ' ^ * 
m í o ! . . . ¡ E s e "Marcus" s e r á a lguien jos. . M C o m i s i ó n nombrada para este 
— T ó m a l o y haz que lo t e a . . . " a ü e integraaa por los s e ñ o r e s C . 
O mejor, no; Mar ía , tú misma s e j J - Ar ias . L i c i n o F e r n á n d e z , Cósa -
lo l e e r á s con tu voz divina, como j reo F l ó r e z , V a l e n t í n E l l e e s , V a l e n -
acabas de leerme su c u e n t o . . . Q u i - | t í n F e r n á n d e z y Manuel F e i n á n d e z , 
zá entonces comprenda que no he trabajan act ivamente para cue este 
sido s iempre una vej iga inflada, n i 
un cerebro de m o s q u i t o . . . 
Y a ñ a d i ó con tristeza. 
dez, Gcbernador E c l e s i á s t i c o de la 
Habana . 
Durante la Misa, C o n s a g r a c i ó n de 
Aspirantes . 
E n la noche del s á b a d o 10 a l do 
E L C A T E C I S M O D E L C A R M E N 
D í a s pasados tuve lugar la dis-
y T o m á s I mingo 11, se c e l e b r a r á esta conme- t r i b u c i ó n de ropas v í v e r e s y jugue 
tes a ios n i ñ o ? del catecismo de la ¡ s e ñ o r i t a r ica que Iba a l levarte la 
f! día de m a ñ a n n ! 
L a madre s o n r i ó , orgullosa. 
-—Tiene a Qai«T t a l i r — d i j o . 
— ¿ E r a escritor fu padre? — p r e -
g u n t ó R a u l intrigado. 
— E s . . . miem . .bro de la A c á - , 
d e . . . m í a F r a n c e s a . 
E l escritor e x c l a m ó sobresaltado: 
— ¿ D e la A c á . ? ¿ E h ? ¿ E n t o n -
c e s ? . . . ¡Oh, no es p o s i b l e ! . . . ¿ Q u é 
edad tiene? 
•—Marcelo c u m p l i r á pronto los 
veinticinco a ñ o s ; n a c i ó ocho meses 
d e s p u é s de nuestra r u p t u r a . . . 
Hubo un s i lenc ie . E l "pasado se i tiempo que tu mujer 
apodera como un l a d r ó n de las a lmas 
atr ibuladas . . . 
Y R a u l , con voz apenada, m u r m u -
r ó : — M a m á : me h a b í a equivocado 
— M a r í a , ¿y por q u é me lo dices , completamente acerca de R a u l 
despui's de tanto t iempo? i A m i o t . Me ha recibido con una ama-
— H i c e ca l lar a m i c o r a z ó n ; no ' bil idad que no te puedes dar idea, 
quise impedir tu boda con aquel la A d m i r a mi talento y me parece que 
baile r e v i s f á los c a r á c t e r e s de un 
magno acontecimiento soc ia l . 
Muy pronto daremos a conocer un 
— ¡ M e apena tanto pensar que atrgvente programa de estrenos que 
'Marcus" sea mi enemigo! . . . ¿ S a b e , j sc e s t á confeccionando por el re-
i menos, q u i é n es su padre 
— N o ; se cree hijo de un buen 
bombee que se c a s ó conmigo en se-
guida y que m u r i ó casi al mismo 
petido Manolo B a r b a . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de T>íew 







L o s mejores maestros coi 
los tiene " E l Modelo", de 0 
Aguacate . 
E n l a m a y o r í a de las fábrictfj 
A lemania se prohibe que las mw 
tengan puesto el corsé mientnij 
b a j a n . 
F e l i c i t a c i ó n 
R e c í b a l a muy sinc-jra el OJí 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r Fernando 
por haberle sido concedida h 
dal la de segunda clasa de la 
R o j a E s p a ñ o l a . 
E f e m é r i d e s . 
1540. — ( E n e r o 1 0 ) . E l ftan 
co a r a g o n é s Servet « 
conferencia en la S*! 
1 8 2 2 . — M u e r e la duquesa it-' 
b ó n l madre i tó dnqii«j 
•Enghien. 
1 8 7 8 . — P r o c l a m a c i ó n del WH 
berto I , Rey d¿ Ital>a, | 
1 8 2 2 . — M u e r e el gran patno»! 
nezolano Policarpo ^ « g 
X 7 2 4 . — F e l i p e V de España 
en su WJ%Lpu,s¿ B<í 
1 6 0 9 . — D e s t i e r r o de 
de E s p a ñ a . 
1814 . _ S i m ó n Bol ívar és pr 
Presidente de vene 
1 4 4 2 . — A p l i c a c i ó n de -̂ ^ f 
China por medl0 W 
de madera. j 
i Y g S . — . P a r í s celebra * *,e5W 
diosa R a z ó n . j, 
1 9 2 4 . — C e l e b r o yo dar te 
hoy, a esta ' 
c i ó n , . 
H o r ó s c o p o del día 
L o s nacidos el 10 de Ene 
aptos para las ciencias. 
L a nota f ina l . . , 
E n un campt» de avació*-
E l a m i g o . - M e V ^ f ^ 
replano se prepara P * " ^ 
E l nuevo r i c o . — - M ^ u r i 
que me "aterriza verlo 
ta a l tura . I 
que debe ''aterrizar" 
en un hotel quo ni | 
izar la Adora-
L O S Q V I X r E ,11 K V E S E N L \ P A -
11 p. m.: S e r m ó n por el R. P. R i -
vas, S. J . , Superior de Re ina . 
11% p. m.: To Deum en a c c i ó n 
parroquia del C a r m e n . 
Cada uno rec ib ió ropa, dulces, j u -
guetes y v í v e r e s 
fel icidad. 
R a u l s o n r i ó entristecido- L a ma-
va a avudarme mucho. He sido muy 
injusto con é l . X o c o n o c í a m á s que 
sus ú l t i m a s obras . Tú fuistes quien 
no sé si tú te das cuenta exacta de 
esto, m a m á . 
L a madre s o n r i ó , y, mientras aca-
RiROOTTTA i^iM r>\tf^w^ - — ¡ d e grac ias por los benfioos rec i - ; entregando los objetos. 
C e l ^ b r n ^ oí n i ' ^ V . . , ' bÍdo8 f,e, S s ñ o r poi< la c o n g r e g a c i ó n : Todos sal ieron altamente compla 
cimo er turnn ? i « Í S S í e] d ^ i e V 0 > í 50 año8- l e í d o s , dando gracias a sus proteo 
Tn H,! • C . n g ^ e n d o r . 12 en punto: Misa de C o m u n i ó n tores. 
L a iglesia l u c í a radiante de lu - que dirá el I l tmo. Sr . Alberto M é n - ^ Lorenzo B L A N ' C O 
L o s n i ñ o s fueren desfilando ante ¡ cho, y, suplicante, a ñ a d i ó : 
las catequistas y el Director Rdo . | — A cambio de mi sacr i f i c io . . . , 
P . Juan Manuel , quienes les fueron que fue muy grande, te p e d i r í a , s í 
me atreviera , que le ayudases aho-
dre j u n t ó sus m a r o s contra el pe- ! me abr ió los ojos, a l leerme una tar- rielaba c a r i ñ o s a la cabeza rubia de 
ra para que pueda casarse. 
— N o hay m á s que hab lar . Y o me 
encargo de é l . . . Se p u b l i c a r á n sus ' ta su í d o l o 
novelas y mis c u e n t o s . . . E s t e que1 hay toda i 
de " F l o r de pecado". Toda l a Colee- • su hijo, m u r m u r o con ternura 
c i ó n es del mismo esti lo. No t e n d r í a — A ú n no conoces todas las obras 
inconveniente en f irmarlos , tanto es i de R a u l Amiot , I r jo m í o . E n su j u -
lo que se parecen a los m í o s . . . Abo- ventud hizo cuentos mucho m á s be-
r a lo comprendo. E l amor, para los l í o s que " F l o r de pecado". A l g ú n 
artistas, es, e x a l t a c i ó n ; los eleva has- d í a te c o n t a r é su cuento m á s boni-
E n " F l o r de pecado" t o . . . 
juventud que canta; 1 Jorge P O U R G E L 
L o v. 
v iv ir en un hotel quo 
comodidadef del BWl 
T ^ T s lo que regala ** ^ 
16 Pties las cabezadas V * * 
de quedarse dormido. 
V a v a un chiste ^ ^ ^ 1 
¿ E n q u é se parece un W 
perro? ^ on la pr6»Bl• 
L a s o l u c i ó n en la P 
c e l á n e a " . 
I . a b * S 0 ' 
C e r v j D e m e m e d i a f < T r o p i 
